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Bevez ti?tóa  
Zleskssét assitissessaLai tastdmete a felasaimallis  +~  
lűtt sou búvelksiett kisrrrlksde siMits;rekbea. Thriewaribis  
a:4rt„ sort a fels$abadulAst sogelgzti fdgkben non nyilt te-  
hstaats am# begs sserz►aFoott is braves #osakésar/et#tlt sls-► 
kuijon *de • véro s egyéi#s3,aQes mest'gasdask# jelíagli volt . 
De ass voltak jal.eaúaekb agrárszocialista aegloaiaiások  
saso. Shook as volt as oka,, logy a birtakwissomm41 aagossa14-  
as #at 	asassitiliaabb kópst mutatott : mint 
€3Z orsoig sip% lisssin• DoeskssrátMS as ergs gasdsg pars :t - 
o4g al2lttt teas jaxlentas volt a homokon ált; törpe - és kis- 
birtaisssik sr:aya.  
# #alasaba.duI: st kösvstlen követő Wasik bsealossríe#  
vomatkaséaai az ores401rsat asg jelent feldolgaadMtiMa 3s 
csak Zedapc st felBzabad i tríeA7ral kapcsolatban )eleut+Gerác.  
Le az oras4goe feldolgozások 1agtöbb je noels fcrl €zl.koeik  
v€~.ras felszabadulás sIdest brirset#wel; oft alkpan fontos 
Qsosef o<<laló aMnke aes eatti. Obit póld6u1 Bolds* Wile  
farssoolas ío aswlreti b#sotts4gsk *MU könyve. Its4;te -  
bogy a 3slssebadnitis etám keletkenstt tsodrk ssurd-  
ssa aasraM+g.tits ssombss a hieluos lovóltetzf 	kíe - 
gáesithetó ssidark as esberekueit ak visasssolAilsissivel,  
akik sashimi!' 	c:letben islisedi iasispot tÜl.tüt- 
tek be. Illatallains iAci 7: -es te€a let! iow i istirtör#ér:ett  
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kutstáa intenzivQn rét vállaljon ezutein n város legu;jabb-  
kori történetének fctilda ►lgesdséból. 
E szerény do t=ozc:t ccok közvetlen 	f'elssc►bt.úuiücsal 
vs oz azt követi, hónapok eseményeivel foglalkozik. Az a eél-  
ja, hogy bemutass egyrészt u demokratikus €itulakulúg t:ez-  
detót, a kommunista párt és a haladó erők eéltuüatoe ti~s+eic- 
vósét a farístta narpdvónyok e3.tukeritrzsát illetCen, mis-
részt segmutrzcaat milyen ecckÜzök álltak párt rend elkezé-  
sére ,,}zhoz, hogy edlkitgsóseit a koal.iciás blokk révén, -  
vi1Ks..'.•y ha r.t I:~.?l;,zet qgy kivánta, a mega erejéből - meovr..lé-  
s í t hÍ3 r s€f. .  
Iya~y érdeme a fiatal kommuniasta píoctazerv t.setaQk,hqgy  
az a azóloaklir€i politikai munka, amelyet nemzeti bízott-  
sáz folytatott - az ecetek tulnyomó többségében - ös.-zharg-  
btan volt as oraskos demokratikus érdekekkel. Annak ellenó-  
re, hvzy a said tóa:.yeziMk 1;yakmn - a sósik sunkáapgirt - as  
3zilP vezetői részéről :r+crtiltek fel. 
A tömegek óhajtották u clemokr,:;eiót, a párt erre épit- 
ve tudta megteremteni a rsuralc6s-paruszt demokratikus dikta-  
tura alapjait.  
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I .t! jeset 
Kecskemét felasabaditásót segelős.i körülmények  
As 1944-es óv a Vörös Hadsereg diadalmas esatendeja 
vae7.t.GyBselmes fegyvereit re~,;ycgó sikerek kfy ron:+sték.Yéglg  
a hatalmas freston,linnorosktól a Mints terr;erig egymást  
ewtnic a dttg8eelieite3 cat=prrsok,s a hi,tle3ci fa€;EBirazt6k futva 
■eroeköltek,i rablók ss:övetsóce felbomlott: géfetoresaég u-  
talsó c;e:_,tlósa Negyarara" z=.g, 1944.41septe+eber 26.4s 1945.4p-
rills 4. közötti idáaesakbsa tolszubadult.  
Ss.epteffiber 26-t©1 - Mak6 felazatadulősátdl - all' több  
mint ©o. hónap telt el és Budapest kapuja l[eeskemét is am- 
baddá v€ilt. 
8oaánia felszabedulí:sa stém a szovjet t1pArat3con43ks4  
ugt díSntÜtt, ho ~;,;-y Ua,_ yarorsság teri.: letén Arad-Budapest ir$-  
i:yLbar. véri f5c>eap:Asaát a nésetecre? Kecskemét a hadmilvasletrk  
irAnyvor;„=.lóba esett. 
"Október v6gón m€,.r az arcvonal Uggvtirtól délnyugati i-  
rőnyban raasyj6ból a Tisza vvnaal.ét követte Cssptül Csongraú-  
di.g, onoxp pedig giskuwzhalasas it DOI" ős ipatin vonalúig  
hu.zádott•l ssovjet f:udves,etés as ellensóg erőinek icettarrv4gd-  
:_.a is Budapest gyors telas;a.ba4itw8a érdekében  ry;y r3i~tütt, 
bogy a 1I.U3cr:ln Front balsz:'.rnyaa a ,,una--moss közén á+ecake-  
erét-Bud •.;pe:,t irAnyel ben móri a fCcsepeist, s essel fcliramiusst-  
,la a fusisscta védelmet,a front balezArnya pedig as Qs$alckele- 
~3Sasmirnov :3g!*HaQ.rcban Ihu.iapeetért*eima r$:L : Eirlye ben $ees- lcemétet Ilud;apeat kapujAnak newest*  
2 Taaraulm: nyok aUacyar Népi Demokráaia tórtínetó bcil =  rPóth Sáudor: ♦ Szovjet $adserag telssnba3itd hadaiüve-  i ertei iáagyaro rsságon.-iheaiisi ai Y#sdliaadadpest,,1.9351  92 .lap.  
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tá iparvidéket ragadja ki as eiless4•g kezc;ba3~1 óa ha&mUvele-  
#eivel bgstesi# ja a balszétmy elZ retbrósónek siker+ét4  
A ammet hadvezetés a szovjet es:s pstoic f$ tám:.  ~ . stit '6zol- 
n.ok körzetéhen várta és ttimt3ds elháritüss végett ott küss- 
 
pontos3totta erőit.  
A gyorsan e1a'renl ►omu.l.ó :L..ov;jQt hadsereg 0131 aenekUlcs  
németek és mal;yrorsz4gi rtzövetsó6eselk á.l.tatincs kiiiritést  
rendeltek 	és felélatt pusztasága akar ~~c változ- 
tatni a magi* mögött hagyott városokat 's terfileteket,hozy  
ezzel is kóslelteesók a f+slsze:baduláet.lendeletek jelntek  
nog a katonailag fontos gyarak lesvarc.~lésérci2, óe pém+etország; 
bd ssiilítá-séaról, a vieszamiladó User*k felrobbrntAaara,haos-  
aálhatatlarná tótel érat  
.Enz;ek slapjón rendelte el a Dona-Tisza kbsi badmixvele-  
ti korián,ybiztos5 Keeskemét kiitsitését is véglegesen 1944.  
október 24-én. A ki.fggeastett h3;rditmény szövege szerint a  
Duma-Tisza kösi badrUveleti kozmanyb3stoss4g a 3n.ki.rdl;yf kor-  
móny uts.sitasa alapján a vdroa alitd+iekbaa kördlirt tor€il:e-  
térv"1 a poljri lakoss4gat "ataenetilqg teljesen kivonták" .A  
lakoseágal egyUtt kellett hat:ravonni minden jarmilvet, lovat  
és egyéb Alla.tot, valamint a lmkossigaak a jármiivekre felrak-
haté legfontosabb életszükségleti eikksit.  
.1 ki Uri tési batá3r►omal isaék felől Ágasegyh í4-1a pusztán  
kere::rctiil a régi makadám ut eg+észen aas uj duniaftac3v:;ri batora- 
utba vul6 betox-kolásgi, orran tovább haludve a dutk föltiv si.  
3.0.o.103.1.  
4Koras gihz'1gs A fasizmus bukAss fria,:yaa-orew on.Rc►ssuth  1961. 244.1.  
gG Duna-Tisza Mild is ►darilveietf kormánybiztos z:atena ÍYi-  hc:].y„Eiskunh€i® ►a virus korábbi polgármestere volt.  
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betonuton Hisheeskasit belsC szakaszéig as 59-es kligadhs-
rig, inpen a Széktó-lapas ős Saarka tanya mellett Atha-
ladva Eunasentaiklési makadám ut es Orbits János Urvényssé-
ki tav:1;sselnök azőlőjéigs, itt a hasegatta a vasuton átha-
ladó ut u 'Aria keiPolea oftlftto a tylri ut an kere:,stia a :=4- 
ria utigp a KlIrla uttól a liggessalbo setamett Sirla hems 
6t a Budai utie, sisal a Bassi ut kikasik. A betonuttől a 74- 
mai katolikus eeyhés fblejimak bola; hatórán Athaladva a Bs-
dai-heey és Vaesi-hegy ktils6 hat: rein a reformAtus egyheis 
ftilaje mellett a isgykőrösi utba való betorksIAssal a Nyo-
nAloi *land 	 innen a Nagyhdresi betonuton a Agate- 
reel batórig. A fent körtilirt hatérvomaltél keletre esC te-
rtletek beleértve a város suész belterliletét is - kötele-
sek a hadsüveleti kormAnybiztossóg Altai kiadott hirdetsény-
ben foelalt utasitésoh értelmében a teljes kiöritést asannal 
mackezdeni* 
A haidrwamaltól nyocatra ese terfiletek lakosni a tardb-
bi IntéshodieSs Maybes maradhatnak. 
a hatérvonaltól délre g dakeletre és keletre es45 ter(1- 
lets& lakoss4ga a lagrövidebb uton tartotik elhagyni a kia. 
ritésre kerulG terns-tote*. 
Duc6emonostor, Polagorostors Alsónanostor, Lis-Bugae, 
és Lacy-Busa* lakosal taz Orcovégrilgaáki uton FUldpvz:11400n 
keresstUl Soltra. Lames4c. AgssegybAsg4 	 lako- 
sal as Issati makadAsighaiIssék-össibaass412Ason kerc,z2All 
Apes40pai, 
Törökfil e Alsóesalánose Radafalva, 
Als4ssékt6 lamest Iirekecyhzera sane mks-. 
4141Ind on XerekecyhzSsira. swan Isagsantniklőson harogah4 
Ssal.tezentmI: rtonba .  
Viresföld, 8isfái i iObórisse3ttlt;rir.e és a wires beltt-  
r:llete, a környező telepUlésekkel sgprUtt a ksnssentsiklósi  
uton Kerekegybd►aa ->oassuttmik3,6s vitvon n14: kon :Asalidss+etitr ,:' - 
tonba Qs Apoata€;ru.  
3oltitelstty Kis-Alpár, 	r►rplidosdiXáis,ltlmá-  
do lelső Ssenticirály, Eiorbtis lakosai a srírasess kere..ztül a  
bsstosentsikiósi uton ée aBoaei sites Lerei:egTh:ísa-Kuneacssit-  
maikláaon keresztül Szralkssentsdlrtersba ás .Iumaveeoére 'whet-
nee.  
A hirdetsing kifftgeestíee osak tov.ib% nbvelte a sir a-  
mugy is elviselhetetlen kOtáilapotokat, as már a rendelet ki,-  
f€l ,ges2téae előtt f+elboulett, as október lo-i eresér.yek ai-  
:=tt . E nap hajnalón sgyenis ggy gipeeitett  szovjet f elcleri -  
tő alakulat átkelve a Tíssán beiast+eit Eeeeieesátresajd dolga  
vé,eztável sk asnap deluten vesztesség nél&Ul elhagyta a vi  
rost.  
A szovjet felderitar t seg,ysr bnssFtrok akarták feltas-  
tcist tni, ai.kertelenUl. Bs as +esésrzy rendkiv£Slí riadsrlms*  
keltett a v::.roabaus órea alatt  elaenekUlt a városi souddt- 
a€g, a tElzoltóság és a l::lCosség sselaottevő része. i•seajet  
felderi.ta ta+vos:ésa utrín ogzonbesn iewét vteesatértela  
Az október 24-i evakuációs remelet ki3zhirré tc;te1L u-  
tfxn a. rér3,.ilet és a kctaa.~1040004t now tömeget toborzott ~- 
aze a v:;roeháza előtti tha:+e. 7Wim h a hatósaira a főispán 13n- 
dapeetre autózott, hoc), kieeskástS2je a kitiritési rendelet  
+~~~4623.es.Birdetsény. Xlacita a v "ros polaérmeotere 1944.  október. 24 -ón 
7Joóa perer,c: A felasoabadul s:.a el 'tti napok Keofikemf'ten  Kiekuns4g 1965.  
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swypaási t a!1s át! A tömeg eg  G  c z nap s tio rongva3 várta • de heursta-  
lan.A Dudapeetról viessnésite$ett főispán iei jelentet3 a ►sSmála- 
e#. parancsa értelmében s ki.üritéet végre kell ha jtaaismert 
GS Alföld szorgos népc't a nesesetv, set8 nagyra beceiíli ée aim 
den :: Too meg akarja nenterl3.: 
A kiLtritési intézkectia.e ►ket azonnal me,gkewdtók. lték pony-
vával fodett,nagy néast teherautók jelentek at:1; is miközben  
a lakosság sfirit sorokban hátietaatá.kokkal, eevmagokkal felsze-
relve kifelé igyekesett a városból, a németek _
i
a~~l~e:dtúk az
elLávalitott lakosság értékeinek elssrál  l i •cáalis~' 
Yerssalegos# egyenluhús nyilasok, •4:bori cseng úröc üz- 
ték ha j tották a lakosságot  a városból. A nyilasok b z t vond -  
tilk, hogy a kiliritósi purt:ncsnak haladéktalanul eleLet kcal 
tenni,mert Kecskemét várost a németek nem adják fel, sőt 
itt szándékoznak megállitani €1 szovjet hadsereget. A város-
ban olyan harcok lesznek, 2:oE:x kő kövön nasst mild. 
8lia jd u Ernc3/eaet :1893.$ BIM Wanda Vállalat ke cr e . . ét3. üseaének dolgozójeaw,/ viessae8slékezése szerint az elő-relátott városi katasstrótaa megt:ikaciál.yosietérea. balol-dali embertkbc,~.. bizottság alakult azzal a aél2alshagy a város vezetőségénél el jár jon,ne kell jees a v árost  kiüritt=i.•lia tem kivül tagja volt a bisottsd~ai Moln~ ~ik ~th  Iászl©, dr.y ::ndor dóasef,Y.áótolyi i3ernáth,Kováes Bá13,nt,Kolrács denü,z,cmm.idt gametal-jártunk Horváth i,dön f3ispuxuuzl,kértii.kt ne keli e= 
vógre:ua jtani a kiüritési seari i letet . Tóth I.tí.szl~ és dr.Révéaz Zdtaasló kifo jee:tik azon kiv~'~nságuk4t,hoi;y a  főispánnal e,p►iat semi* Budapestre, as ti,;y e21 ntvsae-se végett. Aján.latubst a főispán viagaaz a3utastr:tta ős ki jelentetteshalfiy saga Bogy fel./saját gyü jtós/.  
926th Isáe►sló,sssl89o.0testassit,K1 sfaludy u.32 .®$.a-  latti lakos, /a felszabadulás utCn a város poZz; Ar-  = sterre/ visszaemlékezése. Állami Levéltár, Kecs3s.Qm.c:t  lo, gyértk telasabadnl.ósa 1944. Bibliográfia ős dokumen-tum grAjtemís►y. Kiadta aWes-áial= Magyei 2urtt" c►t^  tons József Naomi KtSseyvtára.1965. 
Aatt hi idett6k, í tt vetik be először a cs oda:fei;;yvert, ar3ap, 
1p01 teljesen t+s4tssss>6dk as oross keisereget11A lakesság  
isesalátt .trn a n6satek segkltrzcitr;k os A.11osiis cis a fontosubb 
köAéptiletek al "~knisisiót12 Amikor enwek hire ment,'a balA24. 
tQl való Moles óridsi erővel hajtotta el az embc:reloataehb  
tottnk u bisonytaleste4gba : gYalog, kerókpíarono lvvaskoes#•  
val e tali,góval,ki mivel tutiott.A 	utc:ir3,asely a i3sds•  
past feló vrsetó namtba torkollik, aurái sorokban törtettek 
ktolé a v:~rosiél ~aierek, asssonyok,kisigyerm ~akeilrkel" 13 i 
tlt.#dita 3s-ra a várasba isf.ndössss 8o-90 mosily nsezdt,  
akik pin4ikbss,ssgokban,versekben vAsték a felesabaditó csov-  
jet Yadsoraeast44ds 	re jtósikddt;k fGl+as baloldali 
°vibe: rek voltak, kisaiittek 1rAalailt Brik ticirvidsTitk hisslá  
nyomda.lgajsge.tó, néh.iiny icisiparer, orvos,stbl 5 
nelson a Vörös Badgers_; felssatz®ditó baiskrolsrtoi si -
keresen folytak. A 3I•ITkriln Pront parnnossoksfts oktábs: 28- 
An Zsessks►sét k {i zse tiben sec  y erw vel ne,; in di tot tm t :Smed itadit.  
Irolljes ssólesrégben úttörta a sAset vódelmet its s► kétsigbe- 
ZlKalöss I,~.~.a sió, ss t 19loaeoakascit,i3e 1 eú ballóssiig 146.  ss .alatti lakos/tossE.►l.ű ss civstkose ti tag/visassss /Li- kaaiaw./on,jó.t Wait's/  /raissisnnyi vias>ssooiikesőe  
j 	tis,a~rf a k" 	s3 a sage gyü j tcás 
Kite jas~a~ s,ss lieitstea tic" 
22Soós Perone visrsarsoi.ilresiae•  
13Gésss Iotvan,sst191oAseskawit,oatköi ut 15.e~ .alart- tl lakos vi s asaesl il kesías.  
141snte Góbls tss t189o.geeskaeit,vllyAr u.l.ess.alatti lsr+► kos, a soitiaswsr,galos régi issurcoaának visasusanlibs-  séee alapjda. 
tslssisbadttl.tiSa, 1.45-. lpio Toth lstvdl;:Dr ►lrtolasúr  
ksealtaaiti isei efsdi tase3sáay.ICiskur,slg 1965.  
8o]asiáar igf,t a keesksrs6l~i ~~í~y~e.k 	+id~ volt.A 
lelssabadatlés előtti lts~ 	st los kis.  srlkECiő ssssilyisíss.A !siki rte rror ide j4e as ilLagá•  
lis ssaguloaban Jesawssky Lr ik, 	istvEín, dadsR•  
saiklósi Lajos ilayven irt "loo Os-ba* a Villa,.  
esetten lcaptedlí fasiszta hgdvu>s3etósnek a szo► jet csse.°pats3k  
előretörését neat ssrgAi.lítani, de ^tc~ let6kessai sem siksarL#l.t•  
Október 28-29-ón a szovjet csapatok több mint kctsss+a:is halr-  
ssc:get s'.z:.sbac' i .to+ttak tel és elérték Kecskemét Y4yttIrát16 
áeeskenét felszwbbaditsisa egyik része volt a budapesti  
brqim:3veis:3teicnek.':int isr^eretes e 1iegya.rarsség !'elssabs:ditá - 
a::; 1e;;legyobbrészt a btxrspesti hadművelet győzelmes megvi-
vás:.tzak volt a közvetlen eredménye. Est a badm;iveletet a II. 
Ukrán hadsereg csoport keedte meg, e tásggyttA a IV.Dkráa  
Fiadsereg-csoport északkeletről csatlakozó és a Il1.Dkrtín iitsüd-  
ssera;-csoport délel ceutls3kosó ssórnye.  
•i 2.13krin 8adssereg-csoport esacspr tai október 3o -Lin ísndi- 
totték meg a közvetlen tésssmdást Budapest irányába. A szovjet  
s3rs3k ellessá].lhatsstlao casqpisQkkel áttörték a froctot j s októ 
ber 31 -én benyomultak a Luna-Tisza köze agyar réssszí.nek icössls- 
pontjéba *Budapest délkeleti Icapuj,:zba', keeskesát gúroozl.ba.  
Lecokesaét 85 km-re fekszik Budapesttől; as ország öti'idik leg-
nagyobb városa ós a hitlerteták egyik segersitett körzeté-
nek a központja volt:17 
A asésssaet kx:.dvesssetésss l inden Aron see akarta tortsiwi Laos 
keatet, •sért priessr:er geg6rezreces, badsaere6Pmrsacs#neit  
ssadsitlmi Gzealébasr (Is a Gondolatba.LssosieErzrs t' tasn titkéra  
- 	volt a sazistcitJ►ldc sokra.tu pártnak és tagja :. törvs:nyi.sa-  tósági bisottsknak. /lay illeLáíis f!jueégi csoport lebukása köve  .L  %c: Z t c; ies a ss >aúlo k hc z s, i: Qem ett e k emj. att  kirQkeaststtóit tz tvrveénybs.tássAci bisottarégb3l.eMegbis - hatatlaue esgéllycírr ~:íl ..ig ~ sl$Bi hatsalemrs: kcrrilie  ustán a tábori eaendúrsaég több baloldalívswl. együtt le- tsrxtó>iatratta.,barsits..i közbe; j :".r s~ára u zonban szabadon  engedték.  
16lóth G6ndoT. 	1o3. oldal  1?hemes 1)essss3: kggyaroarsz4::g fc.lssubadzílr .`zsa.Sudupe+sst,,  1955. lo3-lo5.1a:p.  
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felhfvúst intézett Prcrttnca=•pieo -Fbornakhosa, mel.ybcn ha>rag- 
sulyozt+ss►, hogy a szovjet csapatok támadását ssssilárdasult fel kell  
tnrtóssstatni Beec;keméttú"2 	Duna-Tisza közéra ::unapat::j-i.cacd_ke-  
aét-iJjkéeske óltalinos vonalban ós ezután tis6egedig is:ll elő-  
retörni.:g 
Iec.;i.em@t alatt aa német+E<k harcbs:.votetták a 24.pánddloe  
ha+d-asstólyt, hogy megvédjék a számukra létfozatosságst Buda-
pest-Kecskemét ut- és vs►srutvonal.vt. Bay r ap alatt 2o ellen-
lökést hóFi.tottisEk el a esssoY j€t csapatok, r--a..? jd novem5er 1-én  
kiverték a fas3iszLókut XeQSkemétr5119 
Igy a németek fe3turtóatatási terve, illetve uz azt kö-
vető Szegedig valé előretörés iredc.rcot vallott. tcganakk+s;r  
a szovjet támadós lendületesen folytatódott, s még *snap több  
mint száz hely►eégbdl Ustók ki a fasisztákat. A voros kiUrité-
sekor beizrzrangosott iaazue csp3afcgyvern is elmaradt. 3$t meg 
a németekkel egy kivet fu jók usiik csoportjának gyrússe lmi. ill,a-  
siója is aszertefcaaslott2o 
18ik3lthez Wrliolac:cökemét a felszabadulás e1a stirjáa  Kiadta as MRS Bács-Ei.siun megyei h3.nöksaige,scsite•ét,  1965. 
19T6th ~ '. nclor. #.se. 1o3.1ag  
2oBeek a város nyilas vesaeta voltak: Horváth Win ZS-  iapíua,dr.Farkaa perene, a táyrileSkuxesztesa 1ó.ít titki- rn,i,i€alassii Lajas pénztiLy:igasgat$,dr. ©lass3. Eiask-a. Hé-  la polgármester is f ia, stb.  
A fvlssm.tix4d:itd ht5ebk 116z;_13. tiibbca ► emlékeznek a város  tol szabaú i t44 Aval itapcso7. a.tosr  
 
~ ar ~kra  a k~rf met ellenlökésekre, az ellenségszexte~ tzÚ vedel  mi hólcsetdsa„ as erős ttserségi zrohrImakrn.A.ssviri 
-
- dov t tlboriEök és N.1.4Wiov e ó rdeae 1 rec3 e s ta,;  ja#. voltak  a Lecslmrmétet teisazabaditó aidkulatoknn ►k,-a tel.aseaba- C't i1.l {'.;5 2o. évfordulóján t1 város vendégei vsaltsk sá3zerir'1--  tiik németeket tel jease4g6el váratlanul érte a szov-jet fegyvernemek pontos egyU.ttmfikiád6se is as volt a  fő oka amek, ho;,~p nem tudták tovább tartani a v'zrost.  
21 -  
A vireo felaasbaduláaa, - a he:borua k="rok  
A felQzabtYdulr3a első cirdiról és a szovjet osdpstokia  
való ta2falkosó.sréil rAnk maradt visszaer!!ldkesó&c►k kt:zül as 
aldrbbí Mien túkriizi as akkorí. helTrzetc ►tt 
•á6hiayaa, köz`At Uk Oolnér .;:ri.it barftoaswal acembeasill•  
task s kiUritiei parnneesnl és rem nytz4►at felc,issnast a ti- 
atsilnat iadultak ►k. Amint wzentki,r Al,y+sz az első szovjet loato- 
t~íkktsl talsilkostunk, jöttUnk ve ►li3k viansa a gzIrosba.. t?któbEs  
31-éxt, késő Oaaaita érkeF.tJnk hx rrn .A pareneonoksóc 6 rtctl.e-  
niil nézett rAnk, amikor eZmor.doti:uk, hc>vy a ltaknco;'g elmens- 
Itii].t. E;v öreg fa ar. nyhk6bnn elférnek nn.r.yian, c.K::rtiytjri itt  
marvdtunk én as élet e2.indit:`FArv n ~.~í rosh:'rr.a. srrroksr..ob4W-  
btux november 1-éo sssóveteócet ki;töttUnk. i:d;ette a::ivflaket a 
kérdés: Lemma ízapaaakorthatunk fel. MiFr.ap, atomalor  
r.:ssleteaan tájékoztattuk a bzéohenyá tér 8.oz. alatt elhe-
lyezett paxr.Iir.csnok.eéigcm Demdé őrnagyot, a fel.stsabfldulfst sqg-  
elt5$ó eseményekről; a itiihritiati rendeietrc,l, annak a tébori  
ooendŐrökkel és a ncmet fasisztákkal türtísQt kieaéle tLen v ■':t - 
reb:: jtzleó.ról, s azokról as érteei:léseinictól, amelyek r-zcrirt  
menekülők siisae a tasayervilMbcr rejtősitőiet# +tl,A L'-tuci -T3-  
ssa közéről eliizeitt tow_ibb#. #iscAk a Dana - arzatcjn vtlrakosnak.  
Jönnének bass, de a f€rris zta elái.ssaitleltift, hogy a szovjet  
kator,faak felgyLjtotta a ve,rosrt, a nagp►temislo® Is Ieigett,a.z  
életnek a vtarosbtsn semi mama. Nit tegyUnk? B/tcrta3anul vcj-  
tettiik fel telTeloet, amikor Don: é órnacrr hfati;rozottan rcn-  
delhesr.ett s huxzák aft ts.rFítaink a harangokat!  
A batz:a mit,damyíoak,at aetaepett. : harangok raavzírr  
ezerezrisarii téztek vissza az elüLötf.ek és as alólt,s::tét Wires- 
ban aajaesdúdiitt as élet, megkezdődött az uj j::ápités; 21  
A fegyveres bare okozta krurok oeak k,í rc hb oz :_z rlákí:t  
jelentették 8aana.k,asi ktIrbament,elvesz,ett  .A pus ztiVat,rab-  
list nem a szaovjet,hansm a rémet katorsigg okozta.A kOzí. ~pa- 
loteket nem volt ide jíák falrobbuntuni, de u lies4.-°rraktárak,  
illetve a 1: ataceres vonatuserelvc:ny telrobbaratfiars kiivetkes-  
téban több mint 150 hr:ía éas egyéb e L;:g.daaégi célokat szo],gá- 
 
16 épUlot meet tönkre  
A kényszerkitirités kbvetkostébeo cSrizetl.ozaiil mnradt vi-
reo men- ős kiisrópi.il.etei>e ic btttorsata,telazzzereiQpe német  
précfLwl azolgat, azoia:t vagy slssaillitotték vagy töaFkretet- 
tók.A ki.iirítc.skor a tüsolt6a4gat is elvesérzyelték,tslszere-  
léstryvcl ecyiStt. A keletbe sett tf3seket oltani nem tndtak+ acz 
órtókek több holy= a ttis atartalókíaví viltok. Az épi:l.eteic  
efkisigúnek ablr{ka,s. jta ja elvessott, tetőzete mc,_ rci,_;.í1ódott.  
As ilymódon keletkezett kirok sokszorosan felii3multí:k a kcis- 
vetlae>o 	esszki5zök által okozott puszAitLeokat. A v:írc>s-  
lasa 6pületóz3 I2oo, a turoai iaakol3kon 2000 ncyszetméter ab-  
latfelUlet hiAnysntt. Ugyanezeken as épíiletQken lo e ser azrógy-  
setmrótert tett ki a ht>lyre4á3.33.t4r.c.ó tetufelü2et.JeZenttresa  
m+a:grong616dott a szinh;íso ztte9zik,a tf3xvenyszék,a >azz:ecényhós,  
kcírbózz:, 3tb.  
htcyar.11nyu kár keletkezett a hsiboruzuo esrmérprPk,t1 ki:ri-  
t á o folytán, vaioa3nt a bass:r.o1g6ltatAa a]s pjia a j6astígállo- 
mlnybnn .lis 1942-es i lviintart ds szer inti áll >atelseelayból  
21Tóth Lcimalá visssds.emlr:kezise.  
221944.oktőber lo-ón,uaikor a szovjet felderitő alaku-lat behatolt a v :" roc ba ta nu,gyi.1iemástól mintegy  fél kilométerre 6l16,l::ezers+al megrakott a3zerelvi:nyt  a németek felrobba,ntott::k./Joós F+erene vieseezzzlékezóse/  
13 4.  
~ 01111p aaurvaesariAből 83eee a)i ewer sertásből 211 seer. 
1* litr 16b11 maws Qlveine#toolpasstult.Hssoe36 bit dye*  
a bersetiilleadart isa 153 ones bsarastiiől/tFekspulske+ibllre  
bum/ 130 *racy b.iriny84tt.•  
~ #aiwat l.alieseits asuriasísrk tbnkrawiat a +Nsdsmisf  
tolsserelisaea borls►Iarii kisslatoa a bDrierwiezel egyettP  
A kgtrotc pantos órt4184114 new lohetett sapillapitaai,nee  
sikertilt pantos ny;.lvietartilmilt venni a több seer károsult  
lking6s ágáts akílnok labls4t a ninetek kif aezto ttále ♦ polite- 
sesteri hivatal 1943.ektóberábem ffitalwas wwsY prábailta 
bsazegessai .• lissutatAwa ar9rint a kin* értéke as 1945. okt8- 
kaari últagertaltmait aegtek 3ies eighnladta a 3 	pen- 
Sat?3 
# lkleaakadatást kcivet$ hetekben as Urines aaradit 1á6. 
sea kllsdistiloteitiset a nagyobb l.ak6hslsakat is a esovjet bal-
ms/ iielt.lessreas katonai aillokra vette iliaEbo•j ► tEirvsban  
a lwtapastet ostrea26 bedeereg olyast as,lpestbee tartalékait 
is MAW. alakalatait barest* •1* awl a város lckel cfsl. sso1-  
#14 he3.y#s4goimeic a ssok+sEt 	 tulhuicdtu;6  
a ssisobitark +s iiselyoséas volt asfiksigsa.A vtikeelkilk!t2 kollii -  
kcSxhiuca mtikeidöttr 
2#$j~~ aazyarok 4. ~aáv~y s~$eet~;~.9~. 423 -42E .1. 
Csel 	pads** l4s~a►kas ~siB 	~.3 .sn~ .lak~3i- 
bb1 a~ tek ol.irfttek 1 son , ir6A0Pet,i pa:ls- 
~d~e~sis# p~~ ~r~i~í~t~ilt ~ 	, 
So liter ser  
~~kea~éti 
 
Lapok 1945. ekt6bes, 11.  
n.grarok, imam. 
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Hásti. ligeotemii assli.9't.Ssola®k•Cs311tg a•34•11111411411*-  ti lakes, a aanskáenesga3.as rigi hareem kassiosw4rti 
IMP wwerve zo t c 3.ai titkárássk vies •  
itrid sere kee0bsdielli 	 körzete zucl ebetú ees  
sic ter Uletre ter j c:~d t 	lint* adataink Is utak arról,  
buy 	r s:.ovjart lb1ssratet isalasaliilt al it 4iriEteaes 
&s4ik~ Msatbani8 . 
~ 
 
via ssatehe 	 otz áe+Nlkakülta  
viiroalasmoisra►k taaá.os dra sisabriefilk 4-0180810111.t: a s#  
riilion* a$uasbiknakf aho1 aa 41101110inalik milbusódteks a ~ 
roe él, eli€svtt laloáit 	WV/ #aeltaiMo OR a. et  visz  
esakdltös6e e1 sasör iassamfbi.sonYtulaasl  ka.3.edfiiS  lc(laibb WY- 
ertIteY j ase bb lett. Wks* am* jöttek,  akik allllk a Wes-
t' turyiiktit asstte4t wdit Vatak többstisbsa.3Aisőbb keitiitec  
Mai aDunistaiaa teaaektiltele to volt:* olyanok is, akik  
wink 	 3sloatiads.l. eu. utánús. é rtao z t'_k visage*. MIN*  
brandadlak dresték aaguk<aatio Osbila sert tértek, toviibt asistir# •  
aémetsbkake ~ Oltak a telelesa#grevonitab614,  
kestail#er kös+aaört a viausata1cpUlt laboasik laabosdma 
La:"x 30 ester volt. Etta bandy rabsMeaS stivektoittt,19454a- 
nudr 10-6n stir 55 own. 133 tő reraz:elkesett iúeig2c:etN amsd- 
lyi icasoLvinnyal, - ■+e2;ybn v:irosi, lakes 25 seer 5790 aillinop  
bi tazayui .30  
24A4sti Masten do som amildk®sik.  29A iercrken6ti. Hlilmk 111.4•41seenbes 14-4 sta4ma a tei-  siabG d ulás után meg,~b at  s  % 3 . ss~a.'2y 632 la-
kes" ci~l kbsl# i ~ 1~4deeember  8-ig ea nyis&  
vtatattak ki asemelyasenossigi #cgEsalvetayukdt a va-
r'arelsá~aiinAgyaa#s a polgienosteri bivatal renis3.kes4-  
se Arteladbra sindenkft iddglQree sseedlyi igasol-  
vtinaysl, kal3att 	 Icas al.v6nyQk garssina a- 
1a~~ éa ~r+ett~t nyflv~tart::a~; - folyamatosan - a ha-
&u erŰket.  
Ifilocsskea6ti Lagallia leasiiessiti Lapok 1944.deeestber  
27-ón jels at 	e►l4eaór a felssabatlulils utala.ettv°1  
as idtit,5 i a lap non 4elceat :see" rnert 
as a te lasalaá 	 a r®akefó sadaatWe. volt.  
VI, 15 .. 
A lakosság viaasatal.spg3#sének a meggyorsit$.aa érdeké- 
bxn hctélres iatiskaiésaket hozott az icaakisbes trtoalekult  
nenacti bis+attságt18'irentleltc - *Oink ktsette • bogs aa$k 
u lcxkoeok# akik 1945. néraiva iFs Win téznek vie+ctaa,köteleP-  
sek közmunku m egv úl. tss st nail-tat. sstut ~n a kösseskikból a~ 
dit; non vették ki a rés zUketni isiitEkadés soggyoraitotta  
a vi essatalepUlé st . Am orc ztig fitlaaRbn,dtlAspinak ide j6 r+e  
vdros l,akassátának skims visaeatért As iarakasar#t. réss! Tal- 
laini a red hdrul6 falltrd.4tok végzóadbal33 
,i szovjet k* -:t crai vé,rcepaCtancaEcsitaád az  első za latdl 
kezdve közvetlen sagitséget #rttjtott az uj élet aad.indulás€%-  
2zoz.novembars 2 -tin Smagbilta -at buiolduli embm-c:kc3t,tújéiass-  
t:_atta őket a ktalaia3t helyzettő., kiísb`l.to velilk,hagy a ~- 
r©n Badserec use Wii tóké'nt,hcnem a fasizmus ari,tigrójakást  
lépett mogyarorsak aydjérs..AE a< cél vezériir b04, a aists- 
mac últe.l leigázott népnek visszaadja a ssab®dságák14i► ~ 
~.~arz=xHSenokafig arra kérte az ceeaehfvott em'berc?ket •hogy zal~t- 
séic elő n VE rös Had ov ree támogatásit at tisaask he4 reáll.ité - 
sd,ral, a te reel éc mielőbbi  asessOisdvel, Qrtessák ass a la-  
kasseiggalcsilyss rectos assn vaa a bátassságt casdssgigi  
munkának. 
3119444essakkes 1414a awiaáoat tagi•  
3219:5• anuír 14-t iasibmiti iktalrell Bizatte4g AN4/  Jogy accoitsri#1 Ulm& Imsdltúr/a továbbiak-boa 53Tótlii SOW vie stsea2.ákasaiM  
Masai Istvínss.isaaíMa"ktisfa 	ssa lud~ s.~ .alai- ti lakos, a aiiasasdalas sstosia j ;:ssiE vitsmaemléke-  aéas aiaerintOliaaASaier 2.4s zyggal két asovjet kato-na keresett fel a Irskéslansa.Tarsp já ró kocsiba til. tet - tak és a parancssokságra vittek.Ott tal.é.lkoztun Max - ti Aao stoar,el,BegeilUs ?►Aszlcíval é8 méc néiZnf ely-  tássea.i, Coazeaana kilencen voltunk..  
A szovjet v.írvspnrancsrokrZg aa>igtelilta a mc;djsít,hacy  
616,e1 yen kapcsolatot épitsan ki alabassigc:nl•Detember la-  
in. I:egjelaat a Eeesiaaét1 Hive *Me 1sst, amely a teend ~.ik 
isneztetZséve1, sso ►jot e►iarsipertusereokeila küzlemclsyei.val  
f ecrd ult a 14=k osaig hos.  
A sx o! jet ♦ 1.:re>ipaxaoiasokadi a kcivetkez8ket kelte s 
1.A hatiaige a tsresesielai Se iperi vgl3aZgek folytas-
sa tevakenyastsiket. 
2.ás árak olyaaak asradask,amilyenok fcleaabadultle +e-  
l~tt voltak. 
3.Az i ssten t lest el#gt soiioaebikaissatt tsrriamelbbat i. fat- 
h:íztkixan mines aka.dáLya: i5 
A ví~,rotsp,:rtnaeaekade lazlem+6npai siosorictat#s;lt a i.akos-  
arzct.Ztsva.rtel.ea agaSsi4fore saal.itottlik az eaber•iet.Le-  
kiizcióttóis asokat az Llhireket, ancl; eic t a reakc3.6 ataaplo-  
agc beatirtlaártil éa ec ;y6b zavartkeltő, a kUs*i`.rngulat+st t#`o- 
ledeoIá valótlnxtssígokrél fearsortt .  
0101111 Lisska. Béla fasingi pol.giaasatori macaw Urn-
411 Jaw& ie c tv ke rül tir helyettese d r. triolzár Erik lett. pi 
e3asnektil.t c:s vissza  nem tért t i m tv i oe L1k helyébe hsxl#*. 
nwil encek é manktisoic icerilltak.  
A itiSsigazcatsáe megss€:rveséee ► uc;y tartént, ho;:y a szov-  
jet paranesnoiestie november 3-rIn inegbeszs'ieisre hivta Lissz8 a  
yí3ze sbt311 maradt orvosokat 663 a kbabas vi owr.tért ecyhá$i ve -  
letekstt a baloldali eabereisbal Mitt. aegboaaélóaea  
állitották a 'areiiási Clagesistrilyokatr aagbeasé3tők a tee* . 
*olio wag inditets$t ,s. pelgáwirmailig swat pitioé# is iwiplf• - 
35Lecc3mmQti ülrls►p 1944.dosseasbes i. 
3ólmse Gábor w^iaasaaa].ékesvse  
~  
gestek egy proklamiFeiót, aee3 vben felrs ssólitották a aie;s fel 
me 	abe dtzl t t erU1 et Qk lakosságát, bogy me erc e4t200061d -  
j$Ti eC a net fa ei r ztá kna t, me hagyják el a lnicótsel yiiket,  
várj ák bs.ritstidgal . ik fele^rt.badí tó szovjat ezapatvkat. A fel- 
hivá.ct 14-em i r ták al, ó^ azt amonzkvai saurur 8dó is eu- 
gározto, s5t repUlSzőrekr61 röpeódulák foraíjában eljuttat- 
j7 
 
tők a móg fel nem ss~ ° baditott te~r~tek 1~~ 
1 tomato seginditAaa  
A aao►jet IldWisparamt3amoke4g ttihbi3rElnyu secittt>gótrel indult  
nag a termel É 8 6s. easel egyi,itt egy uj társatl a1ai rend meete- 
rentó ae. 
A kiiselllti:s aMgasimarloe a a fasiszta raacboldB is: a  
hiboru paaztitásai 	ttnicr€:tett tetselSepardtvs hel.ys+e-  
a1it4i aa komoly eaÚ próba elő il.litotta a wires dolg;esóit.E  
mobs segglitaiiimbra még um volt aserc?pe a rsemseti Uisott-  
sAgasie Ober a aigleaa talált máp datevókenysóg;s fogy á e- 
lhOta oservat hozott 1étre* as 	kdsezetparaneanoits#go-  
MOO sservek a kbz#.gasgmtAii #part3tus YnC.Fi,6iskulÉ.saki1Fr  
jöttak 14trl, files a ammirí'Aiaat iréayititsr~val keaatók meg te- 
vatenymmigfike#. Else feladatuk a kbsnunka Y@i"sf3s aagasiRlroad- 
no volt, mellyel a Vört5a HadseraBnak ryujtottalc aegitoulgct.  
A kü3.daczxi kcarUlotekb®ta 16v6 iiserskben a terzelóst as 
enelat ienWktia+ek, a kUrzetparamesmoksígrokkel Ogytitt inditet- 
tdik msg . 	 . 
A ktkr:e teícb®n folyó = rs.ks co#so3 ria lu volt: E1C 414344t  
"lo re Gábor résztvett r.-xvembea 3-i megbe: weJóssb,a  pxoklsaiíeió saav egét mica 
 
Is aláirts. 
akYy mőg nsm alakult seg.
39A 
 
v#rorbaa lo,s tanyavilágban 4o alaka2.t.Iate G.visessae■ 
Ig - 
111,2i11.d, napi arilaser83iguyt • az utak tiestittellinz,kb•-  
411Ie4Mt t; .k art 	 11060MMIthos. w köarse tp;ra.ncssibilli-  
gok Ucye2tot a 1 	kdeektio 11041101A otthont LaIitot‘:-: 
talc tel a Oraisekcsli aéseéra. ii€ 141amilbe#c tépóat z Zijt tit•  
tc;k st Olailla1t feiszabad itő betearikzak,>at b. 
A ktSrset.ek rramkt%ja sok s ► iiesr stisben r6szea'.:1t•AS malb  
estate 	onk 4n t 	arilo * tov6 kengr~;.; u k rú l . ifeY  ik a.].ka2ow- 
íu1 a kauttkasőket i3reaat 	herti3etilk aa Tair naponta 350©  
eiladizt Moak as Usemerlset, k5 siu tz dhiIIk, mo sod Am ak, millle-  
lyiensok. L kiiraetpfrrcncaanokok s:€lyi #srereteik c:1t3pj<42 oszt-  
jai e1 az i parcieokF=t, nrpiú ijr~ akatfao  akik onká jukka3.,as'<:41.- 
taal, boa zaci tik as ntrv j+et hat3seretet, siettetik a twig-
less vfted aweassol eit6 a6 tt,.il  
A. Willett ammila 1set'or.tcsacbb r6oze as tisensi terrae3ós 
asoginitibbMa 1re1t. Bs adott 1enditó erCt c. vt:.rosed", o. ál#.ta®utst  
as 6letnak.E lbeekoviitla kt3.bröcebb caresk:csj je1111ear00 ~- 
a.it *Om 	• a idroas össM fiscal snnkLelc.tasies adig  
3000-et42 aaEi Arta el, di" ai## t alsr. k;.aa ok tett es, a* Willi  
volt as oraarlkoas hírnévre*  
As el03 lale I,vtAldaa a vi 11ann,,,~r eir munkásait díaavé rte. 
"inasommgcrlc napon ét 116t ember migassakittlae aólitit3. dolgozott. 
akblk ssvvjlt va o# ~o~~s~ 3gén b+e vette a~ madtrr- 
kA ok~. t,as sta►~ss#t aankil8rt areal es napibért tise - 
tett . Az tedinybelnett aurtkect i j at az alct ábez 3o-iin  
ourtkabőtik elapj 'n #isetta. Ecosber46ti liirler • 
11144.deeeaaber 14.  
~keea~ati Iii>r3.-~ p,I944.ri+~ ee>e~r 10. 
ldiipari kc; ze á.,: k ss::itatt 1943-ban .111111eQac1s 670o volt •de 
ebbs a sztir,ba benneto~~.a~ltatra~t a sa~ .~r,i~tt~rocok ~ y a 
>~ r'3ttk a lkalaasusisl~ 1 Ck is.t iseglinipa.rban toclalko- 
s$k ozaraza ssglalmtta a$ Use omuggsoka •,ai viaoeban  
17132 eagónipaaros>eek lo18 amplaje és 1o56 asakmuLkaa  is 573 tbncnms volt.Ez Osealren 4429. Lzeal munkLe s  
2271./tecak aNtit th•v=~ro$ 	 1943.Ze leci ?sc:2ét 
~ v3c36ke iptstistüieteic jelesAi4ms as 1944-47 E vekrői./  
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Baidv alatt $ög u ruha g kerúlt le ró1uk.s43 List5nhiAny 
att taval termeltek di/rrot.J1 tUselőenysg sstá3.litáshQs a sses- 
jet v6rosparuracsaukaft adott ssalitáesskbaöbatt4 
A villassygyári AMMOASik pcáldáját követte a többi üsems 
gépgyár, konservgyrír, ctp$0,4r, huakoMbiaát, gyutaggár,stb. 
A város ki iir it ése k o r a smisimilsiberek nem me nt ac m ees s i rQ,me4g - 
husQdtcak a köseli tamyikbassohogy a feleasiadialtis u;s mie-
lőbb visasatozheaeexc-ek. A gépgyári munkások a v°slxos aPcl.ssu'ba- 
dulása. után néhány dráve3 	vissmi t+ertek u vt:rw bca. AS U- 
2100 cYár baa, elsőnek ..yiimcch János miivE: sctzi érkesc: tt , úfak , ta1ta. 
ess atac:rkeső szovjet ezredest es kisc;;retét. 	64 c - 
Janes felkereste lak401aoE 4110111t€irea.it, ukik örcir:;txel mentek 
a f;yá.rba# bogy mestmellisilk a muIktiti5 Flőscedté:k az e3áuLott 
esc rasa`umoka#, as elrejtett angoc ot 6s november 4-re elké-
szült a2 else latvény. Néhány nap alatt amunkáaléts$áss 40- 
re nat, egy hét mulya pedig 220-ra. A munkások bcúc's;mn c3ol- 
c Qztuk, tel j  esea :"stér+esték a felszabadulás nosy jel f.nt:7 eá- 
at. titt+evéket,y -ségükre jelá.easő, bogy sulker elfaggott a vas- 
anyac,, somigak kutatták fel u vArte kiilYinbi;s' pontjain lévő ácc- 
kavas telepeket, kocsikra rakták ás lovak rii j z`n ma;uk husták 
a ra.E:on<:}rryt a wérMi. ♦ ANir sesetB je Stimegh János lett ,aki - 
nc•k 	itv*160ft a immtisek Omit kemyhát ós fö rd vi c: ,  lyiságet 
is léte83tettek. 1945. jcai3ur`:ar j..ban ,pedig Lugosi István és Vi- 
-m-mm-715Táth I,rav16 visswnemlékesE3se. 
44La1.úss Láasld visz.zaesrc2. 
45Eli®siir tis eawut,kis látott 	_ 	s Gara Yál, Gubé - nyí Mihály, Ha jdu igvI tonw ' 	Lásslá, Molnár .16s-set, titatta::zel   
	
birl, 	 Iásslt, 
Vírágh Ferenc ®a 
r4gh Pereue mezkezdtft a szakozoxvezet szervc,z6r6t, mAgalei-
kitottAk az üzemi bizotts4cot 6s einbk6nok Halazz alt 
lasztottat aegi6 
Alit a fazl.szta rabl6k 1114r niiia tudtak meoikkal 
azt ti.inkretttők. A iconeorve,,y4rben4qr a november e1sej6n be.- 
6r1ceső 	raurtidst szokLtlan lattvany fe.uudtu. gyiir ttr- 
t26keinek 	 r6nzo ItiArlysotto a fontoaabb 44gekkal e- 
4;71Itt elovillitottat. A soars asdritm3a2$eitats vtit abetrau:.t, 
zölArtxtbot t s a killbuböz(1 poralakban feldolgozott cyttraUles-
lr..6sritaljialyoket a ejar udvar:in halomba tiatNatiltv paisi-Alon 
tormAceir haszmilhatatleammi vatak.• 	 tatCaserkeseta 
lotigett• November 	16 imareas li:tott a reaaltakarittlahoa 
4is a reafteindltishos. Ii&uk kliztitt Lizard Craclget searemeateltak 
aseduisak 2.6tazieso ni'datSav sap alatt szclz fölő asalkedett.„ A 
ropaeltak.orittleboz .(e)o at toraelc3s Leal.rdittlaitios sec it actet 
nrajtatt a 1c6rzetparociosnokaz is. A robamunktival balyseitt-
litatt . balrleficekbm a szovjet 1.axleereg nacrainnyleiga itse 
tort do eukrot raktilrozott. a felhalmozott kőzzletből a spiv 
seovlet paZar- Cati Oka rendeorresen necitette u dolipz6k 6101 - 
mesősét exlt a kdoeLlagal bivutal z6v6n a vdroa 1akoacti4t 
is. A torrelcis laaines irtdult row. mert a berendimemelt pőt-
Via boessabb ideSt vett iadeybe. Deeemberben kezdett nattil-
y:1i a t, ,rrktizet5ny: szt:!.ritottak bogyagit 6e bract:on:tit, valamint 
takarmfttekbil talitottak el(5 lekvárt• *yet vtuiili4val 1- 
zeuitettek. es a ktiesitaany a lakes** bedvelt caoseg4464 
111111■111•1011111111.01M11•111011. 
46 A cupgyarra vaantkozel ioTewtaket draodően GyulasA- 
dritaitiJiaitiny a koeskogi: I 	yrir tt& 	e. 
belytdrt&cti feldoVem4eból vettem./AZzirat//Allead 
levéltArAeshamét, 
47"Iflatter -gyire•ba Ajar tulajdon ore Lveljeba znenekUlt* 
vat. 
As ti.2+ i:ii üisettak arisa2Aicta2.imokSt - jemaSsten -  
2 oa c: olaeeeíjts volt us ilimmei1r. k4írc3,tu itómmléri egy 12 tool  
KorlAtvlt 7aelőmO6gU Smisemag mette bdrbe az íiaaumet,aki;€  
budapesti *abisek voltaic, a1as ay i.ih: i,g2.eaQa nems#.ti km.• -  
atiny tízmua#iii*61 r€.mLlt6k uuyaiel mosiearáaödsisilket,. :auttla  
a koaaoklrIIytől aea ic.. ptt,.k u~~ei c~lű =t~aMteatiot rat aa Wiest b1-  
metbS4g som t:atrqgattc vttla.2: ozzz-asukate #ssrt aral 	bd.. 
map Mmtlt4n feloszlott, helytit a ratateutatt da Vid6ke %yei-  
gomo MMAk $ 2ara.a;zt Tormelá és Lxttilia aMt dr 2mgyssztasi 3600s6-  
*set tette ~t:~ Ili;yc::ces JedvetkL zett ide,jt:n mg-44r 4;yt3ra 
fe.115ddariek inal1 t. a korszertr:ruk tdmqesean baorrilltcjk piazza'  
Av€cxoa fu2szatraciulr:Iss ut.:n ntlaxLriy órára acipŐtatírbua  
is mecindult az élet. Uovembcr else ja: liicli Ammazia. ;-61a4z :/Js 
jos szedi 	éxiMotek elsőnek taó: 1ol:mbe. yaarrifer 5-ig  
ma tdbh md nt t iz ea jeloa#ioasi4ic amlkáza.S° ♦ #nwi.öe Main- 
úi.~`~sz el:tt a rA6.nebek dltal 2aifiaaLiaott taasánh:_zut kellett  
remlber:ozni, hof;y ,vzt tudjamak el sdllitaai a tv:Cmelt:1311e2.ai  
tulajdonos Lzéke1i• lg2'34@ +a]siarlislt. helyette a munY~~dr 132atat  
la:sz],ót. a kúeább megmlekul.t kommunista girt egyik tagj::t vá- 
iamtot t.:k i,gaaaetömek, s«ü: sekve ze tnek ild i r..ndrúst. A holy.. 
rea l : L a3d. sunlak utí :a december 5i-éz7, kill s:Liit el az e2 e5 prir  
bt:iLt:r_co. .. :earmE.ltiekm saica4pma MWOOpt a Wröar hadsereg b:.z- 
481945•i'~.~bruárjabc;n a3.eMfa3t az MIX Icecakeku-.ti szerveze- te keaodemúgesist:re./Alsaőas1 töbz: mint 3000 tsija volt.  49K.ov:íes LAsz li♦é,(mes2.913.EseekeséR, TrocsbitauA.aat,alat -  ti. lakes, aSemslMlraiil. kauraaerv ij .ís p~.~aidzyf oaaat ''ly -  vczvtűjc=nek,/ *istmestlékestisma.  
54)i:orn ~k ~1 ° ~aMt :~..r3 ~ 	 ° Y o s " ]~ei~ ~'►r:;~~ é.:iS.i~;y Aximmiibe Yoder vt, 	  , aosasf:hegyi  
~ ~alt eroate4mOt a be3yarlállitási man- 1. 
• 22  
tsasitott-a• Kirlof Crew ós :3ialsrct kapitány as lisset olyan 
361 	 bt:, sr anyactall. bogy a kagasők fleet-60,146s   AA /A. 
a ft Saiteibesetbsai juttút€ist im icaptz4it. ait 	is l+sili.s;tvvS  
hser.ai ayAr matisisiEa.tleJs<ti fiil.la 	 41e'3isiaiert  
4180,111tielpiili• n do"44gssiSk létsaetlaa dect Am ber 16-]B0 14. t %zc: a - 
ssibikletal A deeeilbsri te;*s.34a aaskslat3ta a >rvi 500 psr  
balia:_•C®at f  cssitcssstiáta AO omen fulfil sea s% so ass hatc.;rosziatő  
samMyisAigben3 sysimailbailp5t i.s Wrsptitettek.As ídeit;losacs rrem- 
.iati 	y ranch; 	eben !saga takisi# limos Si as ti; o::ig  
air 4amairbrsn .fou tau zi a: mkOst tiltütt be as IOW álet cűc:ra.  
al#iditista a teruelZ3t, le'tletőté tattoo bogy a ialiascryk ae1-  
ssiasisshusz t:s euyjb közsui.ikts461etí aiis;kekhus jutbisesaak 5.::  
MSS* zulrc3.usilbu.n, a gyart:lajdtsn©sst víaaaalíerkezeti: 4s as ii-  
MIL bi>aott aSi, rutijc 6 x‘zesar; se ataktil ifoo delgascát el akart bo - 
4004aitii, &w ail m jelaaaövta o heat ns1ris a gy _ ro t.i6d a kola-  
06023 
AS 4w1 bisfUtt . :~ 4 nets j. ' r -ct3.t basáss3 a lOnk6f3€'1boestij-  
Usti*sio. Us jiprsi# bos,csts; Wass sea, hccy a ttalu jAlamos fia  
azítllitamt as Osman 21 gigot, "atyai öriiks4e cinder  
á 33encrdslt 	tuls jdcn;ibLisn lóvő husfcic:oli,,oeá 41111 410.  
sölasouoaugol© tc:le gaxt 1944.  rtovtszber  tr v a t a bilasie.  
ú.l.:i.ittis, selyss1c j  elutrtcásio rós$kit a icörsr.e tparanctarac;kaít Wass- 
tette. ;;avesber sssezirtdvlt a husfrsldalgosds• As Uses é- 
felzsrabadalás elitt asak 9o-loo volt. 
5221. st A O zmu,3.casiiscxe ~,í bi zott s6.6r'~1ru.l• kötött s zersavchis  
+árlielsssulban lisztc.rt esc ,  r: ltsatt +eipát,iason.7.6c4pois s 
grufagy61'ba ciY3C6rt gyilfElt.  
53A unaik$soc a sa.Vt ss~ex8eimMk_ai do2eossttsis• illibtommbeu. 
54A Qiínúzyetrrs votlatkos!í laaYitenecssl.6kosci 	 #Trá- 
;~ts~ ~ r~~ i. Ar.t~~~^21sS,i~sr~~ti ci ' ~
.:,. 
  
t;p~ G j~ öttts~s. ~el c rai ~~ ii~ketten i  
c:» rUr3rs dol.ac>znac.  
16re Véc h Jó xt ef kasasrimestsr ker tt].t. l vAt ca i spaktai;;; yi  
~ •ivatrl. s7 atosaltdooldtai 	 as Usenet, d Ni:484  
huefel dol.eo3ashoz z'ikséguS gó,iim; beesai;jtott ea ‚lima 
reradeZk ezáoá re. ílceer bor k3- :át wir 62o cieadisáju vult 	ez  
a. la se& 	 koubi.nelt els le wrbia aifö rö a lisd~ y 
2,111 406106. ter°raelt . itaitaata 3o m:.zuzt kolbisat 	3000 Li t) 
I %pee ssrhe,rne kc4eosoreet gyairtott. .i tersrEtis kaivaitezaa  
Webb i3rt11 ndÓdl3i E'•Rt  `_y4 . bBdsrbt  s 
As i.izeaí ltisottsA 1945. jan.üAs le-án alttat s®g•Első  
aolgi n rR11Zli{ 3rok 61c1t'tt?z413i gomdjt3in vt:In malt& vQlteintds- 
ietiéto ktxvetkeztében cs 	L';vlgozli reggsl#.t, eb6Cet 40  
c:•orAt kn: tv.c. As i3zeari bi zo+tetra& ra=cy tettintaye volt.á 
amdamOic tLsatttse r s t tt riel; S7 idefcleres ko:t•rk:ryt is fell s- 
Mt* lisbeem ubsnr  
hu MIAS v!ltctrvőce a9 t:gemaimaran dalgczélas t as Lízeui  
b3 $o tts6tls1 agye  t cW sbun tbb%et: r xí: ~•..ze si tett e„Iutrlo ~•.beA6  
rs daltosóir 	jonuar v4i~ia 35o t;.zsa volt a szak- 
V-V( rvesetnekr  
AL AMWANOsxbor IIoventer 25-6n 28 dolgosá is;en r;ehi:Z icÜ-  
sinsimpalt WON kilisdite el at soleitio "A. Ayer clóre a ffiiFsk..sok  
10111Wxr 11406001.14Onr'tirt vaaitibottilts A al irazy rt zleb os  
ships vyirteit a :;sovjet Hadsereg ssdllitotta kiimposii #ardűic- 
b~l teh-rntdkon. ,C7yir r4ezber cyu.tft,riszben u Wises :ied- 
soret,; rt azóre a;yaa jtápalosboitat gyArtott az c.~ 2ionsfilss ha rc- 
is1~• 1040 34s+set volt . iillnoky  tolta lessmessiknt.ifozh  
. Gt.~ .1R
~ ~
f]Iko8 e f v isu z*:,c oI 	azcr i,ttt  a kUldOtts4get I 	:.~sviir!sis sze~v,j ct f~iL:duc;~,'~ üsc: m _~sa- r4u.ctsr ~ oka ki Ic~to a kormileffibos.  56A jól do2gos6k het.enkánt 3 kg hunt kaptak a tigetáoes fokul. 
57y601 dnsnef visszaeznlókercáse  
Az ;israai kill  kainyte las ve*;  
34Ssootlassi  sankAsss 
 
- 
010111Sik robbantAt Lizonti bizottsk fobrzu!..r 1.5-6r nly.- 
iniat asitte 
ley indult a edeakbar terno16s. /WO blikrassiaysit 
tebzi;tt. ,lczlres_r_t. 	orcs.r4g. EeerkcznZt is silyrel irdult.1 
vos yogi  is he) yze to 0. 11sholts 	k a role wheal trio e- 
1Ctti 	c., 1t 	 acybuti 	e1asse6rired er3 6t 5a Jo 
1214a:tee * mert a hithritett vi e timmadalint 414$ micychii 
Ito a fosztoga,t6k Inartaltibild vat. 
" A liti.borun k=ixok 4s UVt.d5 G racyar tersoli Inre-
hot nryra viscsc:NetettAkio hocy ra4a 1945. mAjusANaim Is 
terz4.26s tw.invonela Zo toya noesspti ji:vetieleals w 1938- 
39. ‚vi ereckl&y 42 esfIznit'Ica kZt1 Ic+etett49 
A vezos lekoost :".41ak jeleartCn rittoert ic4pezte a ki-
poToas44. Ttibbodgfik tiktivar Trivette rdaz6t a kiissustaibill• 
1;ZO ITIZAMIDICLt t kiace?Sibutek CO' Useriebiek.Anyngi tat'. 
sukkal heaatigral.tak as dbezeT Belktot megsecitásslbsso 
nos eastben iseeltetl .ek a reseltekaritLebsti,nucraicadatitt 
kasieflettk halrrehoz4mboso Sala ortkhAzukut is .1141.vtZTo 
anyse TasoriitAosia slitottik tel. it riigi ijn rtestilletive. 
si4.111401 
 
1entont3ctt,iis do belyete d emokr ztikus iparosakat v4- 
121 
Ake 	sulk:S:3,-10A Isigindult:sivalegyideben 	tort:- 
letokeL -to agbookiantt 	ui let. Bower-Ilex vt5c6n f‘ pCX3 
IrraNieVest192o.leaskois5t vilunyakii .16noo u.32. 
;:1at-ci Inicos/viassaccaVitzez‘so. 
6. A ibieskesiAt 	Vidato lavrtestfilot elajelrea 
jelent6 Vet Z 1944 -47 -es aveltra.iimcdria 
itmaSt 1940. 
59rIonalssinsok - Goirpányi Dessj:A hzir arsti'ven terv.454.1. 
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hivAtel megkezdte x levelek trntesbbitá®őt a felesAtedi.tott 
terilleteicre. Decem;°or lo -ig 80 €ialet nyitott ki ős le; z3te  
meg as íarusitéEt61 
AZ evaku:1.4 éB relgxl: t ellevőre is Öt ArvOs maradt a  
v='>=asb,ru~ Ok voltuk azok, v: kik a tel  iaillere.t€i- 
tél akakisokhos hasonlóak h,"€ai he1y tállássul deagaet€ak:  
sobeaáiteket kc.itöatek, neviaber 7-én stir operáltok a kcír-  
Wishan, de soak ollóval, sert a németek as orvosi sdistere-  
ket is a::e_olkial vitték. ♦ irtírhe.s ezen a r ~powa kapOtt elú-
s::cir tejet„ tn j r` st és nAgy cs irkét63 
Asa itthon:aarfjdt deeaheaéti ős a hediké:rhásaakkal i.cletelopült  
szovjet orvosok között szoros bcar ~ tség ssövődvtt* A polari  
,IeteLeket is szovjet i::.yógyoseexeickel gy6LYi.tott k, a 8t14o-  
60014 a ecirc tls Open' ciék.%ios is aszovjet orvosok ::=citak se- 
' gitaégett4 
As iskalftban nveeaboxber ir:dul'= mag a tanitz_s,► ~iut€aa 
s kasiYpfileteket tdotg2err►as kórbAsmak vették iigén3►beflgy as 
4564124imibaa safr+►estsk isítolakasltnitet.aben as éptiI.etbera  
sievesbet 1444s 22 elemista icezdti sg a tanultlst.•trtt kapott  
iriget iis#,gl ene sen a polgra ri. i skol:.a , a glann . : s, ium,u lieeum  
4. a kereskedelmi i.a%olák. Ifeeember lo-ik már 622 t:uaul.Q  
Art tas ieJcol€-~ba, de ekkor már a város perf:eesu;li iskolái ős  
63.2íz u kereetrede3emask conk kis azsísc;.16ku volt,mrrt  Leetskeméten as ipartast::.l.bti fi.déscytt jeletés  als 17o2 kereskedő élt,köslEék 557 i;fümcíl.ca (s sáldetig.  183 rőfc5a,etb.  62 
63Téth I.éeY1é visssemlékezcu e.  
1Jr.Merétef ''.áadOr, dr.W'nooki Arfi.al,dr.i30beA Iatvn,  dr.Iaubne r as.-ébst *dr.:iéxin . By den%  
641.3r,Inándoklr ArAo 1,/ervos, ez :1916. kecs ks: mc't,.: rax.y Jó- nos u.1o.s:..r_~latti lakos/ visdsaemlékexe:se.  
• tlipai lakolAk többeél ►e is mActid"dttó5A polc6rseateri hi-
vatal rrsieikesóse Bserint aki januóx 15-ig beiratkozott as  
i sko1; ba, es nem voae ite tt ívet. fi tan i tó k t ab a% rssauy- 
a6gge1 l6t.ott m ■údbss. ♦ demaltro.tikus 	sevelóai el- 
képzelőseiket sígl.adtibb meger8ei.tette hér és:t lore, as altio- 
s1 detareceni reform= tus pUaptiic,tankeri ►leti főienzgctd citc+oi- 
tjNts - p me•]_ let ra keegkem6t1 Lapok 1945.janu6r 4-i =ísa tel- 
torjedéimébe8 kíisöltt6  
# tsmli.tú®sa.a együtt a ► kulturralic ólet is ase;issdüciött.  
3asember 3o-611 a sssinhsí$bad sr.~yar-szovjet bartud.gi c•ofiet  
rendestek. Az iinraepsigaa atgaslilrestek a vó.ro a fel as abad i. tü  
sf.a.ról, uLiiisorbatt asrrvjet milvésseit is fellóptele J,nuótrbaa  
sir mind a kcyt vórosi deekbcr próbtikat tartottP  
Az énekkcri próbák fi.itctlen, papirral baraaaaztett able- 
ku bel,yiaiweltbad keza6i tek. Ll`7,ss6r Ayala, kúthát mulva 45 
fQre növekedett as énekkar. A próbAkat as I.nteraacionac: ta-  
nu16s :va1 Istaitcákt9 
•Ii;yeáeattinic lelket önteni a tawsi népbe iv. .Estcnkónt  
megteltek r rorfas iskolitit# Z sacnrjet hadse+reg*a kapott ogre- 
gótorrzal ,3 : rtuk a texy►avil :ILot, u j filmeket veti.tc:ttUnk,aat-  
lyek reakiirk f : mokatlz;rok zsoitck, de e,. ószrócea atmossfarát  
teremtc ttek." 7o  
últ emí: ti Lapok 1944.deeaaiss 31.  
4694vi®z Imre goLc3o3 i tai ha3ai6 saellesüek voltak,ato-  vAbbi rendelkezések meg jelenéai a~órft~lkóxat 
s$o3g ál tak e~;~ oktatósban a pra~ipask axí m•üra.  
67Tóth Lóa s1ó v is o zaealéke bc: se .  
68gociól;~ c:s Bartók kórus 
691~"~rir~ea }3í:1r1Jaz:1c}1o,Xeoskemc:t.8dlatóe s.Z.aa• slat-ti 1•u:ko ~.;/ viasauemlékeaóse.  
70Ity8aas. 
..._..._..~~c 
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IIj korsmik vette tebét keadatQt. :Leas, ho.,y a vi assca-  
telepUl.t 10kos s6g ti;bbe40 sit bébetltan szemlélte as esemé- 
nyeket. Csak  ey-y tudatos kissNiwil, 3/ Ka vil qgosan, hqc y  
olyan kor hajx}aúa es: arely különbözik minden elate való-
tól és azt jelca: #i, hogy a sokat as®nvedett magyar aft e itn- 
gikua megráskódtr.tc sok végit jAr j{, kQS€e l van as i d6,bicy as 
orezr."g teljes felsmAkactitóaa utón vklEcebete kesébe v047e  
sorsa irt:nyiteisét.  
Botember 16-én este német fu si  s ot a b cumb r:zák orvul tel- 
mudtak a csendes v rozsa. E3vetá 	íéut loo lakóóptilet  
omlott Usage ás számoz hays vat lakhatatlaaná.  
A ácsttbet.iaadás hat ieexa rémhirek terjedtek el a németek  
v9.eszatérésér"1, a oaaiafecyver bevet,el 4430 j ssakeid idye- 
kezett kfY►nszn:?lni minden 1e}1 et$sA;e>t, sfteste a lelkeket. 
De Bueape..t felszabaduli sévnl nyilvtir;v::145v4 rélt,hoi;y a fa- 
siszta rordék v is: satecr€se l.ebctetlfn. kicker a reakció uj  
adder t ;:rin.to tt. Azzal rém 3 sztee3ttery a hi székcn yablt, bmiy au 
oroszok te, plomokt3t ugyan nes sárjtik be, de a itlpplomba,irí-  
r©kmt rövidesen tícszeafogdoeeék és :3sibéri4ba saimesik.F„aYSZ-  
to. érzelmit eulal-cok tiíbbe zi8r i;rovok3#iók«t követtel el as  
istentiszteletek ellen, amit c rosszindulat kor3yuu istti csc-  
lc:i:cadí teier.r.k tulajéonite3tt. Igy €dócott az a glrae3©s holy-
set, bfrily r,z istentiszteletek idején u .kammuni.Fstt}k i:jakrun  
szerveztek"reéget a templomok k4- é, nem engedték $civsrni a 
misétr  
~~,1D
A BecskQaéti Lapok 1945.másciue 29-i seamy beesámolcit közöl a vasoai mérnöki hivatal boeebaJk r felmérési ki- settattleérbl:Alegna-Eyobb ltér as y.kerül.etet érte.A Yr=k-  Bo#tlróns Károly-,Heeerédi-,Wresér~,yi - ,Pecaka -,I3oniosaky 
.Fc3rene ttteé .k saint* ramtxal~s=:á v~tukk.Katusnirófaílis helyzetbe kerUltek a III.IV.és a VII. kerUetek is.  
72Bóeti Agoetoi vi sasaealókeséee.  
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A pusztt:akon 416e >tlasitgaalaRas.ígi dolgozók köa,iii a kiüri- 
tés i ssemban as ovaidailii4s ne►mdelct ellenére is csak agazda-
gabb ft;l,dbirtoko:.:ok baglrtik *1 bajlékaikat. A fasiszták ál- 
tssl kifosatott ón foldult pu:zt$t!c helyben >aarudt lekói a fel-  
easa bad ul ti a u tan n.sakté zbi l,ar aare tbe kor Ul teic. Az elpusztult iga-
erő alatt fabeser:Ataak as d+l[it aals4gaads141i ammika,ashlros  
belyes kint maradt a t.erada•L v4iroaai vereti-ak* sbasuotipa.  
rer c,-ncrkaégoic révén iusimsa►tt soccf sitani a labneadtpt a 
torsdny bIrlakarttóstrs+i.  
• i Saliksigletok -aaegkbvetelték, bogy a batéron tiara 
aaanekis].tetk gakosájir+zl elUzgiiic az ábs4g ráarít..."73 
# itsggasiimde területeken a nagkesatt•teraA mbetéta- 
Ti#diaast a tavaszi aaankcSkraa. való el:őkisaitis tövotte..aaalynek  
irán3rl,tásá►ban ,1elent5s3 szerepe volt a t+saaansi.ésd bizotte4gnaik.  
~ polgdaereig meal ski Visa  
*A fol s$abaiit ó asMrjost hadsereg a s:arcac►k s:-oraán negseat-  
ai aitette,vsagy vizssavana3.tisra kilkstQttf:.Y a fasiszta magyar  
alum fegyveres erós3aaaiksaaiervel.t,e a bode,ereget, a csendP rsc;- 
get, a rQa38ra4get. A felszabadult heiyságek demokratikus e-
rői az első napokban fegyveres karMatales 	álltak.ú- 
g,yas:.akkoz a teus2irulcik egés.<sJ tiiaakc:lci;e tornyosult eléjütczAz  
t;larkulc5 uj demokratikus retd védelne és a kiizhitttoun4e  
reni2l t:~e egyarn t a nópidemakxaicia kar.k°.a tal s"nak meg terea--  
tézét kbvet lte . GZna kurbc tal amrt. volt ssz iSk ss4g s amoly cól- 
jraibaarn, vezetésében és sremélyi. fisszetóteldbea 3 s gilekarre - 
Tóth László visszaemlékezése  A nemzeti bi. : attsóg 1944. december 29.4 81é04ai. részt  vett dr.Molz;Lr LVit.ti,us iciw ig,3,ames koaaAny amá ►pOláti  mírsisztcro, akinek jssva:latAra a aaenasetg bizattas4g 
• ~9 s 
8€'n rü:..s, mint a reci volt•74 
Bet az u j fe6yYeres tc.:rhata7. mat az orssk egyes terüle-
tein a c3eanokr.tik_ua i6pmozgalom kibrrantalco$ásával igyid,7ben  
;:1 akitott.A ki, a legtöbb ielyen a kommunisttik vezetésével a 
nemzeti bisaottsdgok kwzr•emükötié8s:v€1.  
BecEkemétan as uj bs,rbwtal#s létrehozása a kibontakozás  
else ide  i.ben történt. Us/). SmElnk<3vA. nem lehetett ti'4rna<,  
nem a kosmiu; i sta párt, sees immemetl bizottság #Mgal.aktaldsd-  
i.g, mert amok a azt:.::- vneir a létsetaomilma az első Fi3lant:tt6l  
kezdve sziikedgeseé vIlt, akiiiri.tett város szabad prédaként  
szolg at mind a fc sztocutókuak,. si.Ld rabl6kntik . A.3ekesoír   
mass vi..szaéltek a ze:adezetlen k.örálmt3nyokkol., >aemesak 
a 
 
vámosban, haves umiak nagykiter,jeel ~ eii turymvil.ác,ában is.  
~ vz:ras törté;etébon emlékezetes november 3-i c:rtekczle-  
tea alault egg s polgúrőraA;, melynek p :: rt.1Ya.Yrsoka irre  
bar :lett, ski aMa;yar Tanácsköztársaság it.j % tceeskeréti  
vtirds ser.patoic para.nennoka. volt.  
A pol,.,ít rursÉget Önkéntes jele utk e^cikb8l tot,or oztak. A ta- 
nyai telpU1.ésckc.>n ilyedlen e€e rvoga? c".". 3r€,i ~k sztáma daeember  
1-re el..6rte Liz 50-et, sbeseijuk tartozó 1ótmelm Fod í,; ekkor- 
ra m'rtegy 5o0 fci volt. Aesetvez4s s városban is haacnl4  
agy hatAro$ott, hocy a 'tiros ,utsrtíben kinte:A radt  taZ ezényeicet a vi:xos otijtesse be és eat a közélelme-  
séo eéi j ára vegye ita >r:rbe.tine trenek nyi lv tip ta rt dtt  adatok arra vansatkozden, bogy mekkorc. ,nespyioét;ü  termóryt takarstottra.k be a közmuLkcik cor6n.. A t+er- ménybetra k:::ri tds következményéről azonban a Xec f.: kezét i  Lapok 1945. 4anmar 14-i száma közölte a nemzeti bi-zottság dö>atesitsa itlmoknalt, kösraktCraciak áta-  dott qaban€iből 	egy6b term ~ktélenkekből « város vezetotaéLe kautiss kiutalni 	oll ::.tetlanok rc::sza-  re két havi tejedegot.  7411alót:s Béla: Yiépm4ti , ,, lom ée nemzeti bizott..sgok 1945-46. Kossuth 1962. 91.1t3tp.  
módom folyt.  
A ki>zbistsasfti 161i4lic,riyic kezdetben fegyver  
botokkal voltak "felisaeeive•.Lacyobb razzizík altu:l:val a 
auov jct varesper ~ ntseeksig fef.yvcrQa er"s: t6vsel bi zt. om. -  
tottn toeditemyséaiiket. Idupkii$i;~31 as ellrejtetf:, illetve az  
ellencég által hátzra:ragyvtt fegyvereokka teljesen fclaze- 
reltik ®at,. uks::t . A polóárartég rendkival komoly szerepet  
ví.1l.olt a közrend és a Küzbizt©nsf#g helyze41li1111sibaa,#11AS0 
ktz ja e li rimere: sekép ; en a c zov je t város pa.r < -~teamibeig amigos  
mirztdju fe;Arvesvkkel itta el a poliisess40064, 
A sand bizttritdea mellett a polgdrira4res bilmalt s kfl- 
3.önbózci polidei kihigtrNk ia b,inoseleian&yk latisise is,mert  
az 14;y6szeii is a terrigsz6k csak kggúbb, - január elejis  
l:"tott crunkahoQ, tSgjel ekkor tértek viasta az {-•laerekítléa* ► 
bő1. Asti as ikgalségagyi seam* nes delimitate addig ti. po1  
carőrsig psrenospeka eg,yssaililb ►ben volt peeaas!®lvevő.ki%b- 
L;t1sí és bí:ntetcibirá. Termiimetesen a rr.sgytzbb bt€nCikkel ter-  
2zelte:it fqgdákba sz+.3nra vártik lktitet€:süket.  
Ahhoz, ;Avy lasllven tudjuk értékelni a polgárCrrág ,ese:-  
kL:;}át, a::iüke4gy sigaltlitenithcgy 1944.nc;vcamber6tv"1 1945. 6p.,4  
rilis:iic a polgielslAt ee ját ruhájukban tel jos itettck czolgd-  
l.atot„ fizetésük nem vc►lt,mindössre februártól iezptuk némi  
élelmiszert a po1Ldrmesteri hiTatal. irzte-rk.edése folytén.  
A ncL+tsz munka kft hen sok jóestir<.déku ember a kíiabb MS. 
 
alakult pLrtok tagjai irtizill kvpott Oazacesnaki segbisatást.  
Fokozatosan alakultak ki as tgyosztá.lyok. A közben megalra-  
kult itommi:ista pártszervezet javaslntdre behivtt:k p©r-  
,°rsélatze F: zsez:c:kiilr<sbil2 aiageatért szakemberek küz .3. c: den k- 
31 • 
rtatikus 6rza  
"r.z ideliglIMOO kormány a$ uj beltid;ymf.niaztériun =gala 
kul:"aa után nzonnal hozz!"fo:ott a demokratikus rendőrség fel-  
t;11i tá9áhas• ♦ hiborucs viszonyok, a közlekedési nehésségek4  
stb., alatt a mnion es r3 munka hosszu hónapokat vett  
A rendőrség messe rvezésérv"1 stab részletes kom ínyreedlle t  
Is conk 1945. májusában, as orokác teljes felssabedu2 = sa u- 
tán, az e> ]só nehézségek 1 ekilzcié sét követően jel rn t meg, ak-
kor, amikor az /1 j jássa2Vasd munka már e1Crehsl at?ott 'llapot-  
bz:: n volt .*  76 
A kecskeréti pdeildraig fe jlődóoét ,ez 1945 . jrrriu:crj:tól 
-az t eiglenes nemzeti kornig ► augt;laktalásánr.k hatására -  
a nemzz-ti isiu.ot t,n:ze is s+e►gitséget nyu jtott. k;gyiiC tti;jtít,a-  
,ác# e, ybee a kommunista párt tac ja is volt,B4n6 M3híalyt aog- 
bi$ta a v6rosbran mi:kas3ő hivatalok és intézmények fel=gyele• 
tí.=vcl. Bánó Mihály lett n pol.áttkai osztály vezetúje,aki as 
on rlt r~ ly h~t skö.r-•ét tinkót,yeeen kiterjesztette a körmreső  
rá$i k iritínysigok tearCletére á.s. A beli,igyni r.i6xt ériva ezt 
€~ tényt tudomásul 'attte Ezt követően Bánó átvette Imre Gd-  
bc,rtól főkapitányi tisztré4et i.s;7 •  
A demokrGtikum rend v:isworylacos mceeailaárdttl : ca után 
1945. :.;pril isóban Yecskvr6ten us orszr.=gbá.n f•1sC16:r;t t.;,rf.lt meg 
~ helitlLkzzaos rendőriskola. As iskola ú volt Ferenc dí zsrf  
1:alctunyaban möködiitt, egyszerre 2oo 	taLnak nyuj- 
75A 
 
kosa lammi#i 	' 	~a:3a ku1 ~ _ a ó.t Imre ~~á.bo r 
visssae+ziétres~ 	Artam.  A b;h*40i oaztálx 	'rel Ga.r$é I#ássló,volt ren-  dőrfőt< r:csa ,t,kibégés# és tüntet4bis+ókánt dr.rur:~ó Jemdt,úrszemály:;eti jlc,ra4ncEanokk4ír"t aile der3vt biztak mag  
76Baláz a lik zc . I. .92 .3.t'. p .  
771erro G , bor visszaemlékezése. 
• 
tott s.,. k-r oi ismeretet. 
1945.mlijusába.n mecjFAk nt korm.:r;, rendelc uzrek meefele-  
Vea kecskeméti pol f=rar sert is Ltoaervesték. A polo€irc".r- 
l yett rend~3reörstArot alakitottr~kTB ~el  
1 po],gtu.rornökt ~.il a rer 6.7rbrotik megalaktilindlg tehZz Zs  
mecpróbáltatiisoickal terhes feladatokat lútott el az uj cieuok-  
rutik-u3 rc=rc:vrség. A város kiterjcdt pusztuvileban 79et;ynast  
követték a bönözéeeic. h©rthy-rQndszer pribékjei ki4i,il töb-
ben x; ov jet katonaruh:lba i;ltasve fo:• ztrgattQk. A kezciű sem-  
ű 3rimzcrlrezet ta;rii.ttAyr>t kwliinösen as e téren lefolytz=toty  
o kCiók r: l tzpoztfik raft;;80 
78imre Gábor viQ  on/ oral ékes észe . 
9163 ezer k:_yk sztr '.li c hold  
aOXIB á nr i]. l a 2o-1 j ew, y'.$konyvé; bó1:' &ínó 	beje- lentette, hek. y 6e tH: -ból 611ó nyilas és 	Lande:t turtóstutott 1.e a rcrac.;:Ir: 4c Hetésryeeyh4z4n."  
s 33 -  
~ . fejezet  
pórtok magalakulása  
fela$r:br:c:itott terE:leteken as uj estcméic uj formákat  
is öltötték. 
A 25 6vig elnyomott demokra.tikus erók,o elsCsorban r:  
paroletari :"tus forradalmi erői asanns31 u fElssi.sare törtek,mint 
harcos 6c tert7mt8 erők.d vríarcsokban és kiissi~4cukistn irrmaro-  
3on medA.;icult:ik a kosm►u= tstL párt saer+ress`etei,sr utc-.r,L -rősas-  
Uer: 	komznnistú p._rt his.tsat: saúra és sesitsségével - :riik~~ dnt 
kozcA<:>k ri ".a demokratikus pártok io11 
Ys:e: kesc'Aen is meckesdSdött s3 politikai pártok eservezé- 
M 'a saerveakeiisit.i:eadettaLln bátortalanul, bem-lyos t::lkc-p-  
seléss.ek talaj áraSl iadultak.iiUazür a kommunisst< , illetve as  
arsstágos gyLkorlattcál eltk:rúf:n 	 PArttak 
Szóvetr ége alakult november 15-6n12  
E párt tslapit::}aaa dr.trlolnrar Erik IIQvaShes f'ttsudik. A Ark• 
ban - alma! as elnevezése  i.s muta t ja -  egy üt t voltak a homme»  
ni::ták a szociálciemokrmtéicku3. A kösbe párt t6nykedéss{4rC1 1« 
rott a:nyac zen maradt rink.taE.,jai 	vsaouDaa néhányat  
~ rü,nk~3 'rqgtuk egymás kesét kommur.is3túk éta ss;ociáldemoitra-  
ttla, OrPlt:ink leaálin lehet s~rrek.Vem volt sft e1 rttf3nk  
teljemon v l.lí+gos,hoc,y ta.rtőt ! ssküsstúrraFa 4 leas -e a3.unkorafj  
plYáei k2Szt 3reas3rg.Mi gl.°szúr taní cig-Mak;yorarsas<:.ga ►t ta.kartvnk".84 
—1"*"." rnemee Dezső Magyaroreság felasab3dulxIsa.i.m.143.1.  
82dx..::olná.r Erik em3..vkfssacte swr int.T6th lstvzr_ i..á$.  
83Dr.Mo].náar Fsiit,Kara Balázs,Kalüsz 7oisz16,Ecrrá.e:y  Jenő, :;straka J6saef,8:,ati Ag oston,:3c2aQidt Jóvicef  r:elh :Ji.y an. - Ka], í: c $ ls,ixs3sltr v isassttemla3k ez é sae.  
840ttruka J6zgr•.f/sz:19oo.Eecs3lamiit,Beth1.en vz:roa 57.F:g.  
uI tt i lsa►kos/t' A kösksjtóxibilivslek ssá Ns** s tanáCS3 - kbztrsrss►asgrs~,~rólezt 	 iftetkesaik,  a kommunista part ruesg:alslitets3eili ehhez tartottuk ma-gunkat.*  
m  
A küsiia piritbál - t►aoe] ynek .. ssr khúzu a Lugyk ," rÜsi ut -  
ea. 22 ss612 alatt von • dQccTber 12 -én kívúlt kilenc kommu-
nista As scgalati.tottAtc s Mogos Eommur:ista kárt iieaakezaéti  
;szervesaiit. A kellimista 	aorgala#c.i t ú j a és t it k."ra II' e- 
ti A#as#* f$14010k: c volt. -A pilt fmlékhcíxa 	ut 3 . 
owls alseif art-ktu-sinó lc,tte5 
AS esysiges p7.'.rtbvl 	kivolc:s oka as volt, ho„:y de- 
camber elejére as orsa+Á( felaWmagitett tetLlleteira mf:.r  
aeradelkoacuxcr Rílltak sairfelelv tapasstalatoit, amelyek ezerint 
a muz:kspüf•tok nem ec,;,yeuUlten, hanem 	azervezetk6ri  
tek létre.  
A konrur?istu p:,Irt alapitú ta;, jai voltaksliústi Agaeton,  
,Lajo:: icz•te,5ztraka I,:íazlá,Ltadnai {:uid6,11eu-  
rirt Mikl6s,3erente 56ndQr,Wrf.E £erenc,B.alm ;" r ?arena.  
A Ortsme r!slei to jlád é se k esd e tberz n oz i: al ad t a k i vrí -  
nalr.;r.kr.at segtelaiSén, esak nr:,reiu6tól kezdve, illetve a teb- 
ru'ri budapesti p :rtá xtekeslQt utfY vat r,utcíkor,yalabrí.1945  
nytrrúzm a pártnak ssír 66o tagja volt . Augnowtus tolón kez - 
did'c-tt ^o;_ ` n a7. apóservc:zctok sserveyése; e15404 t 84Ft.Y4r - 
baen, cl:cptc ° . bcrben alicfaludy utca 2 szfaa rá.$ban us els~.~  
ker;:].eti,37 tae;,gal,ma jd aBudai utca 15 siiMt alatti púrthe-  
lyisózben 6o taicl.:kult Pac; a If.korüleli prírtL - zervee►.ce6  
AY : 'I.rpa$erve<:htek LzQrvez,ér,(A necel_"z.te a Duna-Tissa  
kösi kerixlcti titksr err mec=. laktil.tiaa,mr: lynek e zac :  lye Reea-  
kem6t *titkríra pedig Dobó 	voltr 
A partc.~2Pt telt mIrciust6l 61enkfilt mec.K prlrtrservezet  
85  W' sti iíe:©et®n -v ismassm014,  
8632111 I sty n viaaiim016  87Dásti Á;;oe}on víslttealio  
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elméleti konferenciákat, előadásokat rendezett, főlek; helyi, 
de több esetben budapesti előadók közrenÁUködésével I retus-
tól gyakoriak voltak a nagygyülések is,ame? yeken az országos 
pártvezetők az ország demokratikus átal okul<á s ;ról,tsz iIB.P eél-
kitüzé"ciről tartottak tájékoztatókat89 Igy a párt egyre több 
gyakorlatot szerzett azoknak a lehetvsógeknek a kihasználúsá-
bün,amolyeket számAra a demokrácia nyujtott.Ugyanakkor a ki-
alakult uj helyzet nagy feladatok megoldása elé állitotta a 
pártot. A politika formálása, a gazdasági szervező tevékeny-
ség, a fasizmus teljes a' étzuzásának sejtése sürgette a de 
mokrácia helyi erőinek további kibontakoztatását. Ea pedig 
csak ugy valósulhatott Nek;, ha a kommunista párt mellett a 
többi politikai pártok is zászlót bontanak és a , _ r retlen-
sógi Frontba tömörülve küzdenek a soronkövetkező feladatok 
:-egvalósítúsán. 
Amikor a kommunista: párt ehhez sek;itséget nyujtott,ez-
zel elismerte, hogy nem tekinti többé közvetlen feladatának 
a proletárdiktaturát, követi és szervezi a koaliciós politi-
kát. Nem tagadható, hogy e munka közben a párt egyes tagja-
iban időnként kiütköztek a baloldalisiig jelei?o 
Az országos események hatása, amely a Vörös hadsereg 
fényes si ereiből következett helyi vonatkozásokban is elő-
nyös helyzetbe jutatta a kommunista pártot.Az alakulóban 16-
vű pártok kezdettől elismerték, hcy az uj élet szervezése 
881945.márciusában két elméleti konferenciát tarbtt a 
pártszervezet:Macska János budapesti és Szili István 
kecskeméti előadóvaki -Kecskei éti Lapok 
89 r.Molnár Erik,Eévai József,Iiobó István,Kádúr János 
Rákosi Mátyás tartott ntgygyüléseke márciustól a no 
veab ri választásokig . -Kecskemíti Lapok 
9OTöbbször figyelmeztette a párt Bánó Mihály rendőrfü-
kapitányt,aki sok helytelen intézkedés reghozatalával 
ártott a párt tekintólyének.11: minden ok nélkül in. 
~ lMs~M ei$`rorban • kasmux istilbá.krdom a p:ártmo/e, hogy  
ezzel az i r án ta gammyilvúnuló b isr3kame3. nem élt vissa: g, ir ú- 
wit() tc:avékcnycdge kcís,~bb sem eslelib#t(°tta a tUbbi politikai 
takintályét91  
4 11e4,;yar ftemzw ti- FUgeot1c nséei front többi pá.rtjainak- 
wickuZisY't »ycmorkcÉ.Sve tk:iet j'ik €+_ Kcecken ti. Lapokból.  
~► $secitildea^.okrat / íart 1944.d.eccbser 23-'r, a 8Licxet-  
3os tlegssia- 0ö1da1lktls ó® 1"olari 	e8y Litre ,de- 
#ssbes 31-41 aladialt aiRg • Jével bio6bb, 1945.fobrur 4-én  
trtotta alaleuló ki3.68ft a tomoEti Parasztp.írt, azt ki.iirctacc  
,A:irei.us 14-én alakult meg a 2o10401 Demokrata kért.  
Minden pítrt alakuló i,ilÉtc"lm zéastvettek a kommunista pArt  
képvisel si, kifejezték reményüket a lcoal.iciábar= velő kösi4  
tevékenyeégat illetően, busöi.tattak a demokratikus felada-
tok vógraisrjtáaArs .  
A pistQk megalak#tAM teh.é.t hosszabb tet?aazt r:;redmónye  
volt. közben létrejött a satkszezvezE t i8. Jariu#r 2o-tó1 feb-  
ru?r:r elejéig magal,tekultnit a szakrfIrakírti szervek,c:e jci c: Bzak- 
makaei bizottság tor 
t Orb* ■mea3akl1.'sa. xet ~;n a l emzeti bizottc46 Kov3eaa  
4101mmedbtatt a a leac jobb se be✓ : zo r. voat, letartózta to tt  11001441 bi.zottsígi tagot,st.-TGalr:xez T,.`:szlá óo Imre 
NAM vi c-ez raeml . 
1114Allekkezdettől fosva iizpoltLirsk a 1ck3i.t:is 	int, 
~~ p.' rt urtk az Cos   zo fot; ~s ó~ e icx: hen ne ~~~~  • a- 
a! e:1v:F.laszt ber:n%Fnket -a többi p "rtokt,cíl,betiele  too viaeonyainic között azt,ami összeköt belanf3n&et, mert a aedmk bdrnló feladatokat conk a demokratikus  erak i3nszefogáadval vó oz c~et ~~k el. Lrre icJlönbera az orezAgos vezetőink is ~11a3mdoan figyelmeztettek nin-  ket.' 	Ágcaton vicsgOOMl.  
921945.jann6r 2o- ~.ui Llak:alt mer olcí:nek a kereskedők  szaksuervr:zete.Azt követte a vas- és fémmunskís,bóri-  pé=ros,nyosci :á8z, pékek, bércaéplők, bérssamtók,cpitv"-  emunkáeok,ma¢;fajti: ztviselc"}is sa:,kezerv..zc-te. -Kecske-méti Lapok.  
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Jenő, szociáldemokrata párti ab tag inditványa alapján o-
ly an h;.turozatot hozott, hogy a továbbiakban semmiféle párt 
megul ikulás óhoz nem járul hozzá93 
A nemzeti bizottság megalakulása és kezdeti 
tevékenysége 
"A Szovjet Hadsereg által felszabaditott területeken, 
elsősorban a Tiszántulon, a Duna-Tisza közi megyékben,Észak-
és Délmagyarország részein kétirányban indult meg a demokra-
tikus nemzeti erők kibontakozása, amelyek egymást támogatva, 
egymást kiegészítve megvetették az uj, népidemokratikus Ma-
gyarország alapjait. 
Felül az illegális magyar front folytatásaként a Kommu-
nista iárt kezdeményezésével és vezetésével létrejUtt a Ma-
gyar Nemzeti Függetlenségi Front, amely megteremtette az uj, 
demokratikus állam központi hatalmi és igazgatási szerveit, 
az Ideiglenes Nemzetgyülést és az Ideiglenes nemzeti Kor-
mányt. 
Alul, a nép demokratikus tömegmozgalma, amely a felsza-
badulás után spontánul kibontakozott, létrehozta az első né- 
pi szerveket, a nemzeti bizottságokat és helyi viszonylatban, 
kezdetben minden kiilönösebb felső irányitás nélkül megkezdte 
a demokratikus átalakitások végrehajtását .°4  
Az ország első nemzeti bizottsága 1944. december 3-án 
alakult meg Szegeden, ahol először hirdette meg a Kommunista 
kárt a Magyar I emzeti Fiig etlenségi Front programjavaslatát. 
Az 1944. december 5-én megalakult debreceni, majd ezt köve- 
93K.B 1945. április 20-i jegyzőkönyvéből 
94Tanulmányok i.m. 166. lap. 
t3en létrejöttek az orosházi, szentesi, hód.mezővás "shcl.y-f, 
Xarca_,i, s3#olci, pécsi,stb., neneeti bi.zotts4ok.1944.de-  
cember eta 1945. Jennie folyamán u felsnaiaaűt*1 t teri3lcteic leg-
több Y:olysócében mL r Oködtek esek a népi szervek.A 95  
Bár Recdealeit ION. október 31-6n feI $zaleiul t, a cr" r 
el:bb ismertetett Okek miatt a Kecskeméti Mgseti Bizottság  
a város fcls$at,edul .' sEz után csak ®Lsfél hónapra 	;:WZ. 
t ~Lulakuli~ sem az orsságosn$k regfelelde:t törtc:rt. poli- 
tikai rártok máreiusra fejezték be szervezeteik ki.a1 aScf.tsAt, 
ezért .1 nemzeti bizotta(zban rsnaFk meLtla kulá®átől kezdve  
rem vehettek részt. 
Al MS kecskeméti azervezEriie • amply megsleki.tása után  
taetie! beestiétott a politikai teendők vépdsíiwso 4e23emer- 
te a reá hrulÚ feladatok aekse6gét, 11:trehozta a neniPti bi-  
zottaácot. A$ alakuló filés 1944. december 16 -:it türtént?6 
Mkkor md6 csak a korznunista prtsze - veze b 16te'zett, t~ 
exoc:3ldemokrata éa a kisuanja 	Bzertretr.c ti körvonalai csak  
alakulcbat+ voltak. Weis a komrurzistdk jitioslatáre e kát párt 
képviac-;.ete is Fr2y+1►t kapott u nemzeti Msottaieb.an. A ktm- 
mu-r:iata p ~.rt ezzel is sietette 	koali.eió:: pártok useLalaici-  
t z`.cat. ,i nemzeti bi.zottst'c tell.it hó:L'Ok9C part altel delealt  
képviselv"kbi>1 ril akult előszar, hat t.za;a1r 
A kou].i.ciás blokk moig:-lakit  aaát rem lehetett tcnrdbh ha-  
lqgatni, mcrt t: fULifet3.Qneéci front programjának megfelelGem  
96Az aiskulö 41ós jeey z5ki#t ►:yve elveszett. A keerlceméti  Birl up december 17 -i az4sie 61°zi a nemzeti bizatte4g  mepf Z.:kul.ását.  
97uxt rcszórral: Iiőni+ b`ertnc ~s~traka Józaef.úzlJP: I~ - 
kete ~'r.staT ~'~ Kara Bal:"_sa . FXk: d=. :kinder József és Csikai Balázs.  
95-Ugy►sne s 167. lap 
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dereebea 12-411r ergaslml tDebrecerbcn oz Ideiglemea Herrzet-  
gy A44 +elúk4gsit l b i..7 ettutc ao' lma1y dece!r he= 21-re tUzte t.t 
a a aeemc tcy A4e U ss ze h 1. v (xlit r . 
"Bb ben at idC sz€zkbc.n a nemzeti  b izo ttsrí gok e,gylk - Smearn- 
tosubb feladata volt ki.jelc2rii, illetve nepgyjlleseken o~►~'v6- 
lc.sztt;.si az ideiglenes nessmtatiliiebe ki,ildu , dez tépvi,se2aiet•  
newet rzé38 l.cbte ftlggött attől, hc~ ,  min61 c,=1hb 5st=zefil-  
jön Ideiglenes  LenzetgyUlc:slarint a répa3ctirat magtec;teRi-  
tv" te, ::; ujdamokratikus AI.3.tmi€k legfontosabb h«tz.lmi ser-
ve Ls jagfEirrá.sa, melynek lc:tre 'r+,l1ett hoznia az ideigle-
nes nemzet!  korm6nyt. A szovjet katonai hatc5sA{,oic t:::rnogtd-  
tfva2 kikÜl€' Ut-tek : rx?ul*r.k el 3áebreeenbvrtl 	oros4c fels v<ha-  
dul.t vidékeire, bogy ia ir'.iladjac nwisefii bisotteiviknak az  
kapcsolatos t-:endftet, 	dig 	al?:ek,kea- 
dest}inycz zck me^ralakul suica.t, s as ideiglenes nemzotg,yF,il. éobe  
k::1d=.ndci képviselők me;va;satá3át: 99  
Az orsz<%g teiaza.bcaclult t.erU].eteixi nyolc mp,Zecshemf:ten  
mindÖs4;ze öt nap Alit rendelkezésre, hogy aké:miser7ket mac-
válasszák ős Debrecenbe jutt_Assak. A neeezeti bizntts4g aI,2-  
kulá ülés én elhangzottak a javasl..~ to!c •.;.z Idei -lenes iremz et-  
gy`;1€*sbs k€i.lsxanc3ák sa;mél.fé.rL ős hrtcározat is ., ziiletett,hcra  
másnap, december 17-6z a városhwa közgyiilésy te rmr:bc:r1 namy-  
~ül~s ,1c: terjesztik u ncazet,gyii3.6sbe n:Uliiendű kőpvi..aelk  
nev4t.  
december 17-i n: : gyölőoerz ::r. Sándop Jézsct, r. mú- 
98i . 'aro r s zág tör tőnelle424611410thedimikatat itirdé  1)64. 47o.lap.  
99TaYfuI^?;:T7Oit L  maw nftbirsilurileio tearti#aetc:tX31  169.1nI}• 
sik nelyettes poi_rmester elnökölt1Q0141mOki moglayitója 
jellensCen tUkri)zte uz akkori politikai aimfelfost, amely 
eirkik naketellenes-Algben nyilv4nult mcc. "A mcyar alkot-
mzinyos élet folytanosaigában - momotta - u nért.:t er,::azak 
6s az erre támaszkodó Lizálasitik 	Következtóben 
kadás ,113ott be és u kormlnyzó ur ulkotwiayas jogait jelen-
leg nem tt.cja gyakorolni. Lzért u polgárséglak és a munkás-
s(grok maz,ának kell L;ondoskodniu s hogy a nemmetcylilés mie-
libb dezzegyOljön és fAelős kormLnyt alakitson." 101 
Asmagyill6a e4,,yi:angulog váltottu az urszkAgGydlés-
bm a jevaealt azemélyaket. 16y a nomseti bizot -Gaik; batároza-
ta értelmében ha kecskaméti képviselő utazott vebrecenbe.A 
Jatzar IligmmuLista I-Art riesexa dr. Molnar ,r,Vim Ligjvéd.belyt-
ton polármester, 	Ágoston ItildmuLkds, us Ukk aservozet 
titkArtt. Szociáldemokruta iártbóls Aeries Jenő cipész. 
Lichmidt József szabó. A kisgaskil, p„IrObalearimies Wszló ügyvéd 
a f*1szaba6ulíls előtti fUci:etler klasamiapárt orsz:ggyülési 
képvisel5je és Dana Dilnötör földbirtokos. Vitéz lez_ragbó GA-
bor vezt-,rescredes, pArtonkivilli képviveletbe ker it a nemzet-
cy-lésbel°2 
4110111111111111101111•1110.1101•1.• 
1"A nrzygyüles eln 
rik.belyettes 
deemi)er 11-én e 
maL:yar fedyverseineti 
pok 1944.december 27. 
f(k)Jilt holyet 40 Peregb6 Gábor/aki 1944 hags s Szovjetuni6ból,mint a bizottság tegja/.1eovaemal Lem 
lol1ecskeméti Lapokneackemét képvirelCi az IdeiLlones 
Lumzetz.t16zben" c.cikke $1944.deeembar 27. 
lo2_ Lt , rt;,gh45 Sgbor kccriti illetCa401 volt.A kohűri- 
fnentlőrIncl "m411404ccs urre jl emléksztek a kees-
vJnIti suerévemballak ode némOellenesEZge miatt sze-
,-61ye ellen a OaelftleyUltieblelOklő vilasztc:skor nem cltek kifestist 
Bt Auetal cznrirt Vörtt JAnozsaki az it;eiulenea Itt7.t .m4ryb3n a horvédelmi miniczteri Creát töltbte be -non kerUlt magvAlasztgera Keeskemaen ede st4gie a ed. rost lapviselte a nemsetgyillésbe. Valóban Mire JAmos vesórezredes 	uralomra 
lb a kápIriscli,k ma 	'ra üss2'a:hivott gyi.ilí:íi volt 
as (dodgem yolit íkr1 *kW G icls laLauul s; Itoetkt6:46 tt:x:..~. ‘141- 
lEah 	seimbax• k4pv-~w a tat c t•L a::tALLt a nkú stiL g, de ott 
voltak a rcdostab"'. ► polcárok: ipaxooek, kere:,.keita,gta.dát  éa 
e~,yl:áli samzélyek is. 
~. L.rmzoti bizottság első :tlí:eóxz L,44; awt fontos bc:táto-  
:aatot hozott. Várud i síózscf pQlg ~smeutcrt,ak3 s siiklátúkiisti  
egyőt.z.ek :;izcu3yult é® a politika,i hovute.rtozzioa ilA ~ bari.ilt 
tiLZtásni, - a f;ol,;  úrmcnteri tiaiikaiDv1 laailtQtta do ckiy 
ktal].ü 	ssmbcrt, - L:::x uk.kar atrów-suertt ismort  
oakkircít - Tóth Lísszlátlo3bizta :.,o t; u város veuctóeeval.  
As uj po7,alme i :te r 	i.. euz at i bio*  tA áltaul rc:rt d-iluti. lts  
jutaset *Ma KeesBkeméteo re;;tűzött a váras iaisasDa..  ciüVstLg+i +Id3ht~;6,1964.okte tlE'7 ?R,  
1°3Tóth Lirslá u város dolgoséi között nap, tieztel. et - Ilek 	Szegény kű3Há.iveu css:ládtx}1 asá►souzott . Apja éilaydtí rxirci c andok között nevelte kilenc  ;r42•rc►c3kcit, de lus::3t3rt,..kí lcivúlcí kí:passiisakkal ren-delkezett, iskoláztatta. Középiskolai 	ai- nuk hef. c jie•z í; ie után a Kecskemit i i.efo rmíta• ií~di~► mia bItl2gatc ~,ia lett. A Troa::rs lcöz túraau ág ide jan a vt:ro# direktórium ta~ jeívit v "L;l.t:,sz M.ották 66 u milvt lG - d6si 	 vezet;snvoI biztúk nee. 6 hajtotta re az !s  	
v~- 
cíll~.~osit;:seát Kecskeméten. A laa::~cu- 1Cöz.t:srmilO:sw bukésa tttén s: fehérterror b'tirtitbe ve-tette, kiszabcsdts1444t követően prooaií+eskár.t uolt,o-  aott. A reformétus ei;ytz tlz seeitssoével kéeChb a 	 - koséti Irévfli tiynre€ ► liguyacetója 1:ett.t. f©1az  neee1:7 zÚ ki 3rft ósi Ilirc'ctm:"n $ ktnpor*Ls.t(,ai".t aarytaged - ta. 1945-tCI 1948-ic a vz:ro~l~.l ste re vo2t.Bkkar 
x~yeet;zslo~f~br~ vonult. :~a 1956-os eller.Yorruc3alora ice jén  
t= intros vezetése  neeAC lk::^hette, vbQ1 rckloiyet-te8i teendőkkel 1 1 zta mac. áociLLtYfmQ4da vi eiYUnei  vallott se gát, de sázetei e€r;yesvak voltak a k4m.Fau-  riístákc~val.  második vf.3ircW ht>ru alatt a azavjet et`►kk-  
   
s- 
tere~  elméleti ~~rrt~i as ő iráy ~ tá ~a alatt 	lió kec akes‘ti  
 
n @sc 4ban WaEi3t#.  1964-~ as twit   ~t,l+~Mi~ü~.  
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orsz rczji1l4ei kópvi pe].0 vAloMot6s1 ru3cycy;4l-" ecn 'r;c.ladá stal- 
1 mil besz64' e!ben ktvcatkt7Gkevpia : Hrí1t: I>tP.,i'€.','czck  
imimoinak s;ztyr 	t-3itler biroclalnn rBvide;:ean összerop.,c:r.  
A tit•y:rerck OrArtil-'t;+ ~►PtIl meekez{?rdik 	épitcn murkú1a,nem-  
zetl`nk 1r elindulhat a szovjettel 	c3azlnte et;yc ` a• t í y  
J eE y4) er: cl d e rlok rat t kas; elvek +íaeeiaymt jatt t►#d t‘ve,1 	r, scbb 
cte az er}h er- i1)h j .5,eEi ut fAn.."14114  
Ataiko-• az ldeiL;tcr.es Nervwtcyttli;a befejez-Le tUrtA*lwi.  
:,ivr,.ttistit 6a a kLpvisel sF~!=r hazajöttek, a ticmzeti bf zatteíe  
r` at;  ygy  a „ m n s s4isoT t;1  t¢ a he rke tl©5  
A kc:iv?at32c3k isrtert;i- tt;6k 	Ideiglenes 2lmaetcy:16e 61-  
tal elfogadott tsyi.l 3+.kesato t. dz c€;yik  kí:~rai.oc.1E raez ta?. ap; -  
ctte.r hogyabb62 a demokratikus car,dol kelt sndrpytra,amf  
c:gt jel,aa-:ti s boi «' et':1r 70.17 1.+c nem lc t;z azoc- ~► . alic;ta z`t-z=.luieilóe.  
.'acyi s nn irorm. íny az ors z: íc t ,ír taadr.s2mri berc> rx dlez kc-ci c: mének  
nlapj:', ;i1 n tvie,ntulajc'c ►rtt tvkintil°6  
A knmnun i.atza n4vt k4pvi se lő  j Q, &ísti kos ton rta *.tz# *La 
a ittire,t:-I:ar?aeree hctei, felazr.tsdltó twtrcajts "Arm kell vi.-  
gytiasimk - tuorc? otta, -hogy a c~.ea^c►ksast ikus ezaabuc©őz j®aok,  
oaeZyeket a üö7rtis Eartseres Wee i?u.11ntifigiiml isigiliagosott 
népi,;ntnu3k, ne ano%at 111•49111, akik FIit1e* liteke*_t:hcz kci:f6t-  
t.ék oraz:':t t.z;.k z•uci j ." 107  
-,;,1u".rsfic ktii}viss1153 kic,r>iryQe e4re3.rzQikcrt juttattAk  
X.eesk =Kit i Lapok 19$4.decomber 27.  
~ /5- molnrtr F-ri.k én rrreeh8 GAbor as tdeielenes kcmíny-  "th«.n miniszte-ri tá9coilt it::pctt, dk ntz,:Y nem vcttex  
rf.= mt n naerrYil:l.é OM .  
1°6i- nvAas denci,azoo#.tí2t#stokrr;ta kápvieeití,  
io7lect3 ito nx'sti iava 1944. iteceL.ber 27. 
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kite jet,é 
Az ideigliem& aasseti korastaw beiseat‘tale ?:711 	fol- 
szLh:ditott o nine a wig In&act -pc.,isztillia Glatt 16vC toríao-
Setter vil!5coarat tette, bogy a ::,f:ov.St bed.aireig man erCcza-
kolja aka orszú6okra ovovjat ?alert 6. a sogyar L613 
W.:1140a* tint' bo,_-y maple tihreadAsi relit/assert Uzi; 
aeistelelőnelko Ai is viltIzoaaa v62.t, 	a kozaaalats »Art, 
mint a kornAsy itimetőtele ts utatta, az adott hclyzetben 
olyan istogrranot kivSr too-val6eitani. nvelyot a r:.6p tulnyen6 
többe6ze 	ti d tonnil°9 
A két Mu' laspArt keeskevéti esorweaetérack pvineldi 
is a Zenti nocillapitnak adtak kitojez6st. s veztivalte a 
kommanizta piellaparvesatet is, azaikor 	 sailetattet- 
te kapec-olatalt t5re7akke1. Bogy a keetko'.n6ti konnullinta 
eljutitnsson v-44,monnyi clol.;,ozó .-rt .-te..,toz, 	nos- 
matt bizottacigot klogóositettie 	itiAbzbenmtiv-Zakult uj 
pártelk is a •ssitesasmet itikpriaelCivel.tlea oikoriat azon-
bon ellteltilni. bogy e folyamat bapesiin olyan el wok no kap-
janr,:k er pet • kiket sokasfai•failleaséges szeinlitSk vezototiP 
BS i bisamyltottn Engt a aftwair leatialist aujiltoas cs.cot Amy 
Ihiladhilbre de.-- okr0tiktio taateammosabis imma as =tit' oudúl 
Sitorreros bar e k %Tx tte bontako2ott U. balms Szov jet uni6 
1.--11411iimész Lszlőnak amyl. volt & mazillanivalója • hat, y 
sitoen-cm "tot jogtLlan 	igiiikka crack bit képvi- 
selőt killdhotett o 'iys? laaabb v.*zonok 10-17 
f lye 1 I.:- pv seltett (tit Sielihait eswt'ül4cben.* 
loo 'Atérei Gyulut 	 a'$ 	 ti.;r1 CA, ct, /961. 
144rete! jemmy** 4.111r. 
11°Cimit ecy paddt: dr.hocy 	Ui4v6d e #040,1 
dorokreAu pi.rt 	 DOMOOti kizottaig tagJa 
=tt V At dezerLatiz'16 tajo3rté-
seinn:P.17=zt relhaairt cuiolva is kibislairi 
LtinaldS vissassalókezese. 
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folszrbeditc harca. következtében.  
gint : 1telában ez országban, a Fecskernéti ? emzcti Bi-
zottságban sem véltek szét kezdetbor a szocializmus es de-
mokrácia erői, késcomb a személyi vL'ltoz(sok elkülönülőst e-
rcdrénye <:tek, r zorbun az állandó naoz' s fékezni ke zcite cz  
egységes tevékenységet. Aprilistól_ megfigyelhetői a polgári  
demokrata, a kis,,azda és bizonyos tekintetben a sl:ociólde-
mokrata pol arat si k i cérlet111 
A pártok mg alakulása utáni a kommunista párt jz vaslata  
alapján kitx1vnt a nemzeti bizottszig, az ujonnan alakult  
pártokon ki_v l helyyet kapott benne ':a szakszervezet is.Ennek  
alapján a nemzeti bizottság összetétele az : . 1 bti iak szel int  
al nkul t: 
A'. II KP-v:71 7-en: Básti ! oEtoai,iseuóvi ►~t Miklós. iánó 
~aá y, Főni{; Pererő, Tompos Sándorné, Balu László,Sztraka Jó- 
zr c f . A Szo ci.álde-okl-r ta Pártnak is hét képviselője volt ben-
ne: Tóth László, :Pe jV"s Béla,dr..Vógt Károly,dr.fotschi'.d s,(sz-
16 , Kalász Lá. szi é , Kara Balázs ,Fekete Sarai: or .  
A Iierzeti Parasztpárt - lévén riég ekkor igen kis lét-
szárau - két képviseletet kapott:Szabó Gyula és Kovács Lász16  
személyében. ! a yobb volt a tagr ga a Polgári Fexiok_rata  , ám-
hl k, ez t'rt három t: L. Ot üelegál.t a koclieiös ulokkba: dr.Ka' y  
L«azlót, Bakos Istvánt ós Csikaí Lajost.  
Figyelemre méltó jelenség, hogy a kisLazüa párt mind-
össze négy taggal vett részt a nemzeti bizottságba:dr.Sándor  
József, Homoki József, I ri 2erenc és Reiszix .nn i ndcr .  
11I 	emokrata kárt e:rdekkiilör:bs ége végső soron 
1948 tavaszán mutatkozott aae6 .A Szeáker-Süéli,g -Xe;thly  
féle jotÚszarnyiaoti tartozó kecckeméti pártvégrehaj-
tó b izottsá4 16 tagja közül senki sem volt hajlcandá  
a1áirni a kct munkáspárt egyesiilcsi jegyzűIcönyvet.-  
Kalász László vi sssae ml . 
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A a3znksak{,si bissottsrz biros taggal képviseltette ma- 
gít. &eks Ssmilkv JÚSsef, .:eiassmasnts Gyula ós 5z6ke  
A nemseti bisotts;:g taghétear:ma ezssel 26 farm aatt112 
Mivel a soms+eti bisott®4g ,_. a lgt;több tu4>a►t aaanktis- 
pártok dElegat€site ImeaistbGt, bissottaég mua , kú j€,t fAei> a  
komsaunistn lendal,it tati4.ozt;a se4, vcaLyf s8nem.set3. bizott-
ság politikájátsk a.lrtkiteisét rendk.ivtil kedveyjon befolyásol-
ta, hogy benne a baloldali erCk damisn€útuk. Lohts a U zocid2.-  
demcakrat rjk seas voktbk mindig ktrtetke sie te€sek; ha nópsser iit -  
len. feladatokat kellett megoldani, gynkorta véltos;t4Xttak 61-  
1.ispontjukat.KéeSbb, araikor a assctiúldeaokr=.ta pártvcz ~.~tci-  
040b_71 kiszorultak a baloldaliak 4s teljesen a jobboldal 
vette kezébe k,, púrt irayitáadt, sem a nemseti mis;ott:t:g-  
baan, se3m D vemsaeti bizettség iltal létrehossott abgib szer-
vekben nem azonositották megmkat a kommunista párt elk6ps4e-  
l4aeivcl. A kommunista p4irt követkesetea ssgitő je csak i= 
nesseti perat+sstpAart ós €a ssakase sveze t vole 
sl aMlMti tsi zo ttsúe ok as adott 3c lirsstbarn sssiYatc tc r- 
awésze tuzertileg ragad t ~.~ic mac~skhaz as $.i.laabwttelsi funkciók  
gyakorl6sát é s - több vagy keve sebb tsdatalss" ,gu1 - as ide-
iglenes ness}setgyUlérs tselyi, hataladt aaM ►rvei.ként leptek fel. 
A központi kormimyassa,:rvek a. nemseti Y,ixottsigmak ez a ha-
táskörét elisrr►rták. Bter mer 1945. január 444s3 megjelent a 
kormány 14/1945 . ssr . rerd e1e te a kbzágasestAs ideiglenes jren -  
desóséről - ,.r=t-ly kimonet'' e hét,y al iteMmoid bistatti346ok poli-
tikai szervek, feladatuk az öntCorsssányzati testilletak uj já- 
osrervesiss As moo* nem illeesskedletnek be a kbsigasisgatás  
~..r.... 
Beim Istvim/ss t1.887.Ttccakc m6t, l lora u.5.ss.taiat-  ti la kos jiris asssa, easlébks; ó se . 
113Bcísti *gusto* vi ssaae.salókesr; t: su3. 
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asaresalrtéDe, - sE*gia a c3rakorlaitelet as sessatik bizctti4ok 
kösigesgatási, á11atehat.als1 httttás&i5re sok below  m(f; hcr.opo- 
kig teasalott.. 114 
~ ~klsliti hemsetl Bisotteig in, *amok af;.Josis+eohagy 
a xúrosiftis Witimptiok s kbstessattdri Ogyeesté3.yok  
*dings at. korolts #llomMutaiui femcCiNtrt,v4p,@zt.e kiA#itauga..  
tis3 #4,94iteLy{s4prits immag a törvényrhsts3ság1 bizpttagOt ai• 
alatztteüs► ujjá, vat afg yids. ti ► obi* hfiaoysie  
1 mmoseti biuot#sft adoodik Web losagestairbory us 
iltsZ.s #c3savasett gslgirmestort aageraesi ti _°IlLiaábon  
aára w#mi! tisogetá►s't *egad. is sstikségót 	ecy tlyalc-  
teu bizottslg talittlít4sinulk, asee2tr aa varosbiso Waesessetit  
ellamer atl25 	 . 
A simsdik itld,ssa bs.titrozott orra.  holly Uaagai is ads  
felszabadult vtirooak pé3.dúje I;yo2tlt's bosOkőt'errésyt216boc13::3t 
ki .As; intézkedés veigrohajtástIra a polgisareetesí bAivatat~i ~ 
tcy2ca#ret,e as petit; a 1tisetvesetc,kkil?sesit€sécévia, hajtotta  
vfz re s  
11,43aiss Béla 	55-56. 3,p. 
315, á3~ ja!gm,könyv, 1545. jarsu:"r 4.  
116.Liboosé jtáeraa kerfat s 225 db 5 q-iás # 945 db lo  
125 db 25 q-48,62 db 5o g•ás, 62 db le* q-Elsc,stb  
kütvcAy, ös.iz+esen 25 as+r. aim Iowa ~rtekben.: A tcbt-  
v6 i/y ok t did 4 sassatiltaa; teero.tra 1roec441t otttl# ki és 
1951-iG  
 	
via 
~~
v!roa ray adó fe  i~► cl - 
t.,. -:aáica B41114- 40% 	trnsítt a~ttlirt earo- 
portve$e1tájás•1r./ visermasalákezőse.  
3192944. november e1ejAlle a vibr+oshúsi Ugreeit iligniabia  ~- 
cyütt felillitotteik .• 'kariiletek kösposatjaft do  
" Ira 	körzetilio elasivesesii tigfosstaasikat.A  
kikrzotoic és Iceri¢Iet1*- 4134“. 	tikus irss3aAi em- 
bereket í,l.h. t ut#sk. Siva 	Algy hatalmos akti - vuh616satot nlitkitat# ki.,ieml`l eis alj élert 	ittn- s~r~, az u j 	 nrl3.k~ll.ri~e tet2~t ~~ ~~ 
je3.errtctt. 
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A busa kötvény kiboesseijtáei esir't vélt oaüksQgea; é,me°rt  
kezdetben a véroanak assidomme lstes[rnedea 	volt ,nem tud- 
ta firktni tisztviselőket és ecyéb s.lict1avsottait.Azt hi-
hetnénk, ho,1 y es axslajlrc lecyenGült lakosaíe vonakodott a  
köttény jqE,rysésétől. As úlc3ozc:tkéssség o lakoosrg részéről  
u2,onban megny ilv>ár.ul t. Kibocs>3► jt€tsra kerül 1 millió pt. n0 ér-  
t6kfti busssrakötvíny, melyet 1945. febru.éi 1-ig 6o azeiz:;,lékbet  
leje;ycútok118 
ASzovjet Hadsereg  tov€íbbi előnyomuléen, as ors3ség mi-
nél előbbi felszobaditéaa, a;,k"r fQlanabL:du3.t arsz4gréaaQk- 
ta megkövetelte, hocy aktivcai cegitaik a front s9unkéjst.22  
tUbtyek között Keesskeooét véroa{ra is nagy feladatot rótt..'.;n-  
xcek szelleaében intézkedett a senseti bi:otts€ig, walker el-
rendelte a közmunka végzést.  
A váuroo minden 17 és 65 év közötti férfi dii valssssrennyi  
18-55 óv közötti nő lakoea köteles volt a sz "m íion kiirt küra- 
munk ;t elvéebez ni. Hitr`iitslt eeí:k a terhes ae: ssca°iyeit4 illetve  
azok az 	képeste, akiknek tiz éven aluli mewneküiz  
v©lt~l9  
A hat:arosat szer int ei;v esv;lúdból u férj cc: a fe3tség  
egyszk, rrc.> nem volt kötelezhető k3z>ztut'{.6.rti. A beteek orvosi  
bísssosnyitv6r.r.ya2 fel:Aet+téct nyerhettek. !`aki nem akert köznun-  
k!:: t végezni, 	A férfiak 2o, ~ nők stopi 12 pen- 
gőt f izett et © 
118A várost busakötvények létessitésaézűl €aóló :3emzoti  bf.zot.tsgi határozatot a kor:aCny is elismerte és  1946-ban a 662e/1$46 M.B.sz.rendelet jd;;yar Kös-  
l+uny 1946:évi 155. mama/ sserint a kötvények u Ma-lian? Léirköott€ rsasu& 4 ss.":alékkal kamatozó busaér-  tékben megí+llapitott tílla.>zadósséga.  
119Becsk emc:ti 7.aspok,1944.deoemb®r 27. 
22oL;oisnn voktak olyancak,akik ki r:_kurtrík magukat vonni a közmunka tel jessltés alól. 
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L Mfolyt Os. sagből di jaetúk a közmunkásokat.  
A nemzeti bistotts4 ki;amunku végzésről szóló első ha-  
tározatu elé cxé atril.6nos volt, ezért január elején mc:;dosi-  
tottúk, melynek értelmében a kösmnnkúk alól felnentés t kap-
tok az önálló foglaltcos(muak, de a megváltás tovúbbrn is kii  
telező volt. A mádor.itán értolrnéban betegség esetén nem kel-
lett megváltást fizetni. AS u j rendelkezés a közmunkák a161  
felmentette u kö$tisztvf,eelőket, 1elképseket, önállé keres-
kedőlat, iparosokat, njswgircíkat, orvosokat, tanitókat.8As-  
mtunkc vól.tg€ygot csak akkor fizettek, hu a hoTi jövcc:e2mi:k  
meghul,rAta a 400 pengőt; a férfiak 6o, a nők 45 pengŰt ha-  
vonta. A rendelkezés kimondta, hogy a kbsmur;kúra kötelezett  
maga helyett egyen1ú éartc:kü munkaerőt alit-mt. A rendelet  
hnt "c  ":ra a v íroai muukahivcxt:.l janu:'r 	rmír WA m:ir:t  
6000 emberrel rendelkezett akik az Lizemvkben, me:#odclkbr.:n,  
ker:il.etekben, erciő:kben,ntb helyeken dolLoztak 321 
A népbiróséuc, felíáll.itésa  
A mépelIezec 6s hfboams biinöshk fe lelő ss4(revor.í, se as  
;í11oépczetnek a reakcié®Qktól Zs fusieató,ktál való atag• 
tiestit ;ea. a Magyar BemsLti Fftisttlemski Front program já- 
niak egyik fontos pontja volt. t le3essbaáal.t halysqcekbex  
asonban catikkiamar kideriil.t, Mop a régi horthysta bl rcSa4gi  
szervek erre a feladatra teljesen alkalmatlanok. 1, nense ti  
bi=ott c ok kommuz4iata javaslatra népbiró ságok fel.::llitő-  
sát kex::em6 ryezták:'22  
A ltam.,-~unista ptirt keeckemc:ti szervezete :izeg€d.,licabro- 
1211seslanai Irapok,1945 . január 18.  
12 2Halás s Béla i .m. loa .lap .  
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een,Mi.ckolc di a tflobi felszabadult vtlrosok példijt ermeje  
j,.znuér 	követelte a népbirisíg teláilit:~z~ítl`5 
Den követte azonban a ',Art követelését asonx:ali intés-  
kec:éc. A k.Qcskemc;ti népbírtíe4 ;  tQ1é11ltasa körLa hassle bű- 
Illaratikc3c, buaa-vona folyte: liebsn 1945. januar Z25-4s 111141.0*  
tent as iatigIeneQ nasealbi bslesioy rendelete a nópb#eizbe.  
dAuróil," de a ke ezilriáil a:e: pbi ró sé; méz *asp ass ai.aiaik  
swags Cask februér közepére egyeztiiit aas a pérOOk a xoSpbis$- 
adieat 4e1 -t"lt személyekre voratireeilli, a nafileti bi$ottsk  
ekkor tocjeoztatt+s bi konkrét javaslata c fóispónhos1 25A ja-  
varlet szerint a ' népbireis.ó tac jait 1:3<'som Ort üolccellta: a  
kosmtniits, a szoci Á3.dcmok3ata, a kinaaza:a és a szakuseerve- 
•ea26 
#, afsseti lrfsarliMft aaLkéeett javaslata •ismaisioy?oz.:s  
vftott• boassabb i41s411 fekl€dt a fői apiiai t,ifr0..t_ :1bann,majd as. 
ass as ivcesitigg.y air iII7, té ri umbo kc3r ül t, ahol a z "akta iej!r*  
fezsek2ett° .221  
A kommunista Vitt ismételt közbelépésére volt szi.ivedig,  
~ a népbirria4g aegiesdheaae m[ik6dését128A kflraényna tett 
kö$be2ipc:s eraitdaselant msireius 25-in megas1elt ős mrei- 
ss 26-tin megkezdte aUrlidaft129  
123Kecck®éti I,spoir,1e345.jsauefir 11.1 Saba MOW réaí'i:  va" ci.mii Qik : ében ktiztil te,ho ►-y i illommun  pűrt juva. cl;e.tara a pH fe1a13.. tja a 	•  
1.2$81./19+15 M.B. as . ren c.elet 
125i';akuc 2erc:nc czocié.ldessikrata p;"rti volt.  . t8 	
~ 
2.2?~ 
j~ 
 ktanyv,1945.fe bru:5r 23.  
MIAs* Léssló és Bakos i ctvaxs vi assaeal.  
128fiisci.us 15-án a as MEP rerle:
. 
 ett rityagya6et, 1614,1éi József es Molnar Erik i€ mcg aeleat&.lotai  n a kösnyilvánoaa44 e1Ctt kérte  zegi ts~ts 6r, .ek 
;;zb: a iozm:ry~l thq~ y a kecskeméti mpbir aSg meg-  kczdhasae mi :ki3dc:ac:t.-Eee:>kemút i Lapok 1945.a6reiuc 16.  
~lgl
t   á~ angel nktilí ~st dokument aló j e~ys"k3ny  v el - sonbea a Kecakeméti Lapok 1945. a=..rvias 25- 1 
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Annak ellenore, hok,;y 1945. &M il 115-6n IMENMIN* a 
n6pbiróú4gok míitrbdósót aazabáiyelte lkeleilayrendel et, 	e- 
lűirta, hogy a Lópbirósigi tandeeskat aimpit Beiftti F"iig••  
getlenségi Front Öt pialt3ltai part j#ól ~ yogalakit: ~=ai, 
- u 16006Mnéti pesmc:ti í3i$attsAz calk bikres sillet kópvisel+v"-  
j ábdi l+laic3. totta aeg., l,cc? i g rax4r 4 kkor aneiNelti paraellid,tt  
ós a pol,gAri demokrata.pvrt kíirvonr:Iai kezdtelk libyatilco2ni,  
Ashiitdobe vehették volna őket. ilelyettiik aaaiian a sara$• ► 
taarveze te-t v ua2t:ík be a nftbirősAG ba. Per: ig a seakirinalspet  
nc:pbirc:s4gb~.i v;_ló bcavonácAt erak az Apa•ilis vein megjaleill  
aétesoaitott ronc?Llet irta e1+►, Termcász€tesen raviclE3ea beirle . 
kaptak a nópbirúsAgbatg a kétai.bb ulnkul.t páridt .is.  
A nApbirós::g Qleci tAreyalZs: n halc":Zoa ítéletet ho::ott13o  
de ez ma jelentette ext a bogy a kecaicem.éti nópbirósig az 
tatas4s/ina1 	aafsadaarkor megfelelúen birdakedott.  
~ igassaS,goc itólettel eltekintve egyre-m6.cra szillettek  
az enyhébbnél ersyitóbb iti>letek. Sokszor 40las«kct ós pu,gíb  
nCpe:Ileaes bi3nbabket eoak Farom vagy aaasi.rariliean hat hónapi  
iater.c :'l6ara itóltek231Amax= kifoasolható ós kl.í'oL;µaolt  
itci3etc:k za. népbiróe4g azaeióli€: lissaetót.elráb;l kbvetke<4tek.  
De nags ezercpe volt ebben as egyes 	ki,:3.iisf6 lc  
jogifgr ~~t. $e rea6* illetve a pzaragraafta.l~ Oildtesú tc -  
s.s4ane beje ieaatette,  ~ ~alaicult a rtóp~biróaa~,;. Kbs~iltc; tc~r~bbá a nópimpdis ki.nevczóeét-rvulm.irtt az elan tz_ri;yaltis iciűppnt j :t.  
l34/Dedk 1a:3 kerel;aed6 sagóeet, i laa tíime~;gyilkost 2o 
rex~.:~eli. politikai ~ilk~al, 30o rerxi.:eli poli-tikai gyilkosaó gban való 	' di si ieacq~ el 6s 
3©o rendbeli rmblAcral i~l~~ ass. 
132261d5v1 a volt gettd pr.rrenesnoiteit iu2t 	fe,1;y- húzra itól te.  
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vékenységének i x132 
A nemzeti bizottsági ülések jegyzőkönyveiben kutatva 
állandóan és visszatérő témaként szerepelnek az enyhe itél-
kezések, a népügyészek, népbirák,védőügyvédek megalkuvó  ma-
gatartása. A kommunista pártszervezet szinte állandóan til-
takozott az enyhe, elvtelen nyilasmentő kiró sági tevékenység 
ellen.Röveteléseit nem egyszer tömegtüntetésekkel,az ujság-
ban való ti]k3.kozásával támasztotta alá133  
Arcig a kommunista párt maximális e rő f e sz i t élek et tett 
a népbirós"gi itéletek meg szig,oritásáért, addig a többi pár-
tok - főként a Polgári Demokrata bárt, a kisgazda párt,de 
legtöbbször a szociáldemokrata párt - közömbösen szemlélték 
a népbiráskodás munkáját kifogásoló akciókat. 
az MEP szervezet a sajtóban is kifejezésre juttatta e-
légedetlenségét134egyréazt az enyhe itéletek, másrészt v.z el-
napolt tárgyalások miatt. Többször megtörtént, hoy a. népbi-
rósági tárgyalást a tanuk meg nem jelenése folytán el kellett 
napolni. Ilyen esetekben a véd5ügyvéd védencének szabadlábra 
132 A KNB 1945.április 7-i ülésén kifogásolták dr.Nagy 
László ügyvéd tevékenysógét,aki a nyilasok védelmét 
mn ;ára vMalta. 
D yanezen az ülésen hangzottak el elmarasztaló véle-
menyek a népbíró sápra vonatkozóan. A nb tagjai sze-
rint"a néRbirák nem állanak hivatásuk iii slatán.Fő-
leg Zsámbeki népbíró itéletei kifogásolhatók." 
133Máí jus 9-én,a győzelem napján az MK.P szervezete 1500 
fős töteggel tüntetett.A tüntetők a kommunista párt 
székháza elé vonultak,éltették a Szovjetuniót,a szov-
jet fegyverek győzelmét és követelték a nyilasok szi-
gora megbunteté sét,tiltakoztak az enyhe névbirósági 
itéletek ellen. Követelték a népügyész levaltását. 
-Szili István visszaeml. 
134A Kecskeméti Lapok 1945. Junius 21-i szálaz:. "Ismét a 
népbirósá"tg" ciramel közölt cikket."Tessenek végre meg-
érteni bi . ró urak, Logy a népbiróság nem az irgalmasok 
otthona . tnök ott a népet képviselik, s ennek a szel-
lemében is hozzák meg itéleteiket." 
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bel;;ezőcét kjrte, amit a birósrSg legtöbbször dciltépsp].t.F.t ►- 
nek kCrvetl6istében több neir bUnrel terhelt is milmilamitlt  
vkórgáoplosas: a telel,cas4gm eor. cí0tcíl. A népb irió s4e tt ; jai  
azt keire$tatták, hocy ezt ttzcírt teczik,mert mindenkire szílk-  
ads Mai oz uj j üépft é*s135  
Allekran aeetörtérrt, hogy a bün0a a biro04i itc:3x t ki - 
btsdr+tise uttí n, ejt az it eil et ellt0 ae" ao ná alk sgiesi+ggi r11-  
21,21,616s hivatkozva icárh z"zba utaltatta setwit. As ilyen  
set n retJak az;!bott biavtet6ci idÚt platelile* töltötték el.  
A kommunista p4rts$erveaet kieedemé3zyeapodre a nemzeti E,izott- 
eds a iépbirósógok GZszz.gos gentíeadbez fordult,kc:rte a kees-  
totlótf ré pb i róa k mervi znf:a`1 : sát . Eredsulayekínt a n L: p üL;  yé c z - 
s46 vedetcij6t leváltották és hQlycbe olyan Qtyc;nst Leveztek  
ki, 4Wki beeoiil.c teselsbee 1d.ttQ el feladt3ttít1 36  
A tráltosAst követően a íakosst'g is jobban fi.ucle*r el  
ki oé rte a ncpb i ré sZe sunkei j xít . A túrgyaú. é sok zeufolt terc>n -  
ber. folytak, L:yQkoric+k voltak a suiW tia nyi.lvéiaitdamk a 
népHeyéss nellett.  
8a a nc:pbiréaillsok nee is vatottúk be teljes s‘rtÉkben  
a b©zz:.íjuk fiisött imminyöket, asért tixsadulmi jelent"€.égCik  
aé$;ia ffli ,ts!liel#m A nc:pbircaAgi rerd.ci et beve"et6a6ve3. be- 
vor}ult az Wald életbe a laikus t6rsaduLmi elem, mc:'i,paciic,  
a E:oa].ioiCn p:írtokbe3 ►a helyet fot,laló, különböző Lirnyalc=tu i!e-  
mcakrrr#:i..uá erc4k öaczeftelisa r6v6n1 37 
135Za3ias l,::,szlci vice~eal. 
136Ilr. Garzó György kapott n6p4gyécz i icinc.}vc;zcot. 
137A Eftmunic tu 'art a züvE3t sclu i pol i tiká ja 1936-1962. T:eesuth 1966. 87.lap.  
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j 111111,4111ament reeetieatit ís)@ a nópellenee  
elemektől  
•«$ E:vti.sedek óta telhalaosódott laaitsidla  aaimmit blieng- 
 
swiee a aliggair plait iiri,E„ uz::z..0ű.z3. és 	& rlg61 a 
c olg,,Mi .00mpar nép esajdmak, a f iatc: l mu,riyar deseimitcia éla# - 
rovalbiUimak itrcíbaiift, volt. r:ina kUvetkez<:teeQben tisz-  
tit e;tta el a Srowa  sdeMkr ícic a mult asft.rgezú n tvradvi nyaí t, 
a: trél bs. ztocz,btan ‘rhetett al eredményt a do1.,oQr; nép j616-  
tír:ek, ku3turé gínak niSvelf:s;ében, anr:.íl kevtobé kAJett tvr-  
tariia az elleriforraátrlom fsrliiksealmecl .'a6tL1. Ezért volt oly  
i'orLoa szerepe a nc:pb3rvsAgi !ijérdc rcllett az un ictts;oita-  
tc°aokrssk. • Aépbirév4; 016 reMilseTint conk a béborur•  
GÜk* gti3kese4geiia4l és kiiliirbözC atrocitásokkal vzácl.olt fa-  
sl1ttAik i>IrsslláiMt. De itt voltak aft a ittisbivra#a3eMbaa,u ma-  
giamsil3slatokban, a t árssaelal3i js ku3.tursi].is élet ainden te- 
riadta a ad.* fus3 sztúkkul ega/iittmük;3dü hivat42r.okoxb,vczll.a-  
la ti ioniatáb, a fa si a zt;l kamaz •á1c, ba j t ar si e6ye eL l et ck, utb.  
tt~j83, akik aéyE nem adtzík fel a harcot, és nest raLlr a r,yu- 
gLti i.:mperialistak felé orientéle5dvsa, a koallat6 jebbrzr-  
ny6n elh ay+ezhed8 °régi sancolbartokkal* szihetipezve r•►irgiea  
trtta► -wcídtxa ttimadték a demoiaáciét, igyekeztek at~iéeni alesp- 
j=it. zE.~ kf : ck a fékez(1 c rCknek a kiiktat s sa ve"cy le,z a1 6bbia  
a lehető le;,aqgyobb mért 	aagimmlag3..tés3e, kiLisialit ldMdaaotc - 
bél posieiékbí:l, aiairleibC'1 iker remér►yébea ~italt, 
kűlcinösxn nehéz és teleyolult fele=dat volt, de ez volt r.:.z e-  
lCfeltc:te le es uj, deasskr , Wens ;"1laetiage kiép•tér nek Zr nea 
utoletí F ,a-ban ettél Oligött .iagyaraelaft aMeMetkö:i 3r11yt;e- 
téneiC ű. mz.~cszi).6rt?itibi .tail"  
~
rnrin
F3alüse Bélsa. i.n. 1o3-1o4.1up.  
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Az ideiglenqll agasati ;rorsny 1945. jcnu "r 4-én rende-
letet jelentetett ~` #t kiIlalkelmc.settak iSasol6s6ró1139 
A rendelkezés - amely lean sok viscszaálósre ic 1ahetv"-  
séget adott - a nemzeti bizcstts6okr.t bizta m a , az igazoló 
bizettikiiikba való jelölés Jocóval. Keoatimaéten a rendelet  
masjeIetdee után a n emme t1 bi zc tt s6c hG:roir p►rtt a114%g yet - 
íEstiaten kijelölte az igazoló bizotts~rc tsdjalt. A pµrtok  
10-10 , tetii a nemzeti biserttcrc összesen 3o embert bacaij-  
tott u 	rerdelkoa$060141aki a 30 MAI két bizotts€i-  
, ot <.1: ?r3.tott. A bizottidgokból aorehuzc'Ae révén vaasztat-  
tak ki 5-5 tv"t, akik az igazoló bisottsóg tagjai lettek.Két  
bi.zatta4g slabm2t4 as ogyes- és a kette8sz:mu.  
Assam* bizattsígba tartortak.! Biró Lajos, lettriő La-
jas, o - ;ztr€~ József, d ~r.~;ry 1~er~o Az P~:ketc; :~indo : ~ A 
kettes az6rnu bizottség taL jai voltakt Sima Ferenc, UyúrPi  
Tompos Sándor, Kara Balá zs, Still Istvón143  
Az ecyais bizotts€g elniil€a Sstraks .icáa sef komnanista,a  
kettas #iool4ais elnöke uyerfi til kiegez ds.p6rti volt. 
Mi3mdkét bi zatts ígban rt'sztvott ;jo£ész á.s, eLy szo-  
ttny ama.k a hivatalnak a rr.:,zéz2,s ahol az iewsold bizott-  
nt8 ~## :zglt. }. 
1 ~+ y 4 j  A bf.z.~tti~+Dk 1945. l ~.' F~ri,3 i .~. .d. -~+á3 kezdték lmag aekö dFa.}c iL-  
kot. A. Iá.ecckemé ti i Lapok a1 anC: C)é3 n közölt az leasoltá 6 alatt  
611ó ti: 7,tvf.eelCknek és azoknak az u1kalmazottgkraak r.: nívso-  
13115/1945•M.E.8z . r.  14trmx, :412 9 112  
241Lecskeméti Lapok 1945.febelW2e niasolá bizottakok  tel á11 f. tá ®u." 0!.#12 cikke.  
14 `li ét es dci á.ldeaoiwata, kát k iscc: zd a 4s eaff kcmmiNs4► 14 343 kommunista,kcit tszaeiadornokruta és ialar iMMINWeis.  
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godie 	W mmoltlsi eipi'ris ilA vontak. As iIssoltsltst  
íst se i,csso1aii46 ss+rsilyat irNeit kisistedspobben is tuc3o- 
siidsr, lwzt{k uz Isiseelimaieli 
AO igazai lkíue#tsdgok tssdkemys4gét hasonló hibák jel- 
lsmesUk, mint a nápbirówftikit.  
"Az Ag,ttm!limeec immel-$frsil . irostatotteag fol,yasit ó s m:+r  
aerissit hireisiiti bogy az 3,gaste3l6 atlga;:s sok helps* lsstaa  
WA. amelyen óxtc: uszna;c a nyil#Irlit • trio 	jóssMt,1945  
!ortsidr 18-6n. .145  
Az igazoltatottak 	ilessilar*i+iefiZc; vo- 
aatkosólq8 - heeorlóan, mint as mask ads helyeink - iG®oaia~  
sites is hosier Ire jelsutés ó•rkezetto üs as i#asa10 llsottaJis  
issclat ZiaograttSbata a Alluvia pelrtilael.a asileretiat sosteat•  
is a jela4rsás elsCeortses a kiaeasdasórti ligasolóbiasttaiki  
tagalise volt jelloase, de attól kasha. aiasT a . yolsitá de+ 
saltr€sta "Art kógrrissZ+dje betcQriil.t as isaia14• ttiattsigia,~~• 
"Cara tale.* a ttiassa+ds kirriselettol . dr Harm sink kirot- 
kestibmt ask eret ben *aaavasat egyeslósole il3,att ar38 oaiis4 
- as' isssiltatott az3mfály iigyét feltsrrjammlarttlit as lzags4 ; ü- 
gxi minisstitiashao Si stabs csatkss as llletc~ Qt,pón bU- 
nösrdg a3óli fcaloldirita3 	00.0.40411411  
~ ig^etoldsi eljfurloctk törvényea aas5ss#zoritziar► atcln 
sem változott 164m-fawn a bolysrt a keeskemr,iti igRioló bi-  
zottai,; tcYvóksn786041 fllcrtyen:, azutr:n is elúfordult, - mom  
ic egy esetben - hogy tilélimotteu retx.i:.oi ó ts t i aztvisetlt ilmsg•• 
usrytra. az 3zazolőst "ftnraldsail!e mart nem ttí:t:.c3t, vas, liiso 
 
--""--1174 Jeientkemsók rimdwnki,aki as lis.alradók 1010,01300d's  
au_  t.ttI rt , r:6 ról tÍtiait 1s tie + iiMSliiliti US*.  
145Haláza Bóla -La. 244. 	' 
14bialde® L{eslá Viii6644061100e, Lki  a 11.sz. i.grasold biaettslig aiigSice volt. 
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tabbies csak legritkAbb esetben volt tanu,aki vs illetŰ ma - 
Lz:turtz:rüra vonatkozó i`c:lvilíagosit(isarzl  
Folmeríil a k é rc: é-a: mi okozta, hogy a város lakoss4e a men 
s@zitette kelltle:a az igazalú bizottai,/Oik r1lskijtlt?  
Eec:,kamót abban as ídCben aesegasdaetigi ja11001 vtírc3s  
v c,lt, 	Alföldnek as a rc; cze, ahol az c lvetat naúE ri kA. utas 
r.aeaZ;Lazc:a: 4ci fejlCdclu kcveó>kc:,téboa147hi6nyZot.t a h:arcos  
rr'arprolc:turicítus, nem volt x;:.cyiiseild iftncsssóG, ezek holyett  
901Stikaí ickolüzatlunaz,i küzimbi.isag 	canna 
domi:atc_ic. M3nc:cs'c:k azt bizoty:iti6k, ho L;y hilaiyzatf a n4- 
bői 
 
O. torramrágant en ,eri;ia: do eác v *ti, ~ e:ti atek zt:g b#r.cuyos el-  
leaforr:almlut bni;Yam ~lnyok, amelyek a, c:iescluc:zeta Magyar lantícs-  
kdzt:íssooft 3oostrőes uttln az orcovút3yi/4.41s isa6ki vé rc:nLsé-  
selcbx3l ős basttilis gyilk.cctAokbél köve tkedtok. 8 s2 ut4bbi  
iogyroian faelessiínrtot ébre 3ztett az cgysaeril népboa +E;-c cck-  
tazur O..*oau3.t a zeatcic últc:3. tc4c:liztett r(:mhi.r.ekkel. 
D ár as idazold bízattedalik kommunista cgs demokratikus  
elvü tajai azt a cat t;aték sagtEk elő, bogy az icr.a-$ol ::eoe 
,;, z il:'r+ditásóvcl ren: st teruetoaek=44416 out az cl"raat:áro-  
$«st nom sikerült következc•teeett 	Ic:l+tigul a Imes- 
komai nyil a.ti,:Irti Alisprí:a sócort:, dr.:~rküci TsQla f; agaave-  
v", • akit nógb4n6skc:nt ismc:r -tck, at: izazoltlsok kiilot%eztő-  
bsOfteomkrat ikts" ti sztv iselC 1 ett . IG.> zol tők, mc.g csak dor-  
geldsban 	rórasesitetta. :. lo ,j li~ igusol.dsok miatt tLbia 
147~vr~i Jós eeY: VAlqg 4i to tt tiirt c:ri elmi ! . r l:sok,.k.caasutl3  1966. 47.1up.  
148W j,lo.ca Zvin ős i`►aneia Kim ::ihAly sllwnforra4olni  hóherok 1919-es ré.mtettei . . 
9WO 4pr:.3.ls 274 jegyz,lkbnyvtb:1r11 'warn  ae;té?en :>ok a nyilad, r.t: ►ietbare.t *NUM  
t~l koll m®gtimati.t8ni a rdmootol•  
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ieekoiós éa r%lleese e tisztviselő  mtlr€;d t a kie3isegatá sbaa.  
Tehát a kifsíletet nem sike►rült még ekkor ke118aM tegticz titani.  
Volt több reakciós t#sztvisel3, oki a meneküliebta volcS  
visoisté rése után nem is kérte igasol4e át1 5o 
♦ K€:es'kceaéten mükbe ű két igazoló bizottság 1345.ft;brueiz  
I-t51 Julius lo-ig1512310 személyt vont igazoló eljóz-is cjl ~í. 
As I.es. bizotts4g 1258-at, a rI. 1o52-öt. &.z összesből  iga- 
zoltntak Dyilván. itottak 1931 s^emélyt. Dore:Lisboa likoses.ttet-  
tek 321-et, ní:pb irőeég elé utaltak ?-et,kénystexafeel jnztak  
8-iI►t, QlClópésbSl kizártak 20-at, 6116svesztóere cs;.:k 3 tYs^t- r viselGt ítál~ , :áthtl,y~+~zégre pedig 2152 Hét spesólit tiLyét  
miniaslsli 1Eástésre t,::rjusztetf,ék fel, de as idsssligigyi mi-  
n#nntérium valamc nalyitiloet rehabilítate153 
A kecskeméti i ~ azoló hizottaiag;ok minden bibíaj.uk e11086•  
re méLiG Jelentős munkút végestek, mert tübb adpeller,es tfsst-  
viselőt eltávolítottak a közigazgatásból ős egyéb fontos po-
giciókból, aki knek helyét h:.lztié rzei.lea#i, demokratikus gon-  
dolkodásu egyének foglalták el.  
5tgitsóg as éhező Iudtapectn#  
1945. ele Jés as ujjonan alakult népi halbeiimmaleAsee  
dead aebeeitltt • Bueepest ős a nagyobb v r3semOC Alorv#+dilslk .  
élelmeemiainet ,rmislaiiw►• a haorutól sokat sstnvedett  
több mint Boo eze, 	éhhala fcz:yet ette. A harcok ide-  
~
~NOW
Lubt 2,cz Parma gasdeségi  
  
t:r 'c~ck,ak{r ek 'o-J el kh föld-je.    v~It,r ~ 9 kérte B l~ ~t .2ár' mert az i ~ dolr bi-zotteg 01 6 álai ~ Bcílc volt hQlyettQo polgt<r-  nest 	sem,bár ű 1)47-ben ki j '" ta., kai,;d hyui,;ú i4ot k::p-  jo[,.DE?m kérte íezso1_'Isút Ura 	tcuz:cmafc , s Les- tai Ernő errtamedhse, Ntb.,epe,.-Kalász &óczlc visesnen ~^l. 
151Ekkor fe jeaőóitt be a keue2bibsasettr::k ~e zol~ea. 
152Kecskc;méti Leek 1945.juliue 15. 	 - 
153sa3,óss 7~xezl.ó vi espea,1.  
jón a 3alososát a t;;rolt élelmiszer iddiaayiség egyrez sét fel-
ate, az élelmiszerkósxlctck sskísrcísst pedig a h:.:rci cs;elek-  
ssények és kfilöni-;sképpen c németek ó: nyilsicok e::z.eves3ett  
puestitása kiivetkeztóbert meÉ;semm.tailt. A la.koat4 cálQles 
nc:lki:l maradt. AA 1944. 6vi jé termésből vidéken voltak uc,TaB  
ssdaaottevZ készletek, de ezek ö®czegy:.:jtéQe Ée Balappes:3's 
azú.ilitána óri z"si nehézségekbe ütkiisrttt. A va.suteia141akat,e 
főleg a szovjet miiasaki alakulatok secitsógével, tebbé-ke-  
v c: , bé; m:"r 1945 elején i,eiyritiiiitottéik, de assiskr da aiir- 
::U1ő azyng alig ;Alt rendelkezésre.  
BbbQtr a helyzetben a budapesti nemzeti bi ,, ttség feihi- 
fordult as ors3z41g népéhes: *Budapest vé ,ssiikségbe ke-  
rült ... t Tegnap a háboraoma as c:h insé:g, holnap 4 j ó ru °lny U-
nction st►r€liBkc►_t...! 1a=punk scisitsk;et, t;zabt.a.c3s4 he- 
lyett haól vár 	Msgyau* hazafiak, magvar c ol :zor,cki  
McntsétQk meg Btsciy pe stet r154 
A kCzell "V r# ciT. i ezter vlbote tt kezekkel nézte oz erG-  
fessltieeket155 A város slogmontéUCnsk zuiytaE feladatótól fiu-  
zódv.sllak a paetots 10,041il a 1110Lytrr Kosamolilto .l+írt volt as,  
noeil vaulta Madaiset éle3sirzQzel3iiilaa assezervezé-  
#iiMt abiartetien nebQliiiso4t1 56  
A kccukeméti kommuniatti.k a ft7vérfls drámcxi hangs fe2hi-  
vsásiza ho^zat=.ttuk as élelalszerfcleokek gyüjtésőPize.A uorn-  
sr.eti bi.zot t r,,` révén agy:; j te; si akcióba bekapcsolódtak u pdr  
tok, c szakszervezet„ kör$etptxrar.eenoksei ~ok,iskolLk,atb.  
i^ano1rztWok/lt;ldf .1aw-s-ftlfriki GyiSsr`'y 	eturi.ó gt , zásesF.g-i segitacgeq/ i.m. 375. LIP.  
155  ;i,Ya Brad sHarebell. # ssoc 	eta népira zdr r.fic c,.11,4 # ar- ml:zy bison?os 111foreadi éstr ~:lakit4tiis ♦a].t esiiksE:geai4,  r,;sa ikza 195o. 27.100o 
156Tunulatla yot/idldi 	BónM Gyárgytl saov j etuniö 
gc zdaerg i segits #s~~ 377. lap. 
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A ta.nkeriileti fagutagett6agon 5oo-am jelentették be.  
hogy budaperti c yermekQket vállalnak élelrsezéc• re 15?ftbauér  
e1:-e je?rc tbbb slot loo Amer waif gytilt c;eese, amiből a nos 
zeti bizottsAg Bugreon,Alpáraa 44e, a vAron m4e pusstan élel-
met v:"s. , ro1.tI58 	 . 
As első éle3stsmvaesAl.litsimy fehZuí  r 4-61 érkezctt flees - 
ke®étral.i1-ns3apet.=tre iT laftessettóres. A asa1l . trex:y vF4:;ct9- 
jet Iilitics lore aiilda4gbos#etopi8 volt, aki Atadta a k:ilüe- 
aimyt Ceorba 'Winos polzáraaestersek. Az élelmiszert rz::llitó 
szekerek visszafelé jövet aasteltaíe a tier.ekülésbc"1 ÍiZ'.satt:rek- 
11. 
.Ettől az ic.a31 a v6rao tendglrrman ItU.l.űöt t  
szert Buá_: gcetrxek. lovaakoca it esillilidoszküsöi:::t tAzonbrn  
felv:sltott:ík a szovjet teiicrgópi.oes3.k:, illetve a vu;uti sz4l-  
13t aok159 
Issert tény, hogy a főviroa élelmiszerrel való oltátá- 
::Soak jel ntűB okadá2yoaó ja mace Saraghc í;ámOr as iMiaasos  
karat* küzellitási nimztere 	4siker a f.at;yar tames- 
!deft léart FaragYó reakciós m4;atartAaaft Yeltsis'!i ►;  
ne ~s er~iikeir:yeioánt élelmezési kormais.S t+M1 fyrls+iastts  
Az del.lsmóa :r,egsaQrvez:€e-, erd.kor a péet lelaplaaat.: a ICtiB-  
ell:tási minissatert, aki "'t3lbstett kezekkel nézte* az or-  
es <7z c:r4ier.z3.t6aeit16 `a keimikes4ti dol2ozók is ki;t-c:-teltac  
asxodai t avoa«eát a kormág#iál, sat rere<ceak o kaxm.."r.-ybfil,he• 
mea as urcz~►,gyíYl.ée=_b<"i 16301 zrioaaahiv6sóc:rt i6.PtOMOMa611-  
tatc. "PtIrr-;;hc,no:ic Sc►eakecnÉi aidtzz $ armi+ltura3t, WA la, 2ccy 
hecskellétz :Aapok 1945.feeme <"r. 4.  
1584116as .i, íor.Iá vioQsaillt:  
159L : ti Ai ostor vi rx sweigo  16o 4 íti ` ~neea ~ö~a 	 k és litik~+l k.;isdol~ ~ ~. ~ go  3nciapertea 1945-47-bas toOmut8 1964. 36. lap. 
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as vegye vise=tclle16i1  
Julius k(iEe.péa ts párt győsslaet aratott 4 !'eatC16 fe- 
lett. I.emondz:tt:a za tr'ris 1#gioSake.ióeK:bb horhyeta si.nisztert,  
~ 
Közöttük Furcghót í sl ` 
A szovjetélelselsnureS116041 is as időkóső0i létrehozott  
kösollr"tF"ssi kora<`.nybis.toaesis lehetóvé tette a. f~vitus ulclmi- 
ssserellótzrsit. Ahhoz, haw indapesten 1945. mójua c:;leejtín  
mór mintegy egymillió ember jutott rendszeresen napi 15 de-
kagrammos fe jadr.,rhoz, a koeekeaétiek segitF:se its hossúj«-  
rult. 1945. atzusztus 	R.cacckemc:t wires 66 vagon lisstet  
(is hasonló mennyiségi; r4 :".rzas, ós zöldfőzeléket, 24  vagon  
sairt ez.'ll.i tatt aPcTv 	ix3~ rosn 53  
A demokratikus hvdserec megszervezése  
• A fU,;getlenségi front progsoujísak ele: pontyz kimond-  
j os hott►3' usonf_za be kell itspcsolódsi • ssdstat fasizmus ós ki- 
szolgadi ellen folytatott  i~~:"borubA. As ideiglenes kor>a6xg► 
mhg 1944. december 28-án külön kiáltvAnvbt:n hadat üssent  
bltleristc 	et crzu $~ i;nrak. Est a hadüsc:nctet 1945. januLr  
2o-éns  z• szövetséges Yaetalmukkal kötött fegyver ®s;üneti eser- 
WWWI alóiraísakor aegismr telte. A ssi3vete4see bsts.l.mc.k  
fegyverrszüaieti szezs5 3ddeben eliresertáit áagyarorssig iacaSUse-
ns.=tót ra iasiz3ztra 116®eto7e'ssklak die tiistorsitott.ík n:iitler el-
lance h:zborubrsss való részvétel lebstSsigc:t. A fegyvers$fíneti  
ogyes:ssénybesst as ideiglenes aac:t yar kormlltly kötelezte magót  
~.._ 
ReccAeméti Lapok 1945. jz=lius 14.  
162Tanulminyok i.s.AolosEa Tibor: A s1iib6r11ylik Allan*  ei túsa/ 419. lap.  163Rec==kemóti I4 pok 1945. augusztus 3. 
és egyben encedélyt hap04, Midge bogy "lega+ltíbb z,yoic hud- 
oFztrílyt" feló.11itsSS is a fkdettra inditson, s azok récs,t-  
vecyenek as orsar'sg tcl jsrt felcsaftei.tá: Mért fs4r  ó harcokban,  
va1%mirt a hitlerizata MdMetoroag teljes ssitSateisébazi." 164  
A figreelsEt#ne ti egyeMtitt/ ► segkötéee as elsó jele volt  
az.ni: €sk, bulgy asagyer nép szuverén srsaketként fo,lalhat he-
lyet a dessiontikaba, azabatisAgs;sotetó népek ltiisbtt•A Maayar 
Eamau3tistu fért világosan látta,hggy a fegyverswiineti ei;yes-  
mc;ziyCcn vállalt rte3mst ti k<itelezetts3é,glnk a magyar ciolr;osÓ  
nép cYYiekeá.t szolgálja. A párt a felszabgditott ter'dleteicen  
stirzotte a fasizmus elleni harcban való aktiv rőasvételt,el-  
itülte ée borvédelmi mini . sztériast hadseregszervezést halocató,  
reakciós tevékcsyscgét és maga látott hozzí. c.s k;odoerea to- 
borzócéhos. 
A Kecskeméti Lapok részleteltet közölt fiE:vai Jósaef 1944. 
december 3 -i, szecedi tegyarülésesz eíhamgsott beazédób~~,as 
uj zeraseti hadae-red fs2á11i.tásőrrs vonatkozóan:  
"Ast akarjuk, hogy as ideiglenes nesse*tori:léssgas iltala  
mcLalakult korm4:ny megicftes a fogyscrsssünetet u ssQvetsqges  
hatalmakkal. Rem akarjuk, 11016y Magyarorsz4g, mint lc:gyóstitt  
és mint megvetett ors$:e ii1 jhn aa vádlottak pmd jón. Azt Ocar-  
juk, hogy ott ülhessen s.a tbbbi szabad neaset körében. Ll a-  
kurunk vzak€=dni a asset hóditc:ktc31. yiwetlen Magyarorasa;got  
akarunk, aait Q€íkócsi és Kossuth akartak. De a f4aget3.erxsé-  
c;et 	ad j ~.'.ic ineyen. A magyar fT,iggctler,ségnek vér as Ara.  
Sea akarjuk art, hogy a m: ti;yr.arr szabadságot au: sok vivják ki 
helyettatk. Azt rrk. -r juk, hogy a =Cyar nép mica is r{ sstve-  
gyen Magyaror®z47 fe3.cesabradi tú.er:ban.  
164Nomes Desűss MagynrQrs sew felssab:zdi tiles. 187.1ap . 
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Fel kell ;illitanunk az üj Magyar %c:asrti fiadsc.1rc: et,e-  
mc:ly e Vörös Hadseret tgel és a többi szövetséges ha.dcerag,;el 
 ~5 eLyU tt rc":cQtvess : német elnyomók s~semmisité:r~ ben  
lgae, e népim npgyfoku fáradtség jelei mutatkoznak, an-
nek ellenére ezrek és ti $ezrek jvlertkeztek r3. f el®stabr,dult 
lrsAlalillOss+Rkreíl a aaarteti had seregbe. 
é, INNUMWILIMMUnistza kért orozaígos példájút követte a 
kieiiasséti pártaserremet is. 1945. január 17-én felhivat  
jelentetett mez falruemsgokor3, jc lentkezécar4 hivta azokat  a 
ka.t c.u:. i. : zetrcál  .rf kp t, akik a volt 13. kiaces J i tej paraticsnok-  
selenf=1 tel jes itettek nsolgálatot a fels.szobu.üul. ~~.s elCtt. A 
lclhiv:áe:ra elCssör két személy, lidos Ferenc ís :Alstlócski  
Gyul jelentkeztek, : kiagéasi.tÜ par ~.ressokságb©1 csak ket-
ten maradtak K+ettsk,em.`ten, a többi as oktéberi kiii.ritáakor  
:ekszárdra merekült166 
skis és Ssatlúezki a kommunista p::rteaervczazc-.ttúl cx kö-
vetkező magbisettást kapta: e../ Aéssit8enek, illetve ..kúazait- 
teasesak a városháza itc",:;yom:atoa nyaaaQf jélsmi folh:ivúst,. rmc3-  
lyeken felszdlit jék a hazatérő kattm}Akat is minder demokra-
tikus h:.csafit, hogy jeler.tk.ez` Qn önkért a demokrrd tikuo had-
seregbe. b./ Rendezzék be ujra a volt kiegisziti5 par•uneorot-  
s€g helyiségeit. d./ A kiegéazitő p€Traresnokaelz ke . jo meg  
u toborseist.  
A pa,ssnesnokség vezetésével a nemzeti bizottság liLes  
Ferencet bi zta  
A toborzés 1945. január 22-én ketzaődütt. Lleinte alig  
volt jc:lcrtkezŰ, február elsején még *oak 8o-at tc:Y•tottak  
~~~E+®ezkemerti Lapok 1945. december 27.  16 6Ram Ferano / es : Kecskea,ét ,191 o.lec skemá t Deéit tér  3.ss.a.latti lakos/ viasznemlékeséee 
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nyilván. 
A kommunista paízt látva a toborséa gyér iisedac:n,yét,  
lalbenzivel látott hazed üsemektaen kerziletekkaa is • puss- 
tákcm a nac: sercg szervczár ébes. A part aankájs eredméaiye-  
kQp , eaa mf;reiue elejére mintegy kitezer ti jaleatkezett a  
bad a3aEseg be167  
i Areius kftsimilsk *ay sserelyómpt - aserGtssés  íSivel- 
el la inditattait asís ►pestref  iMk szovjet haisüre,t nest vet-  
te #gétybo, igy visssaiYínyitotték4 11I.etvo u szerelvény  
kisebb részét i3ajméskérre vezényelték, ahol közülük néhá-
nyan különféle s zolgAlati beosxt(Ist kaptak,de a frontra nos  
kerültek~ 
A reakciós honvédelmi aitniaztérias rem tere mtette mec 
a,nr:ttk a feltétclát io hogy a aegyar hadsereget h4reba k:.:3.diiea-  
sék a fasizmus ellen. Igaz, bogy s layer illeasmniata ?vért  
követelősére a Ycoranré dalai mi ni.sgt éries - a 'vole 1talc,s sttlly  
helyett - kettc"t feláll i tott . 13:lrck n felAl?:it ►7tt igét bad., 
oezt::lymat volt része a fclaagrelésben hiánris 40 a kikép-
zésben as* rÉSzesslt keceketibi alakulat is.  
iejnos az nj maws: hadaerek; mecteremtéséaek de Meg  
frar..traküldéséxaek kérdisébez, - mint sok mete kérdésben is -  
röviddel n debreceni kozmr'lny maLc.laal.tnlása utén feíssinre ke  
rültck a koalición osztAyeller<tétek. lAbben  
fontos kérdésben azonban w iet;yararesíg beesUletének  
167Ré.es Pereme visszaemlékezése  
168Gitmc  s  Istria /cz s1919.k.eeekemc: t,Nlatkói ut 15.sz.a.].at-  ti lakos,űssmi aankcío/ tagja volt a i:ecskemétrel Da-  dapestre yesénaelt zalt.3ku] Anak.Igg astl4lNsi.k01945.  mFa.rcivedban leedt:aétaról aokaa elffient#lik iaton ~+ntak.A  KiEtemplos téren p ►lekeztilnk,Dudapestl~ varat te- tején ntastuni.Icda ten sztoeztot~c 	r Unket,ke- 
vesen mantink ía~skérre,a többiek v9 sssamentek Roes - kemc;tre.Hajm.2akéren Cs::p€ttrc ~~ndc3ri beosztáat kantasak."  
111117 kKrilrs - u aawbotril.ókó volt c aikerlCg 
As uj muss baaasrai►bs sok reakciós tiszt befurakoccrtt.  
A Maellisisiben uj haiaslMit mallaservesóse és vezet6 se oly,nok  
pas+ancendtaka a2ó. ke rü.7.t, akik Wilma* ós n soakaió el-  
leni harcra saints akalaatlanok vaiak. A kdeesialiti alrku-
lattok élős is tcibb 3+eakaiQS pcsraneeselC 611t17o  isak ass tci- 
rú dtek a sllssmi#r3 á13.asaby 	 ssys+s-a:s- 
ra ki+vettók el a MiNiee korrupalLókaallaiis bsstisit SUM  
több kif €als aerelt tel, többek között aái a ffecskesiti Sae 
pok is fegla3kasett • kfirlAssel s*tllycn ukiari.tónsk taiajak• 
hogy a doussksatiks• ba#asacsibas hagynak asgbajsi a s elurlt 
rookeiA Itiswttinki óltai ely ortiid,lt kakaatallaasit•erlt#:k épp*t  
e 
 
fajtikiak allow voltak osork.. -Qsaskos tisstops.t` st kövo- 
te~ #s slotssstss itt• isookorrá#as. iiesprilzni ezeket a 
Drkq UAW sssrldaa • bditirait, by as taijók regfertúsni i- 
*skai• akik ass segbujai jt3ttook a nópiodeeredbe. lost Utal  
ieőtoet% akik rsldA.ba vi ttók as oresiget• 4rasigvsasst8 bún-  
sesidlohook ass a iasrokratikus bed se retbss a he2.yúkabaasa a  
ai,pbiarde4g a0t61■2111 
A nssltt blso#ia‘g fi fqggialkQzott a #atiorrigs  
6s tioztekt$t vati# asetinztitAsival.. A aissorti sI- 
nöke fe2hivé.st tett kUs.A as u3s4gban, slalybla kftt3lte,hazy  
akik ,•a #eloorcalt tif= ztck politikal vac1  egrib Mis►tarté.sairől 
1691Isas.10014 14420 192. 1111P.  
17a- 
-wry IdulAS s   kos.tima 1 isa& alkiellii06. &MI 4111-
aos s sáamikia, 
 
 ) 	Moody essiosisftit . 	Aso 
tol fabadisagirsatb# 	 . 171KeLlő JA as #rt ttibb *test a bes»rrostt Isookot slot*  
ta, atb ..- 3óü hseme sto c ; sc.eeléke sóeh  '! 
` ieeakcmti lapok 1443. Aprilis 29.  
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tudoffi ~a.,.:1 biraa*e jolintsat L noascti bizotta€zg elnükó- 
nék173 
A kommunista pirMisorarMt asgaa3atítu 3 ne ns e ti bí -  
zott®cíg a. =sekci3s ticsstekst leváltotta ea haOarreg 61ér1S1.,  
uj peraiaaasakok k er<.a ietk hel;tiikte . As egyik uj pc=.rcarcanokot  
a ssedad i hosyiiafttv`i hel yezt ék hsolltamitse , -Zaill e L. 
ló úrazgrot. ZBille 5r'nr,gy sokat tett annak érciek=: t+en, hc gs  
meginc>ul joa a politikai élct a h,eisssegben, sal iisossaisPtt  
a személyi álla•ázy tovübbfe jlCiliéazzito Az u jpurasesagbark  
között volftk -irt,racatpArtirak, isommi'lMik 46z assatilissekmai.  
tellc. Zai110 nommeti parasztp 'rti volt.  
At uj Dc:rascsnoki kar tov$keryadge folytán megerCsid-  
tek a hadseregben ry  de+rokawtikus von.Fsokt ée a kmtoníA egyre  
jobban irgiític^let tek n politikai kc: rdá eek i rtínt174  
A kecakem6ti demokratikus kadaereg tovc:+bbfejlesxst:: cé-  
ben fotltor szerepet j;.".tazvtt a katonai moat/Ale hi7ctts4c  
rs'gt°.lakitáoa, melyet a. keeskemk" ,ti 52. sadism horxvádki.E'4.46zi- 
tv ptar«ccsnofcoeg java.eLtatdru alukitott sag nectzeti bizctt-  
e:g. Ebben a bi$ottr ~xgbas valarena yi ptrt je a szakszerve-
set 4s2ZOit ta,okat. rii..üttaágaek felo.data volt a  katari  
lEawl,eiatea ieh.iva:nvók €alkatáilltsedii elbirálásu, szociális  
körii].ményeii:ek figyc.l,embevétcle alapj.ua1 75  
173! 	Lapok 1945. Was j-i ss:":ma közölte a  felh 	# ' , only hat tiszt s+ea►ét tnrtulmasta.  174 Rác z aatireae vi ss , saselékcsí: ss.  1751= jo; .yullisyv. 1945. Junius 16.  
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As ell.en6rsd bísotts4c életrehirr016  
° i fecseti biaotta.w int6stked6sei ktielI Is tsiilalleőC  
volt a Uses elloprirsv bis6tt®ic telél.iitásG. Az a12esCrs3  
billpttc4g 1944. dapaiber vF eón jött létra, kouliciós u7.eperi,  
gaga* a ktmmuni®ta, a esoeir'ldsmArattc Cs a kiscaule Ort-
iz* bartiltek ki. X s u bisotteág vo?.t€:k.éppes albistottsáGs  
volt a aamsoti úi.zottselr;nak. 02aes hatáskörrel mtidelirr !!« 
setts kiterjedt a varos vu l tmenr.Lgi hivatalira.  
ro t 	mdg as tizemekre is. 	iessrttvtclaúl adddó-  
8n a muikésallen3rsiet va3.ealitott8 *Ogg, 
 
eag jai kusitt hét 
mitkas és báres eispebloelolkoz'au /ist176 
 
A nemsMStt bisottriig a tises ellesers:3 bisiottaft ‚MAW*  
latra 1945. jsseqirgban olboesE%Ibstte a vdrod6606,61 eissa.  
kat a hivstainokoka.t, akik 1944. airidber 2o. utás kc ~a.Z~t 
hivatalba. As ir;Vskedis 95 sseaayt érintett, mOben ast is 
mutatle., bogy e hivatall apparátus, haaorslóas as +p:rc 'svi0ioss,,. 
Kecekem: tcs is foldus;;sit.fübrr,égilk re3a.kCicíe,, • hivatall Al.  
lileát tit:tdozszerzésre és kiiic}nYó1Q ®ljY{8iitc 3serseiaale bow• 
stale fel.lTT 
~ kütt.4amipNEi#+si apparátus ilyen ssekiou való  fe3~l~riszagé- 
,árii lényegében me;kftrr,yittstte as i.gasoló bizottságok =I_ká-  
~ • 
As ellemrsci bisottsk sséleskdr ü visaal©tot inditott  
a kUrzrtekbesn éa ker'd3.etekben. A visay;é;3at eredményekg}nt  
......,e..ng
,. bizottság ó#nzetóteie:MEY-bdl:Pe j3s Héla,ilazea JA-  nos:,:,zili iatviw,:>utraka Jóssef. Ssa-b3ltBekete* :►án- dor,Ketrs Dalúsc,Setusidt dósccr,:}zmi3ki, Jősoef.na-  biSl1Wrfi 241 oe Reisaenn Andor.-Kecskeméti Lapok  1945. jenuAr 14. 
177i hivotalnoke3k kiinrlyebben juthattak fáhos,ólelmisser-  hess és mentesül tok a kLJze unka v ód 86 a alól.  
~ * 
4016k builialbes Swat a goommiliti lig pkiSsi ott +1112átú- 
ass gab igo isillosb! Seicria . simb1meetm ask el re j tett 61461.4- 
am* ' 	 e sEt kU8abiAll gdpi .akatriissek is e1aterü1-  
tit a Velasiti bajal.et.tc:Lei úlapjún. 
A forii;ra.lmi eikkek 	az elIealtradae is a raizottsc4  
fsetikibratibo #srtosott. Zok visesaéló stbtepl.esz#t dal hozott  
is illAditaS lattesdigák tai+esidatiru• SairjeiaatCakill volt as a 
tevahosoSio, saely a zugpiasok 	 oc;sstio- 
tetősivo iiiimyult178Dir a scwkcreakQC:olas aqgszí:ut ettltslt  
idaapedai .  siterült. LfelLlc:c;c:ac;ben kusrej&tozeott c., 1CibÍLGiz-  
boa mosiamidtt #.s.flsíltaá:"; vi folyamat.  
AS ollallitirső bisott8:"c, F3iimetésósts k•,IEdts sig  
as f3$l. AS tilsousk 3rigct; z4L : taiCor alloolgalloibake brely as Osss 
vezetől bejelentettc:k-e a munkÉu3allie as 012-4toáF ilisigk8pja`k-o 
a fisWilkZtt? ltls+la care tern,/ salsa. SW, As elleaer- 
s3 bis8ttsdgiatit stgÍtsigdre voltak as fl$esslf idsottsigck4011- 
ta.l.~"tar ki;zc:.s ú.11t:epantra I.e1.pk:zkeeve ssiettittdk etaraLls inua- 
"t k,~ j ~ ~ . 
Elterjedt az el.lerCre bisotts4 figycJme arra 1e,riOU  
kik óc sf.lpen kösdilati funkciót, milyen jelvónyckette, karma - 
iazckat viselnek, jogosultak-e azok viseláeére. As Lim vise- 
6:at po3gArSri eag4cilettal folyt. "1:st as indokolta * hccy co-
te* vismailtek a különifts boisaftekkai 66 $AVOMISOMOau2  
11100061k - bastiletvezetc3! vagy is€r3ystimat ilionovltlogot . vissrA. 
l.:.t ca•c r3eanfteként 35, asst% SOR hivatott szema,yt ttsrZdolisla..  
tak le és adtak alt a hirt:'s6cnak.  
A felsoroltakon kittül soíg maws intósk+edést, teBr+iva-  
198A Sssaireaétí kea~ott o , tiseo el- 
1exi~rsa~ bisottleft 	 i8sölte,  
hol és ai .lyea sw~iiilk - 
lit ví:gaett el a Uses bisecrttsAg, asslsmeta a issakúmok ktf-  
sött rn,IL;y volt u toki»tílyo. í►lltasoglalismi a doleossa úr- 
deke it tartottak  sssr eldtt:"  
A taarmelóai bisottek ssmigalakal.óoa • a fisov jet iíad-  
sorag ssgi**i 
A wires !'slasabaedlíaa nttin as sled talstatwk kbeött 
aasaerepelt a trsmrlis srgt*ditidr. As ipari terssslis mellett  
negy jelon$8.4141 vol! a mestó,pndaságs  tevfteayeag ujra indn.  
7;Art7nak. Est asonbaa momasak a til 	t ams asoe kivUl  
sag vat*y kbrUlsin,y is hitrAltatts. itsds@rbaa oslttést is•  
ltossl as a kataastrófíii s helysat, away a tötel asd beascol•  
,daltatásból,, a n+ist►t rablásokbdl is a város kiüritése foie  
tin • as allattály,ssányban is a ssstigasdasidi foios!'l/1iNk•  
boa 1aletkesatt kóroitbd1 adááott. 
Zgaosá•• Usoannysg h#any miatt as Jasi 4aLmuvetist  
osak +10 esásalikbiu slksrUit elvigspsi s oirairadtak as auób 
dasa1 tala jm:.3volű mmakik• A assőgsdanidt tennivalók ti ta•  
vasara maradtak.  
A xemssrti bisaotteas Web= ld#ott horaraz;. a tmvarssi sea 
saut.z4au3ai munka eZéUitsULsio#ask a ssigkesdisiheat. 1945.  
januérjtbaju atsialbevatta:k as o3,kesyott traktorokat bssssis•  
ták asois~ : t as ingE1tlauőlaat. aMlysig stiva lé are vLdttialti"  
eHistositani kellott, bogy a kastasatr6fillia k~tsollc:t~• 
a►i toiyssetbo jutott or8sáebr,32 ogyetloc t€•1ya3].atYlyi fI31d oes  
m©rod jo» votetl. Anii7.. Ucjaxnokkor gondcekodui kollvtt az alld- 
179p tisü ollenvrmv bisUtteí+gra vonutkos6 tudnivelóka!  Ilstrnka Jdsnef„ vul.tImirt 	Intví:n pcirtnytagdija®  tiaMaasaelikarsaéae alapján irtaas.  
161/01 iegYz"kbny ►* S9i3. januér 22.  
Illatlaa 2aMrs64 élelatstt+ésitiele a Nedra* is as ipari asetru-  
aelt aspaai3t4adr31, a tovss3giltatásMr is et 1cbssaottit vtive-  
iajtiefa6l, sti►•IlJea !lirtilfaiejelt Want valóban weak a l~ 
saéleeebb nci,riiterek tiscsstqtiedmni lehetett ereclményt t1J~ 
oi.*181  
♦ keeellteat6ti , swest4iron i® aitterat sílelsega3erat t3ófá~- 
at a terianytatukar3té'ie illetve a #asembossigeentis ia+tskc:•eni  
A tél beelatin a v®ras ve:a: tSrekr a kilesetperancaorattaigek  
vin boaaata ős 4rdr:keltt6 tot** a liksaskot a kukerác:a, a 
burgess:a iat osyéb tw rsekepek betaktarité sibau182  
edes á,iaidleno a keratin: seadelete:i tersaÍitr# b#satt:a-  
Aok aegalakitírísc51, as igaeró idáatfbevóteléeni a halpi a!- 
elga.sőesáti saolatlrv elleésaltisíaői, stb., nog: sagitairest  
apsitterttak a araeggasdaaAgi rembilstak mediresdi#diksi. Ds a lis• 
tfiaitgMt 1esjobb 1tatdroar tni. la ♦ack i-ott betiik maradtak vol-
es, ba a lakass*, sas fqg bassé a pzob2i,ilt segM3.ddsilcas és 
ts1'lEiéabi#, am#rveinek vcaettioável.• *raja tegf4i=i tőr óvel nem 
Wadi la a l+iptae-areian tor1665 nebéaakeket. Ebbest a weiedi-  
bas elk *sok a bolyi setj útos;-dgek is eiatseí+itak, amelyek es 
olrsa4g vid4tostt 	 te j1 ettatii eseepsatjAbr1 me.,gkúlttt-  
bbgtetttik eggreifietól.144/1 	 - 
A kMSiwRaáti nsaiset  i bi sa tt edi as i#eigl+erae cs korm::►Ly  
s+emtelete éste3sdben 1945. febrility ?-ón tt3+akiteyitc: mow a ter- 
+tal6ai. :,isotts4gclt1841 termelési bizottaik segalakit3eibN.  
a bz:ron 	paritr;soe alapon xiytzjtott segi t akiget, két-ka  
3414Maleisc a Béla 1.m. 128-129 lap. 
Í.n osíá v isaaasigiaboséee  
Béla i..s:. 12116lap.  
~ "SID i+~ys~ktsnyvo 11415. tebrais ~~ 
_ 
t,mggait851 aesse ti parasstpárt is belyet kapott a bigotte4g-  
b::L, de késSbbwa siwrl a aoga18 ►íaása elbusr3d o tt .  
1 torseléai bi uotta4 toR►úbL folytatta am icaerv . esAm- 
bevéte9,őt, >ayilvtintartlisát a tasaasi munkák elaéGgitéee ér-  
dekiibes. Ossseseei 25 elbagptt tsa ►ktozt kutattak fel, vssiQasap«  
nyit asemképtol.es é,13.u.potiar. Azokat icijavittattdk, sea:ok-  
3a somnkaparorrsAmot Allitottak booze, mogallapitotték a holdaa.  
kénti eatént4si di jat#otb:e6  
iutéskedett a teLyéssai.atek aagamtéee érdekébea•  javas- 
2atliva a nemseti bi zettség megtiltotta aaok leváasét. Joleaet-  
t5s segitakrtrt nyujtott Wawa, bogy a pcireklt rESzsévcl, a ta ~ '- 
r:yal, lokoea.igot podia liszttel ~iéseák r±l .  
Rival a 163 *sor holdup iatérban remskivU1 kevés volt  
as 3..govcn6 éllatok aséna a tarcaelési bisottség 461 látta *hogy 
a tavassi se$őgasadas":a3 muaiitéltat emiatt elv$geaai képtelen-
ség. Índitvényáre kommunista k=lldOttség kererte fel a Bi3apeot-  
ti ffesetúaéeett s amoly kérte, járjon kösbe aSsiketetaéaes  
3eacissc~ B.isottilsgmit, bocy a v: á'as segitségQt kap joml e1' 
A l#spcsnti FaksetCoic kérését as el1en6ra6 bigottség as-  
eávit tette és emgodál ye=a to, hogy beaukeaaétem tin  kb xnyékún  
áillos<` ao grz szovjet alakulatok a tavasai a aén tás -v eté s ide j é-  
re itülasön adhaar-arsak igds éI3.atokat. is igavonó erőt  as id/f-
lasher me:;:_:lnku.tt fíSldigénylé bizottakigok révén bace4ttatték  
agazd€k roa4ellaeséaére. Icy ta:vt3:essul Goo lovat ós n,ccyobb  
zaenuyis+écw t;zememmot ktxpott u vérac u Wrdo Uadsereztailie  
21/521145sDP,.iintaaimbok3 3dn0s tltvéas 	kommun_tsts,  Searrao Anárés de R^dt aisslá ozociad.maokrata-,riam- ► esria i#ePs téroly és /Mj& istvén kiagarda4KU3 jaw.  z "kön;rv.,1945. febru:r 7. 
1862eo. keméti Lapok 1945. április 12. 
187á3iati lgastan v i er>saealéksséee  
188rawskeriti I.spOk 1945. .adjns 9.  
n  
*.jet se ; it z F'c ké z21triebatima dári. :$Qng i. t t7tttl a %E1t23 - 
tt issasibast. EgyaIltt.9l meagaiat 1.6 jeleltett as iiitedsof 1'í'Qk-  
ei 6za. aialy azt h 1 xdaltila. litAg7 cask a arsesta iemteelkbc;l  
brissa* Labomra meatbiati 	xuSpanket asabalids441. a oa- 
fs* exej6b52 nem arathatallk o most beat lea* steel l2vetr,,::.l"  
"A Geovjctuniaá 4;tualifuggi 011101041110 "calkivül 	tafga-  
>aa6, €: fsk *•C: tii 	jeles* A seatesile alalirsorbss ► a Saw.  
jetunió 1.egte1attb 	 cás a Wrest liaSacalee tel*-  
.aaalMIalIMakc ~.ags '&262.61 nyi l vámdit aaMa, de qisranskito r ü. Ftirü s  
Had. c>rer, kialabb aíakulastai., alak parcucraaekai As ergrasseti kt3s - 
ba.t as ii 1i aMarttetteke a>eglisig asdaadalsin tomaj tIn vi41i0  
taaasdUrilat bastSdott vt5gl; as. bogy a tioggatiii 	ott c:e 
akkor aayilviarsl.t sag, J2oi ás amikor az ujjáipi3lú Necyaror - 
azilgsak a 1egisivo1k apaucaa34g@ valt.* 1941  
ss 6v famed" sic 	alkala■aal mog iom6tl;üütt a be - 
r6ti ov jet amqgiiaWipraiajtde. 1945. aaseptemtrea.-c:toen a fc ►ldbill*  
jutt4°.tott usligma$ ltiaiitt Goo ökriit oaastiaa#ett ki termed..  
ci bisottaAg, shiebeibisk 1.5o --ae t, nov+e rnbearwaa iodic 3oo lovat  
(Is v.jc»bb. m arennYis60 iicemal: -:yagot kapott a Vi;ri : a Iadrerag.  
ta í~, r•91  
l sillgitsil,~{bM norms* ,a. nisleitmdaatSzentc jutett•  411,  
issaitt - *asaibioáaiAasn aabos assiblawtdaoscask ranajtoft ta~ 
Settle Jelentette a 14004blaaats aaaissmik ioNWMA41 1,* bursa puti- 
lrat azempontbaál l.a. A patz7.itl,3al élet tviabi tlaaailiadban  
aandem saggTa;;$á czaCÚ=<1 abaaalbisat *atoll* az a t4nf: boia a i- 
#tesilt labea befejezni a WNW* 	földbe kerUlt a 
~ --b."7817ba;rdo ü iett ►z.n vl->aaalsataaal.iftela ~p. 
1~~4 ngrckf ~3~ ~u1t 	~ a ~ á   g ~ :~ j~~4~~ 37ó. lap.  192 Zseabeaiti liepak 134S-öe sűf:In€_i . 
vetCmeg As es el sCaorban a feleaasabadl tó 5sov ~etunió  
c6cnek volt köszönhető. 
A termelési bisotts::e intézkedése remén hatásos nii-  
vényvétielmi munka kezdődött a v •á3ros ia at rá.ban  . 1945.   Juniu-  
s,:3tói a termelési bizottság klsc3omérfyesésére r6zgs:lie gys- 
rat Allüattalc tel a véaroabla* A. gyár 1 kg réshulladékért  
11 kg réogitáecat adott a terraeelftnek. As í.ieeaae termelése na- 
ponta aaaos2m►leatts as 5o maiasét és igy sik.erfillt bistoeaitani a 
aaaitamais aaaoagaernté eaeét192.t, riuga i. Cgyér 	ieho+  
tesftot tsacutoit addles, bogy aa elCsv° évekhes basgoadas  
1945°-bes is nagyaaaariségQ gyümölosterm:  at sikerült elérnis 
ami nagybem b.ossájárult a fúvá.roa ellétéeséhos,éa a vie.* gyü- 
i~le;e~ért kültia:aféle kösssUkaégleti cikkeket is bosseraaett193  
,► gyUmbletst:rés idején a veiresomat gandot okozott a  
sutt tsbeaarsséllité vagonok biaetositliaa. As orssúg gy6r 110a• 
goulash,* nem tudott s3,ogenal szállitAe€uakvsz+akl ren.kaibitsikb.  
re állni a gyc3aeiesosillit tl sokbos3:94 
As aratási (Ss a oet#pléai munkák iaa,yi.t6sa is a terse  
lési bizottség feladata selt. As MU aservesete javc,~~ , 
bogy as arutá s#. sserediaeoket eryaégse#L,te-ók. A termelési bi-
zottság as arotást végsanok kileneedréest e3].lapitvtt ameg,a-  
mellyeel város i ;aasdas4gi casat élya egyetértett, .. nemseti bi-  
s o t t 3 ág j ava eI. at éssa395 
1928.®oskesmiti Lapok 1945. jaaatamr le. 
193A Sseskaaiti lapokból többször kit3inik,úogy gyüaaetil-  ea'silt Hrdapeeet cukrot és aét,a tatai és a derogi bé-  ryiissoá caataat adt€e#6,eaEtb.  
194A NAy-al történt taxgrildiamk alapján as amiss   kapott a varos.Es ke 
vós volt,eaatért-felhivte~ rt ts~l~k fi.gyear2aét,hacy ,8 barackot 2e3aetc ►1op pol,iShibsik C sc.e3séir ki,mert  attest nem tud ják-Hee3aari0lstiti í►apok,1945.májuee 31. 
195KUB jegysCkönyv, 1945. jur.iva 19. 
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ttgyelt a terael6e1 bisottság arra le, beg, a esíaplv"- 
g6p tulajdonosok L;ópeiket időben ki je.vittelleilk• ji e041l6a  
idein vulc;>aenn-yi gép - ösaeeoen 58 - prts - -~;rnMOSQa-Uea dolyo-
sott~ 
1 noseti bisottság további harca a fasiszta  
aaradványek ellet  
A fsasissts saradvúnyek elleni hare a nópi demekratikoll  
a06teremtés6nek kbapeati kérci6 ®e volt, e bare oilcans  
glikpriváaa 	a4g am* sivoiln.t aara lehetett, hogy a fadpi 
daaelkuieia intéssáryeit asegilikerestetni .` ,:acyeroar- 
ssiiea.► A. gasdaságl, n j j66pi#tis, a közi.G€ax4 at ie (Is as seias  
kdtále# d1MlrOkratis:"nlz -sa. as orasóg nemzetközi helysetéeek  
iegjaeitilea f eft*. mind tOirmialle volt a fasis rt :.l maradvf+  
aysic teitastasolá:s$baa .16 AI aZú s+sbeladfssak .  
A fasissta, nyilem maradv€uaytik elleni politikai is 1- 
diolfg i ai bare s séless igétcc3l tie sért s qeé ta f ile, ótte bogy  
sikerül-® tel 	an addig köambiis is tótovó.saí tliaagi►icet, 
sikeritl-e vilí,geeeá tempi as ösoaefi,jgoéat egyáni aurenit ala-  
kttléna, a rdntsndult nsmpeti katast.tr$f ,a és a fasísan8 ki3-  
sk3tt, eikernl.-e sseabetorditani ileet a reakelhs-faaisata  
mult mir4en kinértetável ás asagror=aí a nópideaeskréeia  
a 're. 
eit #isetbemena bitangok a bánbssolt abban, iur,gy nincsaa-  
out, bogy nines p6ns, begy A föld ei;yrr+Bsse parlasea harar = 
hoof az arez4 ss€íthnllában van, bogy SiMptdnek nines ke- 
nyere. .. - irta Hevei dósset. -A ayileaolt elleni bare eól jas  
f elrásni, m+asra si ttuai s aipisingiilg."  
1961Leoskeséti Zapotc, 194% gogu8 s.tu® 5. 
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Ioilvdmmed4 by a benammemt• párt a '!lssi8iak aellil~k  
anent karcot is *ask s likismbratikas siptYksasse liftegalideita•  
val óe solOOSiete:ikaolliv µ a aSMSti taisottskiMMOk a ktisrast3-  
kikidisissi olobstta asall 
AS ordsigban sok soinneti bizottság mutatott pfildát ar-  
ra, hogyan kell kemárny késsel leau3tani a fasi aatákru. A 
nemsct9. bizotts4gok =tzZtifuaissta aláefqglalásai hiven kife-  
3estc:k, a dolgozó nóp demokrstikus töaagainak érreimQ.it,atm.-  
ratát. Hsu asmseti bizottságok jsvar Qase a fasiam+as el la- 
ni basrisik arseay#.rt sa ivi:,;y 4mok tekin tette, ;Azt mtwmuttatják  
gyakorlati ir,téskadétei .k is, aarlysket öratovókompso,anját ha-
tú ri3kiM1! boStak198 ~ 
AS tdOsoló bizottságokon, raépbirt`aa4gon tul, a keecka- 
~ #OOMOnietúk kesd .eményes6se nyomán a semseti, bi:,atta4 
194, f61101006ban telá.11 i totta, az internAlótábort199 
A tabg!' tOótlete a kecskemiA#, táa7agyárban_ vo2t.Penn:^llá.-  
M salatt siatbq tAte se r i.nt ernál t: • t Cri. s tek booms. IiüBü ttti k  
a logifor . awrrMt Ssoeialiata kárt í,a a 8yiisskeresstES iárt  
volt #agletit, a dil.vicic?:rvl kitclepitett sv$b Volkabund ta-
gokat, volt csosCri3ket, rargyoriArdistákat,aémet 5:: katoná-
kat ós ogyíab népellenes b#nciatiket2oe 
A tábor tagjainak amok kic,obb WOO! nit ~eoa~rti 31 
~ 
lstt#3~ú, tőbbs+~gi~ic ado vároa~~ ir~ ~~ui sa3.6. 
197Baláss Í3áia i .m. 78.1e.p.  
198111gyanott 82.1ap.  
199A tAborra vcan.a.tkosó adatokat lovdes Lajos isss1882.  Fiesskemát Lutber udvar 3.ss.alntti.,/, valamint Lajos 
• taa7► /ssi~ .IteCabeamt,C3gtnT Jt3nos e.34.s&.ul.atti/  lskosoktól I;yüjti3ttele.Letjoc Imre a tam  s►átál sséme tva. nyolc hónapon át volt arlsalt .sakencc-  aoka. .
2"tov4e® Lajos víessaemIrákesQss.  
• `5 
Az tritern:zltcxlat renditqres maiuirtt ftxrték, ~.s.•.emekbers  
c1alcoss#as, romokat takarítattak, i* •rciükbon fút termeltek  
ki. 4linkabe llairro nasingbM ► sárt rangban vonultak, reorgew 
 
rea v riset ki aérOoti#~n. ~ ~k ~: ra vona tók as3oport,~ ~- 
, 	. 
lén úl.talébtan a legiagyobb bUsös vitt tdbl ~~t, melyen kö-  
vetke06 aa€3veguk voltak: *Eddig romboltsaitoaDat fapitEink!•,  
vaar 41 *Wank a anizar dolgozó nép el Ienaggee# *Hitler  
beucskelli ieltunk, ide jutattunic!",etb2o1 
As internáltak seat szerettek dolgozni. Uókaa  betegsé-
get szízlcltsik és kórht:isi meartsMlést i,gényelték.A Xaseap  
utcai ideiglenes kárbús 	a légert gyógyszerekkel. a.  
as #,OEykezs-elte -ket. - í migalkat tate4zset€ tettetC btnösc5k *S- 
at:gesen l eptók cl a kérYiz;.zrat,t 1► közvélemény emiatt *fasiszta  
sitanatúrisat* gunynéwvt3 i3sette, °2 A kórhLsaban po3 ar:1r i  
tzlsban rasiesíiltik• VldóggyvcidjeiliaNc szabad bejérLstxk volt  
hozzájuk, akik s•salpbiró s~ ri1 azgaseresaték 	ellexaUk ki- 
.; l.itott víx3ir: tokat és azoknak aeicssor as eredeti példdnysai  
is aeataiélbttók voltWk ssaak!e3 
Ak beamanista pért pxotentélt a kórit ici jó€orm,az okta-
lan aeaftatóriani. Udíi].éa miatt. dt 10eokealit,i Lapok tübbszi:r  
felemelte ssavit, elitélte a népbeiaééktlrl való gtékony bó- 
nelsaódot: "A sy.assap steal kőrivIsboa .ai.snd járt meglepet &nek a 
porté.si padon az czyik po3itikai elitéltet találtak. Rözvet- 
len a lajz rataé:l s aixsd.et őrizet 	lábait keresztbe rai[-  
va agy üIt es e nsilas elitéltsisistbs C lean* a kárkést fócir-  
vDsa.*2",i cikk asagáll,a<pit vtta, bogy a t is -tí zencé# ~;,,; yris  
201La jo$  lure virss,aeml.ékesexe  
2 °2leláss 14=l6 via essaemlékestc: se .  2o3bovdes Lajos visas^4zeműdkeedek.  2o4Keeskeméti lopok 1945.eug.t. !L' j jó, a foglyoknak nag,-  ,escrü c . cikke.  
kártsrWOkbai. a 	111,41egekbal igyiitt U14041 ilk elnsl3.t  
25 de saMetreastű btinr>6ei. rlitélt fels 5h€tsi t#0gMli/1► hrat- 
ve sOlkaiós 	íepszató3g ott 3ehetett magtalAl..  
at arAliedei1lew k>üm6ssűit.~Pisaetam:, zu vottr,isvaa jobbnál-jobb 
iTodalst #amsákek,finost has (Ss gigaölesfélélt tQrkiWlt as dgy  
melletti asibaket.Feliigyaáibli assmdae 
As stjsíij be ►etelte,, -bow akkor,asRi.kor a véaros Aims&  
bEtQL lakdiallak többsége 	kvtssm8r és aftrisr!! blew 
day miatt nmit .tit .trcSshtísi kassliost - aaiinteasék sle ezt as 
as~dat3aa dlls.potot. További tittsbasott az c:lltsaahogy LbdiP-  
~tt okkal its 	Zatisai c^ nyilas horc:$►tt basarAgdm- 
36 biiniiza vegya igénybe. Felvetette a s6pbir6adg t.1ei: s-  
aE;gót is. Lalóbastetett arr$, hogy as elleuforzaislsi rem:- 
asiva►pas a kassltnia a vZrtaselk stl.yos tüdőbaj:; al 4Ii atyób 1)e-  
loggedigabbss atemedve fc:treagtck séskáikban, de aawt!ldle air-
iest bomildssat 3shQtősijgrt sae kaptak.  
A taftbas areljobille %lapot ok is i:a c3ou i ttmak vattek a 
"sszanatárivabolearasesdar á3.3.api.totits wog a lap s bOg? 111.0-  
lonrát, aonki.t, vajat. shot eeasak a téglogydr 3ntern.íltjad.  
amikor az orsade n.# jéiápit641alt 4i410001Msit alig akad botOOS  
folat juta°5 
As 6lelcil esei esoaagok be j u tta.tt a át a t4borba hatá a40.  
seetelke ;á o bisto6itotta, a tfiborparanennok köteles volt vn- 
god'élyesni, bogy hetenk6rt I db 5 kg-oo 000mugot kapheson  
aa it~te3rn~lt2.6  
1 Beaakemc3ti Lapok felháborodottan tiltakozott u ar.tatsr  
2~cakemc ti Lapo k 19t5> ~iUa 22. *tssZaunAt ,aonka  t . 
vusst,mZzgt ces~R o ~lagy::Ar inter:3at jrsf e. cikke. 
2°6Lajor 
 
Imre viawMmembhrrsáaM.  
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dolgozók nevében a táborban élők fényülő életmódja miatt. 
"A magyar munkásság 	 nehézségek és nélkülözések 
közepette dolgozik, már annak is örülne, ha a mindennapi ke-
nyerét biztositani tudná, az országot eladó bitangokra pedig 
ráavasodik a szalonna !"2°7  
Az internáltuk között több kisember; az üzemi munkásoktól 
a nincstelen kisparasztig megtalálható volt,akik áldozatul 
estek a nyilas demagógiának, elhitték a hazaárulók hazug pro - 
pagandá j át? 08l smeretes, hogy a nyilasok a szegény nép megté-
vesztésére kormányellenes megnyilvánulásaikkal igyekeztek 
érdekkörükbe vonni és felkelteni azok figyelmét, akiket szo-
ciális problémáik megoldása srgetett. 
A nyilas és más nemzetiszocialista képviselők élesen 
kormáryellenes megnyilatkozásai /1939-41-ben/ négy kérdés 
köré csoportosultak. Birálják a korra+ 	- szerintük - nem 
clég é németbart kelpolitikáját /ebben az időben küldi Te-
leki két levelét Hitlernek, amelyekben közli:i++a yarország 
egy Lengyelország elleni katonai akcióban nem támogatná ak-
tivan i émetországot/. Támadják a kormányt a második zsidó-
törvény "lassu ós következetlen" végrehajtása miatt. Llen-
járnak mii.den, a meggyengült demokratikus és szociáldemok-
rata ellenzék elleni kampányban. Veül: mindezt a különböző 
szociális részproblémák nagyhangu, demagóg feszegetésével 
keritik körül. kihasználva a kisgazdapárti és szociáldemok-
rata ellenzék defenziv, "óvatos", az uralkodó köröket és a 
kormányt "elrtuztani nem akaró" magatartását, a szociális 
kérdéseket szinte kisajátitják o9 
o Kecskeméti Lapok 1945. junius 22. 
208la jos Imre vísseaemlékezé se. 
2o91ackó `.iklós: N ilasok nemzetiszocialisták 1935- 
1944 . Kossuth 1966 . 186. lap. 
■ Y8 : 
A nyil se• fogáeet áld os atcs3.; aicit #tiitoráoáaeltait atat a  
Usages( ; , riot a ssoeüllssrit:atar 'Art pol1 tilisijs~'1óle asárt~ 
tAraitat a-s iwbaü ssessltirat bsageatatiS, telosaksjoist Mr* 
detd ssawaiiksl bsessedko Igy borseltelt *ay halits a mag? air► 
Waüaildall pildiei MIAOW Mommet karaéai►atart~'i~es;cmcal, Sös  
201. MaiMrrua. Borvátb d6ssratf Same 46sare,t volt rbncyac-  
gisitistilHptlf Parise llven° nyilase•síeea3,astb., as inter - 
aó26 túborÖa•  
As a tiri  ilsgy a iMskaad$1 interningit kösött több  
amakiae:bar- is volt slCe$tir ssa a I+ssslosaóti Ssaasti Blsott-  
aigaak, beam Erdei Perez* bs3ftyaisis3stQSne k tSat 1'sl#skit  
1945. czeptsabe,r gbea sasaaysso isestasgálta a fgieatarstat- 
tnh naciaailijit is aacanal ltlsgEsdett- 1QDsnt* 25 enegiaty.. 
parasstot2lo 
A többi drisetee a aptftósk •lótt Walt tett•iést.  
Iistrb r6: zö.k 6 keeskast:ti, töb:odea biinif,qát Budapest 6a 
=is vtroEok nipiirdai8a taagyal#s211 
A tabor 2947-18 Mott teset• i asatseti bizott$ignak a 
túbor asgsassvsoé saval as vat a c ól ja, bogy ac ~a j ~í:eápités- 
ben résstvevó be•eiilsttte ubsxek kösUl kis  ja a beostelen 
bwl3rlisMbet, bogy a tasáaar airue at fertősse, me hú.tsiltas.  
ea as aj élet Isiljea9atastates6t, e 1kii:lön iatas #s 111400004ws  
so slaEsltsta akik ssei,tldesst wujtottak abbot, beg,  teaiak a 
aditst Sisalsas áirasalag jdara Iesr8li ', 
t asessríl bisettalig amok a cólkitOadamoft jslosids a~r► 
23oisrsbwdtí 3ial* 190. ?Umber 214  2 	
~rts srissansaftas#se r zerint h taw Allati 1 	22ae barn valt,,taresaaasaskaiíaia SAWS* 8s  eiast SS katsart !s volt a 	tiatclitanak is voltak ott•i► aiiplisá aig a ti fol ~ a fia  
ta.lkfl-riu~at tf3aalite~• As 	linó mitt-  rea~r~► 
fikapitis,T 	~ sirs Wlal* isste 	i. 
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téklsn e1c_;et tett * lxir e tarobilieibmi sbotllyssibt imsekció,  
amely a koaliGió jobbss,;rnyAtc31 #áIMestátt klS!!s ki►hlkitUsv  
stan-módom 3cyQkesett vódelnic~rc kelni as intezsált -€asots 1cö-  
sti1 if a nagyobb - bUmeaBbeek.  
A t örsedimabatamagi Siso#teig msgelabilAam  
As 1dilt•~Sii~s koratday 1945. jamb' #i saMdeiotdams  
téskedett ; - faabfv6saal ferán3.t a► ial.eilgt,sJANAsiodreoi  
trirrrimybstó.Agi awii ■itti öisotltsAgSMissa bogy Mobile& ujjd  
as ifisbolmíllrpsati teot':.1etebst # mist 14114,glosso kássígt Ass*.  
soot bipiricelcitcctületeitst As turrrAnybstdarAgi btsott . . ,..=ok:..t. 
# fQliivAe kisondtas, bogy a sesseti bi xotta4014 stint a de  - 
soinsttikma pAsbok bilpt aaaset.ígal spol it3. kai aservekete..Ot  
212 
~~ ao ~ ~ ~k be a k~4s~wat~ sse~set~ . 
A korstisysemiettt ó rtalmaboa  a somssti blaettbsAg ~n~► 
kaelten ie bosattqgett a tersvilimpbrt4edtgi bisetteAg aeitesee-  
vc,^í o4bsse asmmAv 2244 ilt.óseln sttitimgye3ta as ajjúe,l.aititási. 
0al ipgestlst•s t`elsdstdketPhs*Asasatat hozott  bogy abbsn  
mindss 4•00kratikus grist a:Miyes tipriaeletet apsarjaa?i4 
~ .ims ►tÍ bíso$604g b1ttgrea.at.a ► 4Ftelsoftsm ss lát~;le- 
nee tbrvén.yha.tcsqgi blsott Fj  -bo. 75 rendes 	15 páttr+,crot ie1~ 
lett vglaeztemi. Ake 1116s ht:túrasatában foglaltakat, j€5vába-~ 
21220 41k Tar,ul~t a esflcia3.ist ~r 	 ti;r~- 
s.~r~1/Szamel LO.joot # 	ala!- issigask tó~k ki~i~~t~> 	 1964.  318-319 lap. 213US jewabissiv: 1945. Jamie no 214 milsikta dassasat3kun ,gESrt fogaima alai* asmilt • k m, 
rem s1ialakuát fOstot erti «'r111.001Paniir  
- ~ 
p►ia v4lvtt felterlerastettik a fúiep6ahos:35 
A Map& a$dalsitotta a jalaP.lIItot, Iss a Usvr:nShutG- 
s+~► bisotteipsak 85 resides is litbegla let*. as al•is76  
*Ids 1945• február 104115 /sae.  
,rt eliiialakedAS Worse a Mop& 4s a pQl it i kai purtek • 
bipariaMelői teesüebed seedttk, de a tbtvQnybatóa641 Mutt*  
ode *deb teeiftet a ft ism fiuiewiamatlt. tovdbtra is a 2011000  
bis01404g ixité1611iiiis1 vritek ■ósimi6ak a ift4P141106:ei 
samka 13uetűea, alpissM. INS* ~ , So-U. AO .410402Aimalt  
iigpviaelv testület Wsbelt ssiabclilep fs és pale asssa..  
tétel* acempor ti :" bó:1 t ovtibb eitltoz e tt, i dSkösben itii~órttt~ 
UT* a aeameti pesaEStptist is e polar' desslrsetta iart  bird- 
aoldte►el• tat at 	 spallett kösbes helyet kapott 
a tbtstilaskatilsís#. .bloottaigisit a stsbssor ►esot is. i kcLpvi•  
aal$tearlalwtt össaatétele 	as alf►kblak aserint aílakultr As 
AUPi OS WIN As as !M 20-2o, AM In -141,. a Pa 11, a sea- 
ssarseset wtialárt blaiwiaelett•1 lett limit a töleánybatc5-  
adaboais A korőbbaa at$doailett főiapia# javaslat skim ads  
sin asaisllt. i tesvOsetkabSaillst besottsilit Upon .%, alap• 
jiin valid ifsasoillttiia rtaptalslEt a t iaiylagss erűvi ason3rokaak,  
bi. a loirmasiata piltt11rlt 	ama volt* nAey tikmagate de  
bisUei6bilt e+*aetC tekintt:ly wait, a OHM pártok 	*tier 
saatk, bosp *as tezir;yiaégi, hem ` a1saimfip!• p:=.rtnek ~+ 
215
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pasár
a~25-6ti iktet#tib be hiiire.tel óba bértruo Perenc  t. '2eet vitimm 4i! Iesebeeőt f3#spénje  eft1011: ii►F fáispúai 	t~tl3 bujtott m:tf bi-  lsott 	batérosa,~► " M~~t, a törvén 	ői - 
aatt~~ belset beileik as 	éza.k je• 
aa orléa! ~ia 	#ame~sa ~it?elu Asa ter- 
a1a6ei bigot egy t~je.-~u 1aeaét~Mest 1945. jrmuóx 28.  
iligiecrkes£tí. Lap* 1949. 1'abrudr 15. 
~ asatit á17A “mzalliklir JAW  # binierlistis:itto'l alloirsaalaott 
ideesllelieb. *flak tr lntíl#.ák e=, it tabbi pártok.  
As r,r•ásegyoeit€: as a t bbill politikai ~ -n~:rtokra sdwe its ileg.  
falelv volt, azt sm.* is eijiMertch:18Sen-:i .f4la nysa adies  
0000+r,  hogy búrnalyib AO in sőtelmeste wane abeelaildrab  
pért r6tszv6teli artinysik agyszint~ es SztiP 6fir a 21111 Mileid ,  
seletct sem.  
~ pc.irts.r' _nyoJc t~rvimpeoUltek c: töredmObeeded. kliCrOmb ,  
16s219b; sze#►ételében ic. a aditze 3o4IN Istrikett 1114-  
sen a tiirvetzsybotiedig3 bisa4ttsig megerdItttbtto a po3.aksaes-  
text i5z megvileestotts a kisgyUlc:satt.  
Nib* h<ra boomasisata, 	essocisá2destekirata. biases  
kligasikaii, kit paraesitpci,rti, 	peadOri deaeüri ►tsRe Oren  
~ 
~s~ift ~i~iat31~ t v~~~~k.`° . 
ainilAssa Aims  sf 	 Lasseasa2.oa ke cc} :v al ti ve-  
ieriesjaA ►asksoilk. 	~ a5.rs~Zetti lo- kos/ vi.e 	 a~ +á febsiallidsltie u-  
tin adalisi a rd 	 a a!► ` ~1e- 
t 
	
	~~I lagimpsib lye . Smidetbeim aa•  024141140.1111Wrt lezusí .* 218A 	c ici a  ~C 3at~assroda, `r- :~ ne~►et~her~ ~r::.~~ o rc ~ _.. ggrr~~ 
tot jettÜt ~t^ Ke 	~ is a legtöbb a ssvasss~thosss. 
A vciizs ss~t ~s~oi , ~ lehet re ~ili ssnak elfogad- ni a ki ~c~~ ~epArt 	~atittibsa. A többi pártokai.t a- zonban a vála ,stia#. arAmok megfelelőek voltek. As  1945-ös vaa$stésok vidgeredminye Beaaiaes€tesdin 140  osázaléir, Ssl, 13.2, MG? 72.a49 NIT 2.3# 1DP 2.3  
ssisalitc•  
235A kiagyU.l&ts tcsijai as .~rs.;assk4 ~:~.el ~t~ trka ~í- ~ 3 sass Ciama licrese -Iumsmuniataik. Logae: Jent'; Earn  balisss hints Skrui slor -Sea, dr. a<vias lassió, dr. 9asbó Peron*, Melanoma Andor -MY, havdcs lkíszló * Ssabó Gyula MFF, dr.lisagy LAesló, dr.kiza sszrsact2r R;ís-  m4r ZDY, Fella Bóla, wzékc2y János, Kar{s,eo GSA= -  sasakssesvesoet• - As 1945«assS,jeai/E 3o-án msatartvtt is:6z-  gy Ei3.éed jegisilbeewbcT1iji11awi l•evéltár, SaECSkemót,/  22o103of1945.111f21is• Mielet 370 rartCxoluee tan P-  
jL~. 
biliiiimait#1 iLastrade sairdlearbital Ss barsaid ~-i- 
elrsps An tösóist, payasintén as Unsold v414084MAnT, a 
~nm£ii;yi seekil#ottsda4 a jqacyi aackbi$ottaftz as épité- 
sscti é r szuteiiyasó bl.zottsAg, valamint u ssissmairS asúk és 
a kt3aaÚc i isko leaaiO4  
~ kbsígRzgatúei m ails teiát m" jus 3o-ra Atoms. a las-
san so<;eneráló8d 8mritaraányzati tcst:let keedier* á iltbsígas- 
gatás felvette .451 sservismeti fermi" AD # r4e1861 sok-
kal domokratikusabb összetételben atdimat u3Á mamma ti 
btsottzft eset:"n nemibgla2ko^ett besftalliatáe:i kérdésekkel.  
22
1~c,. 	.~ ~;yül~s.~ j -. g . zukalyr 1945. aLjue 1116  • 2:22 A teSrv óayh.ct ó aéc i bi. avAtcág 86 .Nt arNiis 
cs 14 kis- és kiFs:cippuruc>st volt. 	 jelit•  aJkönyV.  
• ~ + 
LI_.. lejeset  
igrástertaia2ea Nre#eitital  
1 demokratikus vivadnyak legdöntőbb feladata a földre-
form negvc:lóei tása volt. í`tt81 fig,;dtt al.vpvetúea az ds+ssig  
demokratikus fejlődése. A földreform sike9rs alapfeltétele  
volt olyan politikai viczonysic sastsreatieissi, as4ly ek kiS- 
ss:őtt eredményez kilsr.cíehfa folyte ►tttt aseoslallstee vivséayo- 
kért, a proletárdiktatmréért# 1 mmatissig is a paraszto4g 
escöretaáge nélkül ass képselhetü el proletárdiktuturs.  
munkz§saüg podig Doak ugy tehette igazi czi ~-vet®öge;siyá a dol-
gozó parasztságot, ha segitette asawk politikai éa gc.sidasági  
falamel►cedéaít. kabst #spott kU1önös fY,acc:ulyt Macysroresá- 
gcn a =d refoss.  
8aeskeséteoa, as ores/woo viszonyoktól eltérően a gazdag 
• kulákráteg" ssllett még ogy latu 3nsa földbirtokos v olt : a 
v~:soa. 
"Ott e ahol a parasztság a felsszsbaditott fölciersuri föl-
dek birtok:bn egy jutott, bggy ass tokintettek arra, bggy at-  
lyen volt a fendslgsammaasban kialakult /Tcibbé-kevésbé rendi jel ~ 
legti réte$sődéao, foglallcosige pasaellázáa,fö3.dosztáo ut jzia,  
ott egée.sségeeekis Nasieriksiaatbbi volt a fejlúdós, szc:le-  
seDb bóstisee, a fi#ldbirtok bisavod eigyerslűsitéce alapján  
mat végbe as osstcllyt.a, ,  oz$dás./Pó1dLul. 8ecmbsaótes.lacJkUw  
rbadae ró ssben isiekunha l:r sosa, otb/.a22  3 
•Yore** as alföldi ness3váro00k ae3rárlejlődisinelt est as 
atkai  je11evót csak fölöttébb feltételes viesonylatbma  
ist.: bad érte lnesi+i .°  224 
223advai döss+eaf=félgEatett törtfsisl isdaek 55. lap*  
~► ~ 
utról itt is soak Addofjeltia labat boBuálele 
az itteni viszor:yIag saabndabb fejlódie cac:k •df  bizonyos 
lc:c.íl'i ~ .~c -~: osuláss az últalánots agristtjlCdis posws utjá- 
,~. : 2 5 r k 
3Cooiíssrit ietisadak óta aisasts a f8ldreYormot, Besas- 
v-arolta a aoigybirtaokok+at is asaioat alkalosis iiiam lar•  
sollistt& as arra ór+iessa kooaiasiti fdldneeotselsasOM  
llio.461 1913-tit Bal1$aföglid, Ur3.bscYoa. ttrri#os e wss- 
eabisis lpDarbzIMn, ftentbírdl,yon is i:lpir pufJztácon parcael-  
it:tailors karüit k8se1 9 ezer katass#sáiis bold* 292.-t61  
193746 Samestorfaiv.áa,Ialtitslobss, Bq`sorsaostoaran fEobiiri-  
sseatUrinaaa, ál.sryirbes és Mtk3óstelepsa pedig több cint 
9 eses bold$t parcellsstak• I4 is keletkestelt dsillóetBr-  
pe- is leísbirtokek ssasaie tulajdonosaik base alatt sitt a 
r  clear futlboosk araoybosekki  
As ardó is logaiótcril3,st lassduitBai ►al - a táayloges . 
viuz: r4ok isarretábea unállasitbast jsk, hqgy a ♦ sros ffitó-  
rim* 85 ssBs:al.étc:a iris.birtoiaaoatc is tBrpebittókosoit bassaá-  
l:.it4bsu All. Beek aawriatiook. több stint a feline& la bold-  
IIiű 3oevsM$b re;1dje van, a a as kilo 	gra3.c3 ^i t ja 
az edy birtok ecy 	atria. as ogisa 	aprejagoagy'  
ja rószt vesz ra raitu -,ktSb ask. ofttesiilett sr+órrel. delgsiilt.,bogs  
2254ipaaaa 57. Imp.  
22601D jegy zCk,. • 1m. iipyttis 46  
ih caaGt 1.~8 . 	. 29o1-ben,iCcbirlssent1ú -  rtneet 19o7-ben 	'sag 
 .
a vcíros./'pest-Pilis-Solt  Liskun v,::xme#,y® its ieaebespit th jogar eíírcs Aticatt6rts  19394  
12/lliattdr i.e. 2964s p. 
is .193o -as nt;}}czial exi adat alapja loo tio1J on fa-rm birtokos 89, 10-loo bold kc;sötti 24o5, 1-10 itaeld  közötti 3183, its sty beldam a1n3.A 827 vcalt.Csak hi.  rom birtok ktladts► regt as maser j•oldat,icöuUl.tik kettő  3 000 holdat tees ki,omphial birtok on haursadik a views  
65 - 
• alms ainc,aégLi földek megad jék u mindennapi ker,yerét2 28 
R' 
A Révai 6.1ta]. saegállapitott ós idéscl jelben hoszn~ lt a-  
aserikc:i jelleget tehát csak eux:yiks! is csakis e<<rtyibes le-  
het 6rtelaseani. Meal asu„,;a i® hassaáteasi, hct;y *Korcsot e-
set as e.leeeaek, n?ossrerodottak, fe1latissik,vissor:yla„osok,aiad-  
asonált/a, us amerikai fe jl5distipna, a ssúodiSldese t0.4i  
kapituaicta fe jltSdés nyomait asetat ja..229  
A földreform lwMalet sessg jelen6ee ain't aulr ssmetal3f3ia- 
ták Hecsk emé te>z a nyassl easak, ham a helybeli f"cildmun,k4s - 
eág várta a földoostóat. A =+ecsekozeiti lysk 1945.agrciu -a 8 -i 
anima 'ow vlhatwerte de eras hitű kecakestiti töl,d adivelú" at- 
1s~ir~et$eI asad jele°t a 'Veldbös juttotur}dák t iapasasaceoluta",  
límQ cikk, amely tartalaastn s földek kiosztáasÍimak Wtvete- 
1 ait is asokr}€.Yk ü birtokbavétel után val6 aesesaaslésit.  
A k~■Wei ata 	lteesimtaitt sserreseto 1945.214re1ua  
15-in nagygyUiúst re:zdezett;3omelynek eláaddi lévc3.í József  
ís Dtolsár Erik voltak. A szónokok a külpolitikai helyset  
bedgeold aluku2.:e4r61 6a n foissoDadslt aria* belpolitikai  
viesenyairál azálorttak reszletessian 
Adattit 1.m. 299. ler• . 229Revai i .s. 55.1ap.  
23°d. lesscemét1 Lapok 19$5:M140 16-i sdiue*'iMl, s illitisesst ély er ys égeg, ott a airsokrí.~aia Sismp Agese.  4bighseekedik"cimmel közölte a beszédek tel jds i bmosil.  
231*,A ki#lföldi viszonyek kedve:.nek a magyar iawskráciá.-  nak.ái meri feltételaspai eki olyan őrült aki sat marl iiitni, hog; nab** *Ow StQvjetmniá Wasosssmoíitridá.► bun akkor. amikor abbew a hí►boruban a aápft iftibmi- s6gánuk gondolata dfasőalslisktdott.akkor eillizek vies-  ssatóthet Orgov6m,  aai asr -évsi feat/ ki ja~nté 
 
- 
nineetelen is 	irtokoss ~iss 4 ki 	4~sel, bér ores/ os jels
~
~k voltuk,a kecalwseti
szóltak e2a8aapt~, A héjjastáaok  f~kissek által t;egyedsséssdoe át el.aissi tott  e mfdleali tett  nép bisditésáxa ssarldültak.aa[ik turtottak minden uj-  tál,bis,azmutlanokki váltak nehezen hittek a icibonta-  korcusban.föbb0410 dltajtcatta a demokrótoiát.,cYe fá2t a  reakciót
~~~  tesEi lkiz~,efc voltak 
még a fasizmustól  
kapott e 	i. 
.. 86 _ 
A belpolitikai kie diaraa:k kösött Révai Jóleagef a3U rL ette a 
földigénylő b%asottekpek megnlakitéent C13 }x.ngaaulyosta,hasip 
demokratikus aarl "sslea3,ndaLem■ata# #Ey kell siettetni e Y.ao,;y a 
reekaióv8l vnló leausiielaia tegyMer a mindenkorra asgtöstdit- ► 
jen. "hem elk a reakciót politike.ilaz elsEiGete3a3v -saardoe.. 
tn. -Aki c_=.kaaaastfifét aázdemel wart.mk os 	akt börtttslloas 
börtönt kopjon. De baazdasaigll,og is tilatkse k#ái isemailohi kell 
hu>isni a lába alól ca talajt 	hogr ia so tipfxsaa.kaxi jon. 
-Ezt jelenti a földreforrs. '232 
A szónok tslasól5. t ot ta a lial I,gatt a6safitet, hegy teas s 
kommunista ;pértot ebbe% a bsarebast.11+e3hirres a fi.gyae3takkttA+1gy 
kó:zedalom nó:lkSil,.eea■aaiiztt sea vútvaaa* a tiirvóaay eltaal6atdéaaai- 
ra atem. - al adt itaaal. nog ass ó rd .kal# lasessteét aladekiel a ib 1- 
vaa kbara a f tai df glayla bl.sott$égekataGmma# je sag a fblaiigémy1$k 
i3axaazeirrís6t, as lgiut,ybevessai A1ik felizdarit.ki?ssitnók el 
a ua4ybirtok feloastésabna•tk a kildényléaaai tessezetét.`AlalaaaLtA. 
jar.ak ama g teg#eaaaserte,oras,`garsearte E földídiay16 bisQttsfteke 
balif a iceaasf3nyt talfsointia::aaemk a földrefay rt végroba9taiaainri1 is 
bogy lglyesek olyan népi ass xteis;,rsm:lyeiE segtózá.0 ra o zaboté- 
1aLst,ha as felutasai fejét a földreform vaígreha jtarísAnL1.233 
Jóssaf tehát még a koraaaLny Al.tal el non fck;adott, 
aia ser kiciol#;ozott - ra magyar történelem lggmad ikaAl i az.bb-föld- 
3raeforrsju mellett aazalt slkra, aallrk;ette a eégeektjtásót for 
radca lm i aaód on . 
B;y aaaúsik keoekesac:ti naugylliaa oadnalas Sesdex Pc.•rcno 
a atsocicildemok3ratta part or®t4goe titkAra 194540dtoicsat 2o-dn  
a asa úr keraényrendeletté vat földreformról a kSv+eVk+ssdképpea 
232!ee®ieaáti Lapok 1945. aLreiva 16. 
2390gyenats. 
~ 
nyiletioosott!  
*Xi osott iáldemokratúk ái3aiiies ilapiireamten tartottuk 
art a kérdést /a fölieeformot/ 6rtlsedak óta•Ziirgettíik en - 
r.ek az ezer eFrZtfir,dcls földnek radikális módon való elinté-  
zéec:t.i:nntb :a got.4o1atznik ijegyében alkottuk  net 193o-ban  
azt a8 agrárprooaasot,amelysél tökéletesebb nem született  
mec, eddig egyik p.'rtnFíl sem."234 
Szeder szavaiból világosan kitíint,hogy a szociáldemok-
rata párt jobbolrbtla as ideiglenes kormány által elfogadott  
földreform törvényt nem tartotta ,jónnk.i ►z 193o-as Stank föld-
programot fiilébelyeztc as 1945.. siireims 17-én a2foga.dottsak•  
kedic iaueretes,ho€y a ssaci.il,iomoktata► part 19414.Mossa- 
bcr 21 -én as idsiglnne® neazotcyiilitsben S1M1/rsessigboa 1!- 
azö,gestQ ecyetirtioét n földreform era€iks4gspkdva1 !apses-
latban. 
. A szociáldemokrata 'Wirt hosszas viták utLu 1)3o-ban,a  
földkérti ~: abE.:n rássletse,a.ltapos proerta®ot dol ~;-ozott kiaio is 
ennek a grograaai as alapján állur;i[.:,em elvcnt,i,aos houLm-  
tearti ebbel nee akarunk. Be a lényei;e,lei;for,tosiiit Wes* a  
mi tirogsaimmlaza#:• ♦ ncmzetgyiilóaben tett nyilatkosat után  
czxor:bL.}n a a tioGldldltOkrata p."rt 	hal3,gatott.Len s ~,Glt 
bele u lsesdci földreform rendelet kia3oki,t::c -art folytatott  
vit3ibs,n+mr► tett konkrét javael®tokat.iiall,E;,ut:ísát a földm::ve- 
léaügyi miniszternek 1945. ja rm=ír 25-én, a rems+: ti paras at- 
párt i;yüic:aén elhangzott bejelentése törte mei;.gbbcil ugyanis  
megtuc?ták :hoLy két politikai párt programja t.lapján már elkó-  
6ztilt o földreform törvénylOWOOlata,e rövidesen a :.iniaztor-  
tr:ncc elc' ker::l racgvitatd!llt.ffizután a szociáldemokrata párt  
Kecskeméti Lapok 1945.m'rci.us 22-i asaíuaasSseder Fe-renc i:eeakesaÉ3tc.n c. cikke.  
3i asakodosnek tartotta, hogy Ixellasec ezuvi~t a földre-
tonne' 	ole tban . De ahelyett, hoz;y kid ol, o z ott javas- 
latot  ter jQsztett volna. el:', még ekkor is csak uazt sérel- 
mozte,hogy a miniszter nen hivatkozott u szociáldemokrata  
párt 193o-ban elkísgitett 	árprogrue j .ra:35  
1 szociáldemokrata párt 193o-as agrárprogramja valóban  
tartalmazott h.a+sassi thrttó elvi mez,;úl l apit í:st. De a•r, a tény, 
 
hggf a szaoiéldomokorata párt a program ggószét minden mt: do- 
si.t.4s,eiedsm kimgáeeités nólkúí - pl.a végrehajtás nódozz,itai-  
rtz vonatkosóan - 1345-ben is mLr,:dék nélkül érváslss földre-
form jesmailetkérit le ►aelte,urru enged irövatkeztetni,hogy 1945 
nagy tÓrt r. r,elmi fUli#Wr !M értették meg a paraa ;tkC'r(3c:s  
d'riritő jelentósiait. Nem értették a: g,bogy a paarasztkcrc:c:s 
mqgoldrisa a hataluat megragadni igyekvő munkásosztály leg-
döntőbb fc.luduta,anelyet sem hangos szavakkal, sem fél.megol-  
d sokkrű elintézni nem leheti 36  
:;seder az om3.itett keceker.: ti negygyLiléssm mk csak  
szóba sem hozta a nemzeti p. rasztpá.rt által kéazitett föld-  
reform tervezetet. tt földosztás helyett a nemzeti hadnerce  
eze rvezúsiti aas#atte.  
♦ ioeosibiOdti fbldóhes parasztvég as TaY forroir.lm.i föld-
reform irünytmto mellé alt. A kommunista púrtszervezet kez-
deményezésére a xemzc:ti bizottoríg m:'rcius 25-re földigénylt3  
n,egygytilést hivott össze a ezinhézbaP7 
A sagygyfilóet megelőzőleg azonban e r,eszeti bizottc>ég  
előké,czitü üléct tartott,melyen megszületett a földigénylő 
ptildseforst 1945. sMiMilmir io iokus±metura gy4teme:r=y.  f.oe suth 1965.  37. le,*  
23 _~;Ter:as 3E3.1e p . 
237Lecskeméti 1  pak 1345.nCrciva 26.  
bizotttría fe1ft1itiedeek tervezete. Az Wien SAIL 4Loston  
be jflcntette,  hocy Megjelent riz ideii;lenes koala* ilre/1945. 
U.S.s$. rendelete, a nagybirtokrendszer mecszUi7tet45sF:rŰ1 úe 
a föidmi.ivesna:D füldhösjuttatúeárl. Kifejezte óhaját a Pad-
reform munkájának sionnaí.l megixaaait :" sárcz.árérte a földigénylő  
bizottsác 	földiAnylűk összeirásán.ak ssonuao  
11 megkozcláaét.Hajelerrtette azt ia,ha €=,v a kormétrinad.elet ~«► 
vonata 2o ezer pÉ1c3inir#a! 	megjelent Xeer•keméttsnysYrely- 
ixpl 6 ezer pad ónyt a Ifttlikinéti Lapok legkc:zel Pbbi számához  
cs.:tolabako többit podia a ker*:letvezrt4k utjz'n osztják sz6t:  
Javascalt ~3., hogy a nemzett b:i.zotts4g bivja össze e fü3.digiily-  
lűk nagmt,ilésst, ahol megvell€a.oste.s+ra keri:l a 3o trk;u föld- 
igénylő bWtsottatIg238  
A notMti bizottaéai Ulést követően • !slstométi Lapok-
ban felhivas jelent m et , miszerint *földet yogi BzClőt i.g6-  
r_.ye3i.et mind en fölcimuraktís,00elc:d,1agtia,kertóaesOsny=s. ,gales,  
árenads, akinek nines annyi fYildjee bogy cwlidjúvt3l ~ 
i.dúben raozól.jen.$ 239 
.,  ius 29040e Oilutu 3 órakar a keCSkerniti azinbAs  
fonnál.lise óta elóeetir telt meg szegimyparas9tokk.:+2.A nagy-  
gylilágen €r földa4lveléaücyi m_i niozter megyei sesbi zott ja is-
mertette a földreform rez.dei etet,melyet %ee forró han4:111 t.t  
fag,ú~~:~~. ett `~. á©Megré.lasztásrta. került a 30 tug Yöldigóny1si tri -  
4ott84; • - elnöke vials .T.m.res,8 kieeas& p«rt tug ja lett.A  
bizo-ttci:gbs_n mind at SO politikai párt kélvíselű je helyet  
kapott, eggenló nrbrybun minden pártból 6 tat;24/  
•rmr■m.glg
Földrefo=s, 1.m. 241.1ap.  
2398ecakeméti Lapok 1945. az=raius 26.  
24oaloti Mouton vi asz acalókezé tae.  
2413ie1áa$ Vaslö viaszaeml6kesé ae.  
90 _  
A föld1gény18 bizottuí;g telhivdsa nyo>zrIn tömege:en je-
lentkeztek as igínylúk. A jelevtkisé. ekri-31 a iieo ► sitc: -~' ti La-
pok *sines tuoósitaiiMrt omimolt boo tel-  
j ilk a íiíidets ha kell a ti z körkel i s; e#ms01,4111 
A birteaetibolen, Fiildnólkali családok s$Ami # olialk smoftes-  
dns4ci munkakörben dolzoztok,- fe1#t volt a kétc-zren áe 3600 - 
aa voltak olyanok,s3kikamtak a birtoka 1-5 hold között vol.t.As  
40 lo hold közötti. csalódok aztítmw 1542 243  
041c"1c.s volt tehét a földet várék tó l1 or:.;. A folosztaxdá  
földbirtok is rendelkezésre :'11t,hiszen a vürosnzk 47 526 kh  
föld volt a tulajdontábüa2.44 
Szütségoi azonban met; jeüyezni, hagy a vziraa határában  
fckvú 163 eser holdas tori.i.lrstba smelt 87 661 kh szolgált  
sztInt6u1.A rét ea lCgelüterületlatiaddasak,erdrak 53 000 hol-
don fekiidtek, a als$l8teri:i2et pedig 12 oA0 holdat tett ke.45 
Mindeeek mellett jelcnt`s volt az u.n. kulagaa:daaa4gQk 
s a€ma s -17ie"  
A történelmi osztozkodás április 1-én, -huavc:t v€aeáarnap-  
jin keet3údttt. Az e1s5 tula j c;csnonok ekkor vették vég1ases és  
jogos tulajdonukba iié j j8as Istv~aa boo boldio! :öorbás pusztai  
birtokt»e.47Eszel egyid ;ben .IIa.11deal0m8Maukeiliotr::san,Vfiros-  
földört 60 lielvéoidn is me,; jelcctek as "t3rtik8ier.  
2 42pölc3rcforat., i.»t. 243. lap. 
243Országos Mes8crawdra:Ze1 Adatfelvétel,Aeodcemé t thj _  város adatai 1:~35./b.~ Bács-t.iskun m~;yei lgs~>~;;atő- $Lgal  
244rc.datt6r i .m.296.i€ap.  
245Ugy ,anott. 
246(rsz~os meZ4lasdoode Adatfelvétel #..n.  
2471tecs#caeéti Lop* WS. áprills 5. 
4r 	
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r, földosztás kesdeU landülete uzar:ban gross aegtorpa-  
r:ásbu torkalltitt.,iedis a földreform Lyoreaaisk iP.Nikereaet-  
tól f i:;&.: b`tt, tudja-e bi s to si tani a kommurr i ata pért a nemzeti  
bizotts4g által u koa.licivs pártok eeclekvc:si egys::gát•  
A pártok között cz földosztás első napj4t6l kezdve né-
zeteltérések voltak, ami Yettrélt<atttjt e nagy jclen$úségfi meui-  
kit4 ftidrofearm végre.hrS jtea %gyében tartott pártki ✓zi 6r- 
iskenlet április elejét viharos össospsspOak aziahezlye volt'  
1limmemmista és a nemzeti pasasxtpárt képviselőin kivUl nem  
volt párt, amelyik táaok.uttu volta s földosztást, kU1öntéls  
kibuvókat kerestek és oktalanul hibáztották a földigénylő bi-  
zottsi~„=.ats A yöldigérylű bizottság szociáldemokrata tugjai  
vclesenT#es visszaléptek a bizottságból, aseiynek okát a  
let;;tulálóbba#Alewele8 Jenő, u$ SzDI kereskeaéti szervezetének  
elnöke fejtette ki: '&m tudom hol s hdbae de meg kell ú ls- 
pi.t€rncen, hogy ez a hiba e:j> a:,er elidegeaitette a pártokat  
eglaietcíi. `'ines meg 	összetartás, án maL:acs gem vagyok 3xs-  
tewmélva... hem kcxyezeriti:,etek senkit olyan mznka vrczécc-  
lye, nelyet nem végez ssivesen."248  
As igazi ok Eovrzee g1en" mccr:dtAo.ir,c:g utolsó részéből tü-  
ník ki. Az Szi3P keerr?kemitt imerve2 e tí nek vez etű cé -,. s nsa ér-
tett czyet a radikális fc3ldreforsmt12 49  
A szac:iáldeemvkrats párt vezetőségével a földosztás kér- 
*When egy követ t`u j t a polgári demokrata prí rt is. A pórt 
lardtatliek szavait id ézves" irr.Lacy László fejezte ki ag,;exk:l-  
eeet Miatt, hogy a földreform végroha.jtás::;nak ziinc . er_elt :reg  
a te3tótvlsi: nincsenek végzett óc fclviikosodott embereink  
Földreform i.m. 287. lap. 
249Kaláss 	visszaemlékezése.  
do itt I~ieo  # llildbirtok sismmnirsic nem is voltak  
~ 
~k."`5°llorilleatak a pártnak sop 	k6pvi.rel( je sate-  
ri.ntt •FkIIdet oswtottait sises laelpan, ahol a f61c:1, i.yiú bi- 
zottaalig argyet2en ta4; ja OM volt jelen.i3irtoklevelet adtak o- 
1y~ asydneh kesébe, akik arra awn voltuk joga#i,tuk•alyanok  
baptdk a f c`íldet,akik po2itlbanas ecémen imegbisbatrík.lo- 
sltar.kcadtak cis kérda8111.1111 	balunk Malút van! földet, de lo  
iparitnk sines, m ;. tx;1 foal& imq,eliveltti?" 251  
A két párt 	 Iltelaltér,ye tehát azt példéztu,  
bogy ,ásecskeat"ten a földreform rendelet new ecyesitette a  
partok $c? 	ka.i értietceit, htnem polaritást ercdniór.yezctt . 
Is as íe+dQkkaánbnég azonban teljes politikai saövetscieet e-  
ireesiayezett u kommunista 65 a nesseti p. reeztptírt között,  
arm ervfe;:$i tócscrket tettek c~,~yiitt arm* é rdekcíblt,r hq;y a 
ttildi,t,;f:rjylú bi.zotteig sikere 0( r. :falytatiis.saaa #eeikenysigat.  
;t k3siguzd$ sdirt akkor eft uy ilt f6rumcar nom tilisalta a föld- reformot, 
de a tanyaviltigban olyan hatásos ellenpropegrrV ;"t  
Yoljtatott,rrelynek eredményeként •nee sikerült aeixrdie. ra:be-  
ssólni az t{rürprole t tárrt urro.,bogy fogr:d  ja el a földet":52 
l biimeeiata és r;emzc?ti prsxu:?;stpúzt .gc'rtnapok 	tutiyra.-  
gyi;ilésMt agdas során mozyarázta a paraaztságnak,tr.oey a nem-
zetközi z.c l-0xzot alakul€zse krcivezü,a SzoTjettul.ió nemzctküúi  
tekint úlge na.Eyra nvtt,r_yuotti beavatkozástól nem 	tarts- 
ni.Kúlur:bcra is r cmt3vetaqgpl hIIt4.lasak aeguk követelik tia. :ysr- 
orczégon a demokrekti kus intézkedőseket. As egite:ció hatásé-
ra a szezérty ás kisparasztaág elr$ántttí ás bátor cselekede-
tek vécr jtá javii vE.1t2 53 
25°FtSldrefozs i.m. 286. lap. 
~ 51tgyanos 28?. lap. 
252x81tles László vícrssaemlek+eicéve  
25386st1 'zoston viBeee.ealékezíce.  
~ 
Pólddk sokilsrgzrit lehetde felsorolni alma vonatkUS`lagi*  
hogy a fa►Ivi3.éegosit6 sumka atAn sagdt a pa►r+amatok védtók agg  
a fadrefor:t rei1de2.etet. Péleéals 1945. shjuei-és ii.ivéei .dn 
a Griissaa,r esa1Ad 5oo holdas esőlő jánelc a f éloo ztdsaIter a  
szsadtelsp kilszpontjéban meL je?e nt b4roe 	ommélycépko-  
er.i: AS eizbef,,ytilt ftildocutá gan+anst©k elvitt GrUssser képirt - 
aei ,; je ki jelentette, bogy s birtokot rlem lehet fe3osstaai,  
, o rt as sne ol é i+dakrltaktit 5411tiis ták a birtok s4;.7 sfsdcése 
az aago1 siissldt, do a!"r'>3dre éhes nép azokat széttépte de 
a birtokot feloastotta•  
diéola3e8 kisebb saegmo2duldsz volt a pusztilkvd.a aselyo-  
ket as sj,gaatlAk musk szereltek iEtt 55A f#31d.00st4at nem lehe-
tett oegtokadd13esni. asok a politikai vitirk, amelyek a pe n-  
zerti bisottségbaa toliterk,dthelyestdtek a tanyas►il.dgba,ahol  
egyéitelaal 	asUlettekabhes torsdszsrtesde hos - 
sdjárt:3t as Usemi mtu3kAss4g sagitsége isosert a krmsurliata  
párt a nioetelos és kisbirtokos pa.rataztaé.e érdekc;ben as [isc - 
mek amwfisaihoac fordult. akik tmirztte éjt xappal2d t4!'e  jdar- 
'V AL a tanyavilágot 	vitték a prrart fsi.eildeoaitá $savét•Igy  
a pdrt betolydss► $st tckirtélyc aagajtt a tanyev#zldgbas.~ 
ommalmiewiumb 
254Grtdenar *gift 2is'sydt agy Giseiaa novU ark;ol tLbwrnsik vette felesdgtll,Ennok weoéit ast bireaz teltc:,i?Ay  Grüsonerék is angol illempolerokserzét h.ivt:tkoztr..k  arro slzogy birtokukat naa lobot felosstcni. -itovelca  i,a joo viae:aeo3,ékes6sie:  Grti saserék sognoogattdk as   ~ l k~tgc~et,amely többször jart ~ Mama is járt 	i estiic.c y  Qs s birtok 	Jos a GrUsime r eaulüc  !cozen. 
-Irelcteforz 44 Asp. 
255As u jga$d{~ic elsavsrtak a LlZiiertelepi borpiueÉstv°1 Zalasar Mér,aiskoi .ei boraagykere$kec:ci képviee2$it o akik a volt pinn+setul  aje  orosaal ktittitt s:awái],ap4clAsuk- ra hivatkozva ii *tzar laektáliter ii.rtarUlast hordát a 
 
- kartal elesillitati.-kovdca Lajas visssarslékezése.2562441~~ ti Agoeton visasaemléke só se :° Tbbb slat 400 Ga nt dalgoió sietett sec3t^aézi€rakre a f2ildosstcíeltt2r.°  
94 
!~! alkerUlt tehdt a kvalisi6ba barto:trk#lott 37rtbei6-  
ask aeaaisdályo$ni o t'cilcioastáaits • 1reamsmls ►te párt k31eas0  
aa1ta as érdekelt pursastais kadssaCre fordult baagmáat6t  
is aag(;yozsitotta a fiSldoesttla Otsmitt. 1945. aí>sis 2s-ote 
Seeekomdislt bs2ejszúdait E; földrslasa;57mAyask kerotibem  
2431 lgérsy jogoeu.lt: jutott földbirtckhes0 A. t'elssstOtt tis- 
toktcr:lct 28 esaon holdat tett ki. 1 fld segosslisIt as i- 
cényjtgostaltok tcöet:tt a icAr+ettiesGitéppaae ► alalmltt 0-5 hold  
kSsillti táldet vary ss3vlCtt kapott 2I95 eselóély S-Io hold 
területba réasQ6Lilt ll7o,15 bolds& t+erilistart kapott 66 sea-
16d. 
á lOtdhisjsttaterltak klislil a földreform rgkesdéM s-  
1~#! gasaaakgai ems rend.lksmett 29s• amid qsybes mot is Jo"'  
Usti', bogy a földreform soriir Meg  a tame és a kiagaada-  
sAgok tertilste sftebiis ►tt No?58 
Ipassikear as 5 le 2s 16-s ,tasdrrdg+aic &síw as 1945 s- 
]~átti 2710-7di í624-r. saelledstt!"  
Ela a a►ápl+iMekratibss forradalmuk vo>radloasisaaa s2ia~- 
assjttk, bogy kesdetta fr►gy& - ha as slmssadt polgOst !amok= 
retlkus rr#smdmyo1r pótlds4aak ista3iwel #adstt is -tabb volt  
adüt polgári demokratikus forsadalae * ethia! es a tény temm6•• 
ssstaserUaa jslamticeaett i& btetett a  t.lasa3adul6a utdni i!d• 
amok egyik 1sgels4 legéttsg6bb intisksáiseo as sgréisictlydia  
Jai" s"te., cl,:.: . ~z, '1 i o.  
257h:c kou ti Lapok 1945. suljus 21. 
258i? 1drefors 1945. 10.es. tdbldsat.  
259Az 1952. évi. 3sisűaéti ~&traa~t adatai./$51i 
'3t cA-%.iskun ~ Igaa~;~tó 
26oFiildref ora 1945. 145,446. oldal. 
3■10 95 OP 
i imobsisi44 iiblemstia Umuspélyaans ilajasUbtt be.  
1945 . adjaMp japkia a a1imber1iti 	ti 	forlr:aid  
alr tita a 1tgaserebb 4e 1asbatimmislob awdoir*spasasst g3riíl4a. 
inseezta seir i Ilekurt'3en. Tu111 41donlejnir gatilspltta ~~•► 
Os volt aft abai a ku_nnunista és a siMt1 itant#as#piare  
visa= berad3#e'k s tebb mint tizsMfta AMMmbes. 1t teldbano-  
juttsatOtt paramitak its as  afrini/OiskiZ ez:4;,.tt iltettók i 
~e1ai~ enasjetuaiéto amnalalMir 01410.4mt v{l.t+at#s  
ra a mima! IllegénYpannimikeki 411 1642inita ail a 1414 
 
; . t,A7 2 ;ren vereltékét hollatteo Joins ImanjannftwbielEtto  
Az iinxepség u 	!#.aasear amber animist' tanritettek.  
:~Mcar ouílxtették "mg ~~n Ieoaiasőten a ~tS3alast  
261Kee kelti Lapok 1945. wOus 21. 
♦ politikai piste* eserepe a saarli idsrtte:ctas  
l kommanistil pást 1945.147eies Weis boseIotéll ama..  
gydl.ésén Lóval dósósef, a nomatti bisottségrikró3 esólsa ki le- 
leutette a' aneser tí bizottségeknek köasönbetjUkshogy ebben  
as aess4gb©s agy *kw bels rea2t a raad* hoer ujrn van kts-  
posit koaradaykata2ar, és bogy njra van gasdéja as orasígtsk.  
E bisottsá; ;ok 	aoaosak as il+aigtatxee nemsetgyöléa aaa  
jöhetett volna létre, ass jöha#ett rolsak létra a kc►rmAny imams  
nem 1axelvic:k népb3rásfgek. várost As kösaégi ÖnkozstAnyzatok  
Dem.,,2b2  
A felsorolt esesaényeik. a t3isFagek t%tosa bisonytalanska  
koaepette valósultak mag. Ea act bisonyitatta,bogy a issor-  
gaaissalíx3att sstakoiónalk nee volt ereje assorvasett ellemí2.- 
ldasa ós a keaemaniskta ~pri.rt u kedveső politikai helyzetet taZ-  
i$serte mozgósba tudta hosni a dakiolkir~iát óhajtó tiimei;Qket  
a nemzeti bisottsóg révén. De neat jslentette eat, hogy 40- 
sBtt a domokrecía, us ettél t ugt., ?Joey s Db gyar áossassnaieta  
Fértnak taikQrtil-o a tarvébbi politikai feladatok végzését ssgy  
szervezni, bogy a gazdaségi iletban gyáteraa YditoxLaookat la-  
hossen *Masai politikai addsaerrirkel a demo.krL:yci.a juvdra.  
ds u j rend ssuert lcfalakitó politikai eredményeik as aroséa- 
gesso:1 r„►snzefUclaien kec.,icemétsn Jo döntően bizonyitattátsh+og r 
a kommurtistv g;irt a fejlwdű élet motorja volt oa koal.f+tlós  
blokk vfeaérere je, amc;lyen keresztül aktivan bekapcsolta a tit- 
lcnbözű p:atokhoz turtosá tówrgoket a kőaögyetke. áót a ti- 
sea ellenőrzi; b isott a6„; 14 tsehossáiaiwl bizonyos értel,ESaba  
262i:Qeakeak:Yt! Lapok 1945. s4 mine 10. 
vett saakósellenórsést val$aitatt meg a nemsseti bisottsdg  
Aglow) alatt.  
A seregkövetkező történetisi fe3adat segoldéea. a föld-
retain vígsoimajtáaa isn€t 01 id$sitett volt, at a föld-  
osat6s 3dej& általános volt a demokrócia fell:endtllóso  t psi  
bi.atositotta. bag7 a sefcra aar+é►sturrada3,si módszereket is 
ta.rtr►lsa:son. A neaseti bit.ottseigemk orssógsse rte előeegitet-  
tat a boe/1945-ö® korsánys+endelet vég>raha jtcsét, de annak fo-  
lysnets 	a;4 02 észrevehető volt a politikai é sdekek  
púrtogkc:;;ti elk:ílönülése:. Ma Yseskesiten elsősorban a íold$ - 
ri Lemokrnta Fárt it's a usoc i óldessokrota, kárt* majd a  Fiidget . ► 
len Kisgazda F art képA►ioela részéről nyilvigult aw.;. E pár- 
took feliosfrtik,, rdébredtek arra as igasségra* bogy a föld-
reform segvalóen2.ása ass egyBaesriries asap a pol,g = rri denekru-  
tikus teendőket végzi 	hanen eret y4g a nagftu~én isonert 
a fesudakapita132esusbaxi a nagybirtok ős a sagytőke isassetonó-  
diftt* Annak ellenére, hazy Heesakesórten jóforsán eLyedül3 nqgy-  
birtokos cloak sacs a vi.:Iros volt, us ellentét mégis élessé  
v31t. 
A polgári demokraták óa a asocirí3dasokrtta pí:rtvezet8-  
ség nyi3tas ki jelentette : bogy nos aseneait jst sagét a ltSldre- 
fo-rmai..ta3endl#batat7.als xeb6asoheekbe titkdsttt volna a tt33d`  
arsztóo, ha a kossemi.st8 pért r.on ismeri tel adorxz -a1 a reek-  
di() ít116aperit jgt. i pórtaswpkásekisoa Porhlt eecitséé,ért.a-  
kik a fUldoostáaban érdekelt portmagtsiggal kósöa= vitték  
gyv°selemrqe a faldrsfesaQt. Es a tégy a fiatal kosmunieta pást  
srejót, kövatkewitesoág<t é8 űteIcépaaasc3gét bisenyi.tc>tta ós a 
ammiás-paraest aeőveta:g helyt e,;va3éernl.~=sát erf:3mónyestQ*  
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A reekciá elasóm± tatta aygáli,aaktkor ast tereeate,h+qgy  
aannkáa áa a pmraastó=dekek+tt a fSldkórdósben aikeaul e1-  
köli3hitenie. Helyette a pórt vesetésóe►otl wok 	szorts-  
sabb6 váltak 4s a folyamat eradminyekérxt olyam kiaparaesr;tok  
is rokonszsmvveI fordultak a kommunista pariAost akik a tr3ld-  
osztás eldlt a kisg+rrada pártba tartozónak óresték nagvksst!4'  
Maaradand6 .rsrodwZnye volt amok a je1c:vw6 ~;-neSr as istbggy a  
nemzeti $araestptirti tömdgek nagyrésze is követte a kommu-  
t3ís#et pdrt politiki,#dt,3sa formailag sas l.o v::lt autlak tag-
jává.  
,A k©alicsicSs pártok a zamsa#i bisa#iedgban gyakr8s ban- 
goatattók,R boey a vi.~a.tan folyd ujjaépitéad nunkabos s e- 
gyobb sat,gitségs# váraek a kormanytól,aert a gasduségila8 lar.  
gyergUlt 3erkosarég, - agyssietóz a vtiroa +, nos képes elv4gas-  
»i a mega e°rsjébdl a red háruló feladatokat.  
263isek ajalenaagek nos asoaulal, i,cnemt 1 assan 4s foko-  eaatoaan ke riiltek a feleeinre.As 1945.évi vaamstAsek  alkalméval a keoekeméti %ptalr.st.fnt a raoszeti. bizott•  
� asóssöve olyan 	atkosatck €t tbsált asa2yekb61 
ogyér~l~ kitö~i
l 
 a fent ea2itet# a~~lapitv€ai , As 1945.novembesr #+i *sambas iasrFó Istvan 18 bolds*  gasda i a f1dref oES kbvst btt t6ban 15 bold fldst   k8vetkezCképpan oyilatko ,ott e♦ budapesti  vie aaggylistek arrol,bo ; y a k3.agasds  
ne
Ott 
s 
nos a á olg os a k#sgazd ók póstjaill:ptcm be3leésétéptosaskil -ba s párt ~ hirdeti~- 
kég~li is a dolgozó ftldaOvosok érdaksit.* Okla Sander.# akisgazda párt UgyvaawtC slnöke magas-  weak :ae november 4-1 u3sAgbu,ri tutus köaséi ny3:laatiosa- ► 
féta *1Civaltsit a kis4;aó pértból,mort  
    
l~~t~~~ 
on a ~s! ~ a g~nda,~ a polgéssk rtjs. # Ott ikakitottt a desokrtieta gcado3.atérol, a r44io~~ 
� ~ár~ aac 11€~>ben m~k#Sd i?~ óa z~ e~: ó úke ~t n~ 
o rraibsiá #ltiinamstasáhouazert lebu t  _-zontas sages  
a kl1444sre óo beléptem Ma,;yar lammur ista pArtba« Bs sport v4esi as uj4i
~
itda ~j~ 	lt magyar nép f~atlens~ sto. 	a rt. 
GasBatórae3.sHt Hisses ti ass é~ 	 by ojb41 is elnyen6í # a kisaakmi;ryelék jasek ha#a2+aala.*  
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álkarsrsis#a part - ellentétben a U hbi psárto kta l - 
assm as i13dapeston volt * boggy orssigos segftségre nem le-
bet aab#tasiip os* a awját swank tre jére tdmaasskodba#>rsk.  
loft a polgsili dessisratro.. kiagasd+a is a ssoaífí3.demokrata  
pArtvcs3etúk a komanyall keres$tík,Itérték - hasstalassi - a 
kTilön.biisa8 segitadgts<ynjt::st, addig a kommunista párt aarss.•  
fqgva a ss:skBServesetskkel és a haladó egyeai2ileteklsl., Elskas;  
swrla mozgalmat isssdi#ott el a l:dtossgg között. A samga3.om e- 
aedmAnye1rZppa►r► példisakkRiil példdsabb ssenmkafela jAmhfsak asai~ - 
letteki"  
t► eirobammemks 	vdgalis 'itsagadt' a többi partokra.  
Azok is segftgsdts3k a  kessmaistAk tanf.00ét is a kilinctsclsv-  
sek i.€s•lyett a konkrét tennivasl.dk vilszésséhes liittak.  
Vkeredméeyber, !gr taléit aá3tó visaskaarara a liegyar  
=aaousnista .€;írt 1945.nuilmrt lko►f.s, saras#ges pértQrtekaahetd«  
nak katdrosatltu Heesi€em {:tea4 ihamirommsha aredaáatysats verses,.  
felhivbsok alapja lett.A vassal deism" példám3 versenyre  
hivtók u. ;3segedi üsaletv+ssetőság teriil.artds dolgozd tf.~salkst  
a helyreál.lité,ni ssttrskiikbus. A verseny sikeránek orsssgss  
visazhesgja tBaadt.1445.asnscusss:ta7s 2o-An, a $eosbamita+n tar- 
tartt' íoaamsasaEtsta► asgygye4ses l:ákosl llétyí:s s3ierértar sE: vasu-
tasok Mel piáddjáts`IEEt1ön köszönetet akurok itt mondani  
Keeakem6t és Usol.nok vamutalsainait#akik elsősorban sata.tttak  
példc:t arra,hqgy bíhetQtlen roses viszonyok aellott,telje-  
een szétrombolt m:iYselyekbea.•. sit tud esinéli►í a mnnksía  
el asáintsa eg$  d5  
As épit3minakáazit Mid 4111 óra helyett 52 órdt dolgoz-tak. A tulórilt lrsssoót a kó3bis és as 3mke1 'k ~ - 
viti+s:~ tr;~ a jAsiettit fcl.d eipl0rdri mmmkdaók havi keresetük 3 ssdsarlék ít udtsLk uj gépit4aad célokra.  -Kettskesséti lompaik•  
265Kecats.titi sas k 11045•Nrilessilr 21. 
+1~ 44110  
A "?obummanka 	 a vo - 
aut€íllom;.~s és a vassuti beelmOsedimiken tn1 ismét kamanúliuitti- 
vzi vat a tárveilyssek, a mozik#,ilikils31t,8ziuilis, 4416 
Juh  u$bsoz a► .- ms.fjet v em spmottai06006411 a polc, ~ ri terme- 
les rc5: de7lssí1161Int bQesrljt©tta a var. twit Ussemeit.Bscutén 
saMis.l+sku3.tmk az üsemekben a k-n isti iptirtvserves:>tek.l4t-  
rebata4sukkal aktiv Virtépitós irdult 	anti erősi.tette a 
karmmimist:: 1.erdúlet$t, növelte a kommunista párt tekintélyit  
a tibtegek között ♦ Bs biuttsaitettta, bacy a pórtnugY és sike- 
res tang 	lebomyolit = =s ára vat kópesséi 66  
A kasizasgatis olsssécos kiépülómolitC1, taistl.t 1945.4pri-  
i i s-se j us; Aó1 a MISMOSti bisvtt siedit kö:igatgatási h at6 skiire  
- c:rsságor,a.n - i+ segastiat!áT 
Ildjas vt:zéta, vag7i10 a #trvóriybat+ás4g1 birotta4 slji,. 
alairalóaa után a 8eeskemcti YaMMtti Bizetts4 szerepe is essíák_  
kamtt.Id,az„exre !i időre me: a párté>rdekek elicülörfil.é$e is 
issy jlibói magtbrtáati ktivetkeaMilMlmkAt kialakult a nemzeti 
bfzotta4800 belül a jobb és a be3,o1411. A bs.lold.a:lb.QZ tarto-
zott a tlimneurietat többcég óbaa aSIMMe t3. parasgtptírt„mt-'c; a 
szrfk: z+ervemrt. A jabltwldalboz clam aE palgósi deaocrm- 
tv,, kisgazda ós jóróasbon a sszaeirzldem0kaata pgirt.Babár a 
azoei.fIldemokrata párt smrepót eem l.si e# agyértelmZ:eta minden 
esetben jobboldalinak tNissAs#.ten3.•letdetbam a bal:oldalhos tar-
tozott. ©noan csapódott LI a földreform vAgrebajtósitak ide-
On a jo,bbol.da.líaos,de augak ,brdakeit awe kfrpvfaslte kFivetke-  
zeter;Qn,nert nagysssómu tasape irstkorte ts,gsdos6sr+a kós.ztet- 
266,i kommunistzf p'rt
~~~ d 	
ta! 8.-ón rend  ~keoskaséti rrzYc3~ ~~` ~ar vett  szomszédos varosokból is erkettek r€sztvcvk,killön - vonatckon. -Ssatraka József vi.sesaemiókosccs-e.  
2671iat:7,as Béla i.m.l?o. lap.  
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ték a pírrtvezcatc,őcet. "Kítünó katonaság, - györce tLt,osno-  
kok", igy jellemezte Kal:.áss L:"r,slcí, a srweiúldc.~mokrta par-
tot, aki maga is tagja volt as 	végrehajtó bisrottsagú-  
ria.k . 
A szociáldemokrata vezetők  k'r3vetkeszetlem magatartásá-
ból eredően gyskr.:>ri tortéiitek nézeteltérések a két munks-  
p.rt között, de volhlc vitcik a szociáldemokrata parton be-
1U ie, mert to ., ^r,ctőic a baloldali érssmisssíi tagjaikat kommu-  
nistakmak tartották ás igyekeztek tőlUk aegszebr:sdulni.  
Az ilyenfajta viták miatt a nemzeti bizottsági képvi-
selők személye is niirtia vúltosott.gn®rt a nemzeti bisott-  
sú,gban a kezdeti egysée, után mgyre r.ehesd,ebbea sikerült egy-
séges í,ll.úspontot kia.lakitamf.. t ► szakszervezeti mozgalom e-  
reje gyerge, o remzeti pra-asztpvrt kísssaámu t6megei révén a 
ba.loldal gyakran volt kénytelen eni;c:d>nc:nyekre, ami főleg as 
ignzolé bizattsi;gok és a nópbiróaúgok tevékenységében  m: "r 
konkrétan érzékelhető volt.  
A jobboldali érdekeket a nemzeti bizottságban - m_i_nt  mtir 
. emlitettem - elsősorban a polgári demokraták kcípvie,eltc;Ec,de  
érdekeik találkoztak a kisgmmda pf+rtéval. A polgári demokra-  
ta pittot főleg a aódodubb kereskedők ás iparosok éQ as ár-  
ti3adaidg alkotta. A aódosa.abb réteg bevonul4sa a pústbca azon-
bun esüak.g7:ásllar felnyitotta as cártelmisék;iek mmemát,bel:`.tták,  
bogy a p4:rt nem 6: z: érdekeiket szol=,é1 ja. gmgfré,eziik el is  
yagyttj cáa m6s pártoknál keresett 6rciekképvioeletet . Flec a 
kimwrcarr.dta párt iiélrcíaz László és i'etó Lajos vezette smcírnyához 
lllstlakozott . 	a rc:cs lelelt meg at u.n. centrummddi A 
púrt jobboldali sz<`.rnya Bella 1}ömi5tcir ás Egri ?creme kiA.é  
csoportosult. Iiosaz4 juk te rtoztak u nagygazdák, a közcáppa- 
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rasStaág falst"+ rtitek;e, gasdag iparoateric ás a reakciót htrra- 
tu3nokok. ♦ kisgazda pártnak a baloldala nem volt atatizsottar-  
vó, a kazéppáraassteág kisebb rásaét61 ás kísbiaatalmaic®it-  
iál áílt i 
1 telaeabadtelas előtti kisgazda part, ase23r adaitos a 
Eajeay-Zsilisssky f+élc asarnnya3 tLrtctt kapcsol.atot# a tol- 
ssctbar.ulás tatdxt tösegeiben aegráltozott, aíndszok,E akik as 
e,gya3c;Lec pa; rtbos, a kortAappartboss illetve a jobb olciz:l .i 
partokhos turt4rwtak, a ferlasabadalis után a kisgazda párt - 
bLn f62t4k megtalálni aaaaami á a#,.kat.. Ikanaak következtében a  
pártot a sa jat tái■egid taasitartták jobbra.  
A i'elcorolt ja3.e,aeégek nebesitették, gátolták a namm -r  
ti bizottság  aankáját.- A memoati bisottsógteas .ágbeaaae bel-
85 kUsdelmek alakulása kihatással 	rós•stve+raT partok 
 
réran,a politikai astral, 
"A kialakuló nápid-enoksetikus hatalomba - a nemzeti bi-  
aotts-40k - net áptiltek be,iatami funkcióikat asgc.sUntet-  
ték,IutisktTri:kot 	je3.bltátr ki,feladatukat - c ouk mogT ál-  
ta3aanceságba3t, e e1cggQ bomdlyoaaaa - a ne►meteti ess$efagás ay  
rősi.téa65en,a Umeceknek a xapideaokrecia melletti mozgáati ~ 
tazában, at ktisálet tá.raadatl.mi a%lenar$éaéban Jelölték magi646  
*i. felasabudulwst kávető elaC hónapokban ki:::iakult yid* 
saox.,ylcc c gyo40,:as, demoktutiittts tia=efaiáa me.,w,3.azutta, s es 
kihatott a tmlnyasr6réss# kammuLiota veuQtáaa alatt álla mom.  
aati biaarttságolqret iaa a moosetY bisotta4cok morello is íia-  
tóerc je eeUkkesni ieesdett.•269 
A fenti mcallapi tá ook illettek a Zsev ice isr ti. Lemzeti 
268i3u14~z a Béla i«s. 9.1ap.  269UP.y-an::rs lo. lap. 
1.o3 - 
ltiaotts °ru is„ aselyseit 	33i45 nyarára elaekayese-  
dett. ♦ felz;sti::badsliat biteytt8 hóssaioat aktiv politikai hats.l.-  
aEi ezervQbül formaltsimoSsvoset lett. As 1946-es cw elc gn  
a reakció ell.eness n ag, népsos;selmaak idejér sem tuatta, teljes 
adistdkben betölteni hi:vet.58it.  _ 
Mft as 1945-B8, 43M; a további óvek is szilmos kűsdelmet,  
ssa? erdpr6bá* jelentettek a fistul cicmakruti4;txs3 ozilc ss4mA- 
sss be as 1945 iv Ltsaisl sr#trdult as4leskörü reakeiáe táea-  
#dsaik see lsdtdk sdr alapjaiiaan mecirzGatsi as figure cr<<siac"ici  
aaeobis-paraszt tatalaet. Aksesk©c6ti batad6 ar,,~k - 61en a 
it+orwmmrlata pásbtel - aiitesesen viv#ií a harcot. i't:dtstk. $rút 
astatni as erdimakkil 'aimbas. Asir* oé3.tadatas  
sitó tevc;kenFyei#rs a tömezek ■eenyerAge sip#s 	ssvi1so.  
sebb aiapaiora helyezte a demtokrí.~ei.e. pill~ibs 
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